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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantábrico y Oeste de España, buen tiempo de cielo 
algo nuboso; resto de España, cielo nuboso y algunos 
aguaceros tormentosos. Temperatura: máxima de ayer, 
25 en Murcia y Córdoba; mínima, 4 en Segovia, Vito-
ria y Teruel. En Madrid: máxima, 20,9 (2 t.); mínima. 
8.6 (4 m.); presión barométrica: máxima. 710,7 mm.; 
mínima, 709,7 mm. 
" L E C T U R A S P A R A T O D O S ' 
publica intíBra la precio., novel, de Víctor r«ll 
L O S V E R D A D E R O S R E Y E . 
gran narración moderna. 
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El Parlamento acogió fríamente la petición de poderes del Gobierno francés 
f 
D o s s e n t e n c i a s c o n t r a R o o s e v e l t 
Dos sentencias del Tribunal Supremo de Wáshington amenazan derruir el 
sistema construido por el presidente Roosevelt para la recuperación económica 
de los Estados Unidos. Una de ellas declara anticonstitucional el articulo 3." de 
la N. R. A.; otra, la moratoria de cinco años otorgada a los deudores hipote-
carios de la agricultura. Aquélla producirá, de seguro, movimientos de opinión 
violentos porque sus efectos alcanzan a muchos millones de personas en grandes 
urbes; la segunda, en un ambiente más en calma podrá tener consecuencias de 
la misma o mayor gravedad, pero menos perceptibles al exterior y quizás de 
remedio más fácil. 
Recordemos brevísimamente la situación de la agricultura en 1933. Los da-
tos son del Year Book of Agriculture, reproducidos por la última publicación 
de la Oficina Internacional del Trabajo. El valor de las hipotecas ascendía a 
fi.500 millones de dólares, mil millones menos que en 1928, pero la renta media 
del labrador norteamericano era en 1929 de 847 dólares y en 1931, 342 dólares. 
Y seguía cayendo. De ahí que cuando subió Roosevelt la situación del campo 
era muy próxima a la anarquía. La moratoria fué, en cierto modo, legalizar 
una situación. 
Con todo, fué una medida temporal, un alivio limitado en el tiempo que no 
«upone una reforma en las leyes ordenadoras de la sociedad norteamericana 
La N. R. A., aun limitada también en su duración, representó casi desde los 
primeros días mucho más que una medida del momento. Basta leer su primer 
artículo, una verdadera perorata de reformador social, Y así lo entendieron 
todos, así lo proclamó el presidente en su discurso de Año Nuevo en 1935. y 
por esta causa, sobre todo, pese a otras disposiciones importantísimas de Roo-
«evelt. la N. R. A. ha llegado a convertirse en el símbolo de la "Política nueva". 
Ya se entiende que existe en la N. R. A. algo más que afirmaciones teóricas 
y el enunciado de propósitos. La ley contiene medidas legislativas casi incon-
cebibles en la tradición norteamericana. E l Gobierno puede—podía—, según esa 
ley. establecer salarios, jomadas, precios, condiciones de la mano de obrâ —su-
presión del trabajo infantil—, modalidades de la asociación patronal y obrera 
y— directamente—del comercio y el tráfico de algunas mercancías. Salta a los 
ojos que era imposible reglamentar en una sola ley los detalles de tal canti-
dad de materias para la variedad inmensa de industrias que florecen en el 
mundo moderno. De ahí los "códigos";'cada industria poseía el suyo, bien re-
dactado de común acuerdo entre obreros y patronos, bien impuesto por el Poder 
público. Ahora, el Tribunal Supremo ha anulado el artículo 3." que autorizaba 
al presidente a imponer esa reglamentación. 
Sin conocer la sentencia es difícil juzgar acertadamente los motivos. Uno 
de ellos aparece muy claro y ya se invocó por el mismo Tribunal para declarar 
nulo el párrafo c) del artículo 9.° de la N. R. A.: el Congreso no püede delegar 
en el Poder ejecutivo facultades tan extensas sin señalar normas precisas para 
au aplicación. El segundo motivo parece ser que el Gobierno de Wáshington 
invade las prerrogativas de los Estados federados al aplicar la ley a algunas 
industrias o algunas empresas cuya residencia o cuya actividad no traspasa los 
límites de un Estado. Es decir, que la N. R. A. quebranta el federalismo de la 
Constitución. 
Llega esta sentencia en el momento en que las Cámaras se disponían a pro-
rrogar la ley por 21 meses, parte por convicción, parte por presión del Jefe 
del Estado y también a causa de las protestas de los Sindicatos a quienes la 
N. R. A., al concederles un papel preponderante en la representación obrera, 
«acó de la vida mísera en que vegetaban. El Gobierno se ha apresurado a ad-
vertir que la sentencia deja en píe el articulo 7.° referente a los derechos sin-
dicales. No se comprende bien. El artículo empieza: "Todos los códigos de com-
petencia leal contendrán las siguientes disposiciones...." ¡Pero si los códigos 
han dejado de existir! 
Es verdad que para enjuiciar con garantías de acierto los sucesos norteame-
ricanos es casi indispensable la renuncia a nuestros modos de pensar y a no 
pocas de nuestras convicciones más firmemente sentidas. Con todo se advierte 
en Norteamérica—¡de la competencia en derecho constitucional norteamerica-
no no vamos a dudar!—el mismo fenómeno de tantos países. E l código funda-
mental no facilita los caminos por donde se pueda acudir en las crisis de tanta 
gravedad como la presente. Está inspirado en criterios y doctrinas que nacie-
ron, prosperaron y también dieron prosperidad a un mundo radicalmente dis-
tinto de este en que nos ha tocado vivir. 
L O D E L D I A Se prepara otra NRA sia 
carácter obligatorio El descuento francés 
El tipo del descuento ha vuelto a dar 
otro salto en Francia. Nada menos que 
del 4 al 6 por 100. El oro sigue sa-
liendo. El ministro de Hacienda. Ger-
main Martin, ha declarado en la Cá-
mara que en los últimos días han 
salido por jornada 1.000 millones de 
francos. La inquietud es grande, y las 
perspectivas, inciertas. P o r nuestra 
cuenta no nos atrevemos a asegurar 
que caiga o que se mantenga el patrón 
oro en el país vecino. Puede afirmarse, 
no obstante, que Francia se resistirá 
mucho a abandonar dicho patrón. Lo 
que no puede afirmarse ya es que di-
cha resistencia se exteriorice mediante 
lo que es más lógico: una obra eficaz 
de saneamiento financiero. 
Mientras tanto, saquemos dos con-
clusiones prácticas, con la vista puesta 
en Esnaña. Es la primera, que el tipo 
del d rcuento sirve para algo. En Fran-
cia, pcva Intentar la defensa del fran-
co, que es lo que tal resorte puede pro-
ducir en las circunstancias técnicas de 
este país. En las condiciones técnicas 
del nuestro, no puede servir en orden 
a tal fin. Pero puede servir en orden a 
otro. ¿Por qué no se le hace servir? 
Francia, en pocos días, ha roto la iner-
cia y casi ha triplicado el tipo del in-
terés a corto. 
La inquietud en torno del franco 
La mayoría de las empresas están 
dispuestas a respetar las obli-
gaciones actuales 
• — 
LOS CODIGOS ANULADOS POR LA 
SENTENCIA SON 567 
SE TEME QUE HOY QUEDE PLANTEADA LA CRISIS TOTAL 
Amenazas de huelga general si se 
reducen los salarios 
WASHINGTON, 28.—De fuente auto 
rizada se ha sabido hoy que la Admi-
nistración está proyectando una hueva 
con los patronos en lo que respecta n 
las horas de trabajo, salarios, prácticas 
comerciales y prohibición del trabajo 
infantil. 
El presidente Roosevelt hace traba 
E l B a n c o d e F r a n c i a h a s u b i d o 
d e s c u e n t o a l 6 p o r 1 0 0 
Ayer en la Bolsa estuvo contenida la especulación, 
pero ha aumentado el nervosismo popular 
e l 
(C rónica telefónica de nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Día grave, pero por desgracia no decisivo, el de hoy. A su 
terminación—procurando resumir con objetividad los difíciles y complicados 
N. R. A. que estará desprevista de lo-j hechos y opiniones—aparece el Gobierno en situación dificilísima. La Bolsa, 
da cláusula obligatoria y estará basada^ás tranquila; la especulación contenida, la opinión pública, por el contrario 
! l ^ e r l ^ L C ^ P " a ? , ? r I™£rt : !much0 más a&itada- Podríamos decir que la perturbación baja de la cabeza al 
organismo, perdiendo quizá en virulencia aparente, mas ganando en exten-
sión y en daño. 
Veámoslo. En el mundo político empezó la* animación—y la emoción—con 
el anunciado Consejo de Gabinete en la residencia oficial de Flandin. Una 
jar febrilmente a las oficinas guberna-( reunión bastante formularia, según se asegura. Ante el Presidente de la Re-
mentales para redactar un programa | pública, que acudió a las diez menos diez, se volvió a exponer la situación 
con el cual se haga frente a la sitúa-, Coincidencia en el fondo como maa dis aridad en los di d 
^ X r T t n ^ ^ ^ ^ sigue sin existir convicción u opiniones definidas. Ante la 
sidente confia en que para este fin de m<3uietud bursátil se adelantó un comunicado o llamamiento patriótico a las 
semana se habrá logrado completar un once 7 media, asegurando que nada pasará y destinado a ser leído al empezar 
plan. la contratación, lo cual, como veremos, ha surtido bastante efecto. A las doce 
Una extensa investigación practicada salió el Jefe del Estado, terminada la reunión. 
francés, de momento, no puede preci- d ciudades industnale.s de i Pnr la t . pn . rn 
sarse que sea o no favorable a nuestros , „ TT . , . ^ nyia ,Q Por la tarde, en la Cámara aun mas 
interesé. A una cosa impele, como ^ ^ V ^ ^ ^ s f hombr^'6-0"0"- Y - ^ h í s i m a más animación, 
cuanto sea inestabilidad monetaria aje-1 mayoría ae ios laoncanies y nomores ExcepCÍonalea ambas según d¡ctamen de 'de negocios, a lo menos por ahora, se , ..v... „ „„,. ' . . , í ^ » * • 103 viejos parlamentarios. Afuera, con-adhieren al llamamiento de las auton- , . , J _ ,„„ -̂ , . , , , n . „ tenidos por los guardias, algunos cente-dades de la N. R. A., para que continúen ,,f a ' * 
cumpliendo voluntariamente las cláusu-j"^63 de Peonas esperando subir a las 
las de los Códigos. Esta determinación tnbunf' 0 sm^^ 
de los patronos particularmente los de ^quietud y su curiosidad al contacto del 
las grandes firmas del acero y textiles, Palaci° d°nde ^ decide la suerte de su 
han ejercido una Influencia tranqulll- Pais- De"tro' salone3 y Pa^llos atesta-
zando los ánimos en la actual situación do* con todos los parlamentarios no im-
na que desconcierta el mercado mun 
dial, a que tengamos el control de nues-
tro cambio de la manera más perfecta 
que sea posible. La posesión práctica-
mente absoluta del mando, permite lle-
var o tener a la peseta en donde con-
venga, y defenderla contra las acome-
tidas del alza y de la baja. 
Los veteranos "traidores" 
El problema del trigo irá 
hoy a las Cortes 
El proyecto de ley se declarará de 
urgencia, y, si es necesario, se 
aprobará en sesión permanente 
La ponencia formada por los minis-
tros de Agricultura, Hacienda y de la 
Guerra se reunió ayer por la tarde en 
el Congreso para estudiar el problema 
del trigo, y llegaron a redactar un pro-
yecto de ley que será la solución. 
Para el examen y la aprobación de 
este proyecto se habla de celebrar hoy 
un Consejo de ministros extraordinario, 
pero se cree que será simplemente un 
Consejlllo en las Cortes, a primera hora 
de la tarde. Una vez que el menciona-
do proyecto sea aprobado por el Con-
sejo, celebrará reunión la Comisión par-
lamentaria de Agricultura, que ya ha 
sido convocada, y se supone que emiti-
rá dictamen hoy mismo. 
Sobre la solución se mostraron muy 
reservados los ministros reunidos, pero, 
desde luego, consistirá en la retirada 
del trigo que se calcula sobrante en el 
mercado. 
Mañana o pasado se tratará el asunto 
en el salón de sesiones y el señor Gil 
Robles se propone pedir sesión perma-
nente, porque el Gobierno entiende que 
no puede demorarse la solución. 
Lo más tarde el viernes estará vota-
da la nueva ley. 
Turquía va a disolver las 
logias masónicas 
Se van a construir 500 aviones 
• para reforzar la flota aérea 
ESTAMBUL, 28.—El Gobierno tiene 
la intención de disolver las logias de 
masones que existen en Turquía. 
L a flota aérea 
ESTAMBUL, 28—El presidente del 
Consejo ha encabezado una cuestación 
nacional, destinada a recaudar los fon-
dos necesarios para la construcción de 
500 nuevos aviones destinados a refor-
zar la flota aérea. 
Los ministros y todos los diputados 
del Parlamenta han decidido sacrificar 
un mes de sueldo. Se cree que la Aso-
ciación aeronáutica contará en breve 
con 150.000 nuevos afiliados, que entre-
garán una cotización anual de 120 pe-
setas, aproximadamente. 
En todas las ciudades se han abier-
to listas de suscripción y se ha Invita-
do a la industria a participar en la 
misma. 
El Gobierno ruso, o lo que es lo mis 
mo, el Comité central del partido co 
munlsta, o lo que es Igual, Stalln, ha 
disuelto la Sociedad de antiguos comu 
nlstas, fundada después del triunfo co-
mo centro de reunión de quienes por 
sus Ideas socialistas y comunistas cono-
cieron las cárceles y las rutas de Slbe-
rla o de la huida al extranjero en tiem 
pos del zarismo. Según parece, en esa 
sociedad habían hecho nido los adversa-
rios del dictador y, en tal grado, que ni 
siquiera una de las "limpiezas" que tan 
frecuentemente realizan los comunistas 
en Rusia bastaba a salvar a la histórica 
agrupación. 
Parece un símbolo esta medida adop-
tada en estos momentos. Porque, en ver-
dad, del comunismo romántico que Ilu-
sionó a los campesinos y obreros de Ru-
sia y todavía arranéa gritos de entu-
siasmo a masas de otros países y di-
sertaciones admiradas a algunos "snobs" 
de Europa, bien poco queda en el país 
de los Soviets, Ño vamos a negar la 
trascendencia del cambio que significa 
la revolución de octubre de 1917, pero 
tan cierta como estos cambios es la evo-
lución cada día más clara del sistema 
soviético hacia formas que nada tienen 
que ver con el socialismo. 
Y aún podrían los comunistas conce-
bir alguna esperanza para las genera-
ciones nuevas si los sucesos de cada día, 
subrayados con la aplicación de penas 
de muerte a muchachos de quince años, 
no dijesen a gritos el fracaso de la edu-
cación soviética. No es una afirmación 
"capitalista". Hace dos semanas que el 
propio Stalln tejía el elogio de las má-
quinas rusas para señalar el contrasto 
con la falta de hombres. ¿ No pronun-
ciaba asi la requisitoria más dura con-
tra la educación ? 
confusa e Incierta i pedidos y todos los periodistas del mun-
Durante el día "de hoy se han cele- do tienen la dicha de poseer una 
brado muchas conferencias entre los tarJeta. 
miembros del Gabinete, senadores y di-1 A1 entrar el Presidente para abrir la 
putados para estudiar la situación. Los sesio:1 en el hemiciclo, éste se llena en 
jefes de la Cámara de Representantes, un Par de minutos, y las tribunas—in-
están redactando nuevas enmiendas al, duso la diplomática—rebosando de cu-
acta de reajuste agrícola con el fin de,™3505-
evitar que la Administración de Reajus- £\ discurso del ministro 
te Agrícola sufra la misma suerte que I . 
los códigos de la N. R. A. En el caso j En un silencio de iglesia, el Presiden-
de que fracasen sus esfuerzos, por lo te concede la palabra al ministro de 
menos se hará una ordenada liquida- Hacienda E1 jefe socialista la pide, pe-
clón de todo el esquema de la Adminis-|ro la tensi5n del ambiente es tal que 
tración de Reajuste Agrícola. |Blum y SU3 marxistas no insten en 
De los resultados de los esfuerzos ac- hablar Germain Martin ha hecho una 
tuales para mantener la estructura de deCi^ración clara gn el relato de lo pa-
la Administración de Reajuste AgrI-.sado ambi en los 
cola dependen unos dos millones de para el po6rvenfr circunscribiendo-con 
agricultores. bastante Inexactitud—la crisis a lo di-
Como consecuencia del fallo del Ir l - . . J-J ^ • , 
bunal Supremo, bastantes periódicos han "e¿ra"0' ha Podldo defir situación 
quitado el emblema del Aguila Azul l í™*™™ T * * ' SlgUiente el público echa la culpa al Gobierno de 
la primera página de sus ediciones. '*al™*le™ ™' Í ^ H * C0?en T ahora. no sé si con razón. Sólo conoz-
las retiradas de oro. Desde entonces la co que ya hace tiempo veiamos ^ 
lo que ahora ocurre. Y que el Gobierno 
presionó para las vacaciones parlamen-
tarlas pasadas por la necesidad de tra-
bajar. Pero—pregunto yo—, ¿es que un 
Gobierno de este tipo democrático par-
lamentario puede trabajar teniendo que 
1 pasarse la vida entre recomendaciones 
ly comisiones y luchas de intereses? Yo 
no lo creo, y los hechos de Francia me 
están dando la razón, -r- BERMUDEZ 
CAÑETE. 
Mala acogida 
para las pignoraciones del oro, ha di-
ficultado aún más la especulación. 
No se olvide, sin embargo, que en la 
baja del franco hay causas naturales. 
Entre las capas populares se inicia, por 
el contrario, el pánico. La creencia en 
la inflación, o al menos en la devalua-
ción, es general. E l pequeño burgués 
anda comprando libras en papel en las 
c -s de cambio y retirando para ello 
sus ahorros de los Bancos y, sobre todo, 
de las Cajas de Ahorro. Estas, que ya 
habían perdido la semana pasada nue-
ve millones, no se sabe lo que habrán 
entregado de ayer a hoy, pero, desde 
luego, es bastante. Los Bancos tam-
bién ven muy en peligro su liquidabili-
dad, y tienen que utilizar las reservas 
en Deuda y Bonos del Tesoro. De ahí 
que la subida anormal del descuento es-
tá produciendo efectos patológicos. Se-
gún telefoneaba anoche, el Tesoro no 
sabe cómo va a responder a las obli-
gaciones fiscales de fin de mes. Entre 
mañana y pasado, o se adopta una re-
solución, o habrá que decretar la ban-
carrota. Bien legalmente—caso Impro-
bable y casi imposible—, bien práctica-
mente, acudiendo al clásico expedien-
te de decretar la ¡nconvertibilidad de los 
billetes, fabricando éstos sin tasa y pa-
gando con ellos. 
Grave situación en verdad, de la que 
A c t i t u d i n c i e r t a d e l o s 
r a d i c a l e s 
L a actitud de los obreros baja dei franco y ias saiidaa del metal 
FILADELFIA, 28.—Los jefes obre-
ros han manifestado a la United Press 
que como consecuencia de la situación 
creada por el fallo del Tribunal Supre-
mo, habrá un resurgimiento de las lu-
chas industriales en los Estados Unidos. 
El presidente de la Federación de 
Obreros de Calcetería, Robert Rieve, ha 
declarado que se luchará contra cual-
quier intento de los fabricantes de redu-
cir los jornales. «Cerraremos la Indus-
tria en su totalidad si es preciso>, ha 
dicho. «A este fin estoy enviando órde-
nes en blanco a diez y ocho Estados>. 
John Creen, presidente del Sindicato 
de Obreros de Puertos y Astilleros, ha 
manifestado que ha lanzado la misma 
advertencia, y que irían a la huelga en 
toda la nación si se redujeran los sala-
rlos.—United Press. 
* * * 
NUEVA YORK; 28—En los círculos 
La lealtad como testigo políticos e industriales se estima que las 
• leyes de la N. R. A. han quedado abo-
amarillo en correlación directa han veni-
do creciendo en proporción casi geo-
métrica hasta ayer 27. Después del ba-
lance del 17—ya telefoneado—el Banco 
ha perdido más de 5.000 millones de 
francos oro. Añádanse 1.150 millones que 
ayer salieron. (Hoy, según mis noticias, 
la sangría ha sido algo menor; mil mi-
llones, aproximadamente.) 
"La situación de la Tesorería—conti-
núa el ministro—es bastante peor. A 
primeros de año se necesitaban—inclui-
dos 1.500 millones de créditos extraordi-
narios militares—15.500 millones. Se ha PARIS, 28.—El discurso pronunciado 
logrado que presten 9.000; faltan en la Por fel mi™tro de Hacienda, Germain 
actualidad 7.000 para hacer frente a las .̂artfin' esta ^ e" ^ Ĉafmara f 
atenciones má^ urgentes". Por este or- DlPutados' y en la cual ha destacado la 
den relata la situación. ¿Para pedir? 
Poderes especiales con propósito de rea-
lizar economías en el presupuesto, res-
tablecer la prosperidad económica y de-
fender el crédito público y el dinero. 
(No caigamos en el galicismo de tradu-
cir moneda). ¿Cómo? Eso, si lo sabe 
En el proceso por la rebellón de lajiidas, salvo para el comercio, entre los i el ministro, no lo dice. Lo encubre con 
Generalidad de Cataluña hubo ayer dos Estados, es decir, si las mercancías son fórmulas de oscura vaguedad. Sólo ha 
escenas emocionantes. F u é primero 
el careo entre el señor Fernández Un-
zue y el señor Pérez Farrás; después, 
el que se realizó también entre este úl-
timo y el señor Kunhel Ramos. 
Cada metal dló allí su sonido; la trai-
ción por boca del señor Pérez Farrás; . 
en las palabras de los señores Fernán' bien.yen.taJosa *ue Ventajosa para el 
dez Unzue y Kunhel Ramos resonó la Prefiaente 
Se cree que el Congreso decretará 
gravedad de la situación financiera, ha 
La mayoría de los grupos de centro 
y derecha aprobarán los 
plenos poderes 
Socialistas y comunistas quieren 
hacer el frente de izquierdas 
PARIS, 28.—El grupo de Federación 
Republicana, cuyo presidente es Luis 
Marín, ministro sin Cartera, se reunió 
bajo la presidencia del señor Bonnefous 
y aprobó por unanimidad «considerando 
que el interés de la nación está por en-
cima de los intereses del partido». la 
decisión de apoyar toda medida guber-
namental que vaya en defensa del fran-
co amenazado. 
También se reunieron los republica-
nos de izquierda, bajo la presidencia del 
señor Pietri, ministro de Marina. Este 
expuso la situación y pidió con viva 
emoción a sus compañeros que todo el 
grupo votase la concesión de los plenos 
poderes. La mayoría del grupo se mos-
tró conforme con esta actitud. 
Igualmente se ha reunido el partido 
de Izquierda Independiente, y después 
de largo debate, acordó por unanimidad 
declararse en principio contrario a la 
política de plenos poderes que pide el 
Gobierno. 
Mañana se reunirá el grupo de centro-
republicano, presidido por Tardieu para 
decidir la actitud que ha de adoptar el 
grupo. 
Los partidos de extrema izquierda, so-
cialistas y comunistas, están haciendo 
trabajos por conseguir una acción co-
mún contra la política del Gobierno y 
en esta acción quieren que tomen parte 
todos los partidos de Izquierda. Han he-
cho circular una carta en la que piden 
que "el acuerdo ya conseguido entre los 
grupos comunista y socialista, se ex-
tienda a los demás grupos de Izquierda". 
El partido radical-socialista ha tenido 
conocimiento de dicha comunicación y 
ha decidido reunirse mañana por la ma-
ñana para adoptar una decisión sobre 
la invitación que se le hace.—United 
I'rrss. 
(Más información en cuarta plana) 
sido fríamente recibido por los diputa-
dos. El hecho de que el Gobierno no 
haya revelado ninguna proposición fu-
tura para hacer frente a la situación, 
ha sido criticado en muchos medios de 
la Cámara. 
Por lo tanto, todavía continúa muy 
incierta la suerte que correrá el Go-
bierno Flandin. 
El texto de la ley 
PARIS, 28.—El texto del proyecto 
gubernamental sobre los poderes en ma-
teria financiera dice: 
«Artículo único: El Senado y la j a -
mara de Diputados confieren al Gobier-
no poderes, para tomar hasta el 31 de 
diciembre de 1935 todas las disposicio-
nes que tengan fuerza de ley, propias 
para realizar el saneamiento financie-
ro, la defensa del crédito público, la 
reanudación de las actividades econó-
micas, y el saneamiento de la moneda. 
Estos decretos del Consejo de Minis-
tros serán sometidos a la ratificación 
de las Cámaras antes del 31 de iullo 
de 1936.> 
efectivamente transportadas de un Es 
tado a otro. 
El señor Roosevelt podrá decir tal 
vez que la falta no es suya, sino del 
Tribunal Supremo. Es, sin embargo, po-
sible que la decisión de éste sea más 
El precio de los diarios 
En cumplimiento de lo que precep-
túa la ley de 26 de marzo último y 
de lo promulgado en la "Gaceta" del 
26 del corriente, a partir del primero 
de junio próximo, inclusive, E L DE-
BATE se venderá al público a los pre-
cios siguientes: 
Número ordinario 15 Cts. 
Número extraordinario.. 25 " 
La suscripción, también a partir de 
la misma fecha, será: 
Un mes 3,50 Pts. 
Trimestre 10,50 " 
Semestre 21,0" " 
Un año 42,00 " 
I n d i c e - r e s u m e n 
29 mayo 1935 
L u c h a s a n g r i e n t a e n C h i n a 
c o n l o s c o m u n i s t a s 
CHENG-TU (China), 28.—Las fuer-
zas gubernamentales bajo el mando del 
general Yang Sen, entraron en batalla 
con las fuerzas comunistas ayer cerca 
de Kwili, a las que derrotaron hacién-
doles dos mil muertos y varios centena-
res de heridos—United Press. 
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PROVINCIAS.—La causa por los su-
cesos de Turón se verá en la primera 
decena de junio. (Pág. 3.)—Varios he-
ridos en Zaragoza por la venta de un 
periódico. Pág. 4.) 
EXTRANJERO.—Parece que el nue-
vo Gobierno Inglés se formará el 7 de 
junio.—Hoy resolverá el Parlamento 
francés sobre la petición de plenos 
poderes; no está descartada la crisis 
para hoy.—El Gobierno yanqui propo-
ne una nueva legislación sobre la 
N. R. A. quitando carácter obligatorio 
a sus disposiciones; los obreros han 
anunciado la huelga general si se re-
ducen los salarios. (Págs. 1 y 4.) 
voz de la conciencia y del honor. 
Se cifra en el episodio de ayer un 
aspecto primordial de la historia que 
estamos viviendo desde hace algunos 
probablemente un reglamento bien de 
finido para el comercio y el trabajo "in 
terestatal", y aplazará a continuación 
años. Dénseles los nombres que se quie- Bn3 trabajos. E l principal tema de liti 
ra a ciertos partidos y a ciertas alian-
zas, es lo cierto, según han demostra-
do por su palabra y por su conducta. 
gio ha quedado ahora descartado 
Los periódicos de la mañana acogen 
la decisión del Tribunal con satisfac 
que hay en nuestro país un conglomc-jción. El "New York Times" declara que 
rado de gentes cuyo objetivo principal; la sentencia del Tribunal ha encontra-
os conspirar contra la dignidad de Es- do el asentimiento de todos, 
paña y contra el destino nacional únl-. E l "Herald Tribune" y el "New York 
co. Y frente a esa conspiración, hemos Americaln" dicen que el Tribunal Su-
vlsto cómo se han tendido con mayor vi- premo merece el reconocimiento de la 
gor y reciedumbre todos los resortes 
vitales de los organismos que encarnan 
los más altos valores de la Patria. 
Porque lo que prestó particular emo-
ción al trance de ayer fué la condición 
militar de los protagonistas del diálo-
go. Uno de ellos, que olvidó la fe ju-
rada, los deberes de disciplina y hasta 
la más elemental noción de patriotis-
mo; los otros, que permanecieron fieles 
a su palabra empeñada y a sus deberes 
prof; 'onales. Se encontraron frente a 
frente la traición y la lealtad. 
Vale ese episodio por lo que tiene de 
simbólico. De un lado, el despecho del 
que resistió a las órdenes superiores e 
hizo fuego contra el Ejército español; 
de otro, la viril entereza y la noble In-
dignación de los que allí representaban 
al Ejército. En un breve diálogo se pu-
so en claro lo que realmente significa 
la compleja revolución de octubre, lo 
que en vano intentan escamotear aho-
ra quienes entonces la ayudaron o sim-
patizaron con ella: el odio a España. 
inmensa mayoría de la población nor-
teamericana. 
Había 567 códigos 
WASHINGTON, 28.—Los efectos in-
mediatos del fallo del Tribunal Supre-
mo sobre la N. R. A., son en primer lu-
gar la invalidación de 567 códigos de 
industrias, a más de otros 201 códigos 
suplementarios, por los que se estable-
cen los salarios mínimos y el máximo 
de jornada de trabajó para veintidós 
millones de obreros y que afectan a tres 
millones de establecimientos. En segun-
do lugar supone la suspensión de las 
acusaciones entabladas contra unos 
trescientos cincuenta casos por viola-
ción de los códigos. Y, por último, hace 
que no se pueda llevar a la práctica 
temporalmente la Sección 7-a, por la 
que se garantiza el derecho de los obre-
ros a organizarse, y la discusión colec-
tiva de las condiciones de trabajo que 
ha funcionado solamente como incor 
indicado que irá también a rebajar los> 
impuestos que gravan la producción y 
los costos generales y que bajará el in-
terés del dinero. ¡Mal camino para ello 
las subidas constantes del descuento! 
E l discurso ha impresionado y ha de-
cepcionado. Cierto que a Blum, que se 
levantó Inmediatamente para protestar 
de los plenos poderes, logró hacérsele 
aplazar su catilinaria hasta que el jue-
Se aprueba el artículo primero de la ley de Prensa 
Las Izquierdas hicieron obstrucción durante tres horas. 
"No pueden quedar sin sanción la difamación y el chan< 
tage", dijo el ministro de la Gobernación 
FELICITACION A FILIPINAS POR LA CONSTITUCION 
Ya tenemos aprobado el artículo pri-
mero de la ley de Imprenta. Durante 
ves. informado el proyecto por la Co- tres hora5 de la tarde de ayer Prosi-
misión, comience a discutirse. Mas el &uió la obstrucción al proyecto. Una 
ambiente era hostil al Gobierno. Contra obstrucción "sin gracia". Difícilmente se 
acuerdo general del Gobierno, en el cual, 
él descaradamente están los marxistas, 
la derecha de Tardieu y casi la mayo-
ría de los mismos radicales. Decidida-
mente, a su lado no se vela esta noche 
grupo alguno. Cuidémonos, con todo, de 
pronosticar su calda. Un Gabinete de 
amplia concentración nacional, presidi-
do por Bouisson, como hace días ade-
la podrá enjuiciar mejor que lo hizo 
desde el banco azul el señor Royo Vi-
ilanova. Las Izquierdas entienden, por 
lo visto, la obstrucción como un de-
recho sin limites y apelaron otra vez, 
con indudable torpeza, a las alusiones 
lanté, seria la solución única, pero ésta a una mayoría que atrepella a las mi-
norias. E l buen baturro del señor Royo 
Villanova, que tanto sabe por la expe-
slgue tropezando con graves dificultades. 
L a especulación se ha 
contenido 
La especulación se ha contenido. El 
franco en París ha recuperado algunos 
céntimos, cerrando a 72,02 con relación 
a la libra, o sea, 23 céntimos más caro 
que ayer. La Deuda también ha reaccio-
nado y paralelamente las acciones ex-
tranjeras y de Bancos han cedido algo. 
Todo ello es obra de actuaciones, por 
asi decirlo, artificiales. Londres contie-
rlencla de las Constituyentes de lo que 
es una minoría atropellada, saltó con su 
brío habitual y recordó "aquello". Y pa-
ra remate de su discurso encontró la 
calificación justa que hemos dicho al 
principio. La obstrucción es un arma de 
defensa muchas veces legítima; pero 
es cierto que el buen uso parlamenta 
rio de ella exige cierta sagacidad, cierto 
tino y esa "gracia" que a muchos no se 
de una parte, y de otra, la voluntad porada a los códigos que actualmente 
inquebrantable de defenderla. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
han muerto.—United Press. 
Se teme una huelga minera 
WASHINGTON. 28.—Las negociacio-
nes que se llevaban a cabo entre los 
patronos y los obreros de la industria 
ne la baja interviniendo intensamente 
para que la libra no suba, y París al les P ^ 6 exigir porque ello equivale a 
elevar hoy el descuento en dos enteros, pedir Imposibles. 
hasta el 6 por 100 y hasta el 7 por 100 
del carbón bituminoso han fracasado 
hoy en una reunión conjunta, a la que 
hablan asistido representaciones de las 
dos partes Interesadas y en la que se 
convino en abandonar la conferencia. 
Como resultado de esto existe la posibi-
lidad de que se declare una huelga ge-
neral de los mineros del carbón bitumi-
noso, que se elevan a un total de cua-
trocientos mil hombres. La huelga, en 
caso de plantearse, se declararla en el 
mes de junio.—United Press. 
A más de la señalada intervención del 
ministro de Marina, tuvo dos aspectos 
este debate, entre los que merecen sei 
recogidos. Uno de ellos es la actitud de 
transigencia del Gobierno que, como 
quien dice, se está cargando de razón. 
De nuevo el señor Pórtela consintió en 
discutir la cuestión de procedimiento ya 
solventada, de nuevo llamó a la concor-
dia, recordando las palabras del señor 
Gil Robles y acentuando la nota de 
según el ministro de la Gobernación, no 
son por cierto los representantes de la 
C. E. D. A. quienes menos han transi-
gido. En nombre de la Comisión, el se-
ñor Martínez Moya ofreció asimismo que 
se atenuarían algunos puntos de los que 
más parecen molestar a las izquierdas. 
A esto se respondió reiterando el pro-
pósito obstruccionista y practicándolo 
mediante incontables peticiones de lec-
tura de artículos del reglamento. 
El segundo aspecto que no nos per-
donaríamos omitir es la aparición en 
las filas de Unión Republicana de un 
orador, el señor Pérez Díaz, que proba-
blemente habrá hecho variar al señor 
Royo Villanova el juicio antes apuntado, 
porque hace mucho tiempo que no oímos 
nada tan gracioso. El más puro estilo 
mítinesco y una completa ignorancia del 
fondo de la cuestión por parte de este 
notable diputado, produjeron el extraor-
dinario regocijo con que la Cámara aco-
gió sus intervenciones. Al fin, con sólo 
cuatro votaciones nominales, se pudo 
pasar del artículo primero. 
Al principio de la sesión el señor Pe-
llicena defendió una proposición no de 
ley para que la Cámara mostrase su sa-
tisfacción por el resultado del plebis-
cito en Filipinas. Atinadas palabras de 
los señores Rodríguez de Viguri, Igle-
sias y Montes Díaz, acudieron en apo-
yo de lo propuesto. Hubo unanimidad, 
no sin que se moviese un escandalito 
que exigió el uso del amplificador, por 
achacarse mutuamente las izquierdas y 
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los monárquicos la pérdida de las coló-1 Pedente, con gran energía, ordena la » m 1 J / J r> u lectura de una enmienda al articulo se-mas. El señor Toledo (don Romualdo), 
estuvo muy en su punto, pasada la re-
friega, dedicando un recuerdo a la Uni-
versidad de Santo Tomás de Manila, 
donde se han formado los hombres que 
son guía y honor del pueblo filipino. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y veinte, con gran desani-
mación en escaños y tribunas, el señor 
Alba abre la sesión. En el banco azul, 
los ministros de Industria. Marina y Es-
tado. Se da lectura al acta de la sesión 
anterior, y queda aprobada. Entran los 
ministros de CnmunicaHones y Justicia. 
Se pasa al orden del día. 
Se aprueban dos proyectos de ley. uno 
reorganizando el Consejo Superior de 
Guerra y otro modificando las cuotas tri-
butarias del impuesto de alcoholes. A con-
tinuación se aprueba un dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre la pro-
posición de ley modificando el plazo mar-
cado en el artículo 4." de la de Presu-
puestos de 29 de marzo último. Se pone 
a discusión un dictamen de la misma Co-
misión sobre el proyecto de ley conce-
diendo un crédito extraordinario de pe-
setas 500.000 al presupuesto del ministe-
rio de Estado para los gastos de decora-
ción de la sala de Consejos del nuevo 
edificio para la Sociedad de Naciones. 
El señor TOLEDO (tradicionalista) de-
fiende un voto particular al dictamen, 
en el que pide que, por no haberse cum-
plido los requisitos indispensables, se nie-
gue el citado crédito. Dice que en el 
asunto que se discute se observan nume-
rosas anomalías, que empiezan por no 
existir ningún antecedente oficial y sí só-
lo algunas cartas y telegramas del pin-
tor Sert al ministro y subsecretario de 
Estado. No existen tampoco anteceden-
tes de concurso ni subasta. Todos los in-
formes, desde la sección correspondiente 
del ministerio hasta el Consejo de Esta-
do, son desfavorables. La Comisión de 
Presupuestos tampoco estuvo unánime 
«n la aprobación del dictamen, que fué 
muy discutido. 
El ministro de ESTADO dice que el 
señor Sert va a gastar más de las 500.000 
pesetas que se proponen conceder en el 
dictamen, y dice que se trata de rendir 
un homenaje a Francisco de Vitoria, 
cuyas doctrinas inspiran a la Sociedad 
de Naciones. La Comisión retira el dic-
tamen para nuevo estudio. 
gundo. 
(En el banco azul el jefe del Gobier-
no, el ministro de la Guerra y el de la 
Gobernación.) ^ 
El señor LABANDERA (de U. Repu-
blicana) defiende su enmienda al articu-
lo segundo. Ataca al señor Gil Robles y 
en tonos declamatorios dice que el mi-
nistro de la Guerra, por ser el jefe de la 
minoría más numerosa de la Cámara, 
atropella a las oposiciones. 
El señor MARTIN ARTAJO: Cuénte-
selo a Azaña. 
El señor LABANDERA: En uso de mi 
derecho se lo cuento al Parlamento. 
VOCES: Al mitin, al mitin. 
El señor LABANDERA sigue defen-
diendo su enmienda entre grandes risas. 
(Entran los ministros de Industria y 
Marina y preside el señor Alba.) 
El señor RECASENS SICHES pide que 
se suspenda el debate. El señor F E R R E T 
(de la Esquerra) pide la lectura de algu-
nos artículos del reglamento. E l señor 
RODRIGUEZ PEREZ pide también la 
lectura de otros. Entiende el señor Ro-
dríguez Pérez que no se puede seguir dis-
cutiendo este proyecto hasta que se ha 
yan votado las enmiendas del articulo 
primero. El PRESIDENTE niega esta 
interpretación. El señor RODRIGUEZ 
PEREZ insiste. 
Royo Villanova 
Felicitación a Filipinas 
El señor PELLICENA defiende una 
proposición no de ley pidiendo que se 
felicite al pueblo filipino por el plebisci-
to que ha celebrado para aprobar su 
Constitución, que le dará la independen-
cia dentro de diez años. 
El señor IRAZUSTA se adhiere, como 
nacionalista vasco. 
El señor FUENTES PILA interviene 
para oponerse a la posición política en 
que el señor Irazusta pretende fundar 
su adhesión, si bien, a su vez, se adhie-
re también a la felicitación a los fili-
pinos. 
Los señores IGLESIAS, RODRIGUEZ 
DE VIGURI y MONTES DIAZ se adhie-
ren al homenaje, en nombre de los radi-
cales, agrarios y populares agrarios, res-
pectivamente. El señor PEREZ DIAZ 
(De Unión Republicana) muestra la ale-
gría que le produce el acto que se rea-
liza, pues las Filipinas son unas islas que 
han podido emanciparse gracias a su pro-
El señor ROYO VILLANOVA pide la 
palabra. Dice que habla no como minis-
tro, sino como diputado. Quiere recordar 
a los diputados que hoy son oposición 
cómo le trataron a él en las Constituyen-
tes. Añade con gran energía que no se 
puede tener una doctrina en la mayoría 
y la contraría en la oposición. Yo sigo 
manteniendo la misma. Explica cómo la 
Interpretación dada por el presidente es r( 
la tradicional, y añade cómo el señor rePrese,?ta el pnmer paso decisivo que 
E l C o n s e j o a p r o b ó a y e r e l p l a n g e n e r a l d e H a c i e n d a 
H o y se l e e a l a s C o r t e s u n p r o y e c t o d e r e s t r i c c i o n e s d e g a s t o s . O t r o s 
p u n t o s d e l p l a n : s u p r e s i ó n d e C a j a s a u t ó n o m a s , r e f o r m a d e c l a s e s p a s i -
v a s , r e o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s 
S e p r e s e n t a r á u n a l e y s o b r e l a a s i s t e n c i a p s i q u i á t r i c a n a c i o n a l 
El Consejo de ministros ae reunió 
ayer a las diez y media de la mañana y 
duró hasta poco después de la una y me-
dia de la tarde. 
El ministro de Comunicaciones dló 
la siguiente referencia verbal: 
«Por la Presidencia del Consejo se 
ha dado cuenta del extraordinario en-
tusiasmo que en las regiones vitiviníco-
las ha producido la ley de Alcoholes 
aprobada el viernes pasado en el Par-
lamento. Este ambiente se ha visto re-
flejado en loa numerosísimos telegra-
mas que de todas las regiones afecta-
das están deade aquella fecha recibien 
do todos los ministros y los Jefes de 
los grupos de la mayoría de la Cá-
mara. 
La vid y el ir\<¿o 
El Gobierno, tan preocupado por 10-
doa los problemaa de orden económico 
y social, no quiere ocultar la Intirr.» 
satisfacción que le ha producido el ha-
ber llegado a acertar en una fórmula 
que, sin dañar loa intereses de nadie, 
Besteiro, Interpretando Inexorablemente 
este artículo, le tuvo a él en varias se-
siones, hasta agotarlo, defendiendo, una 
tras otra, enmiendas y más enmiendas 
sin ponerlas a votación. No se puede com-
parar la manera cómo me trataba a mi 
la mayoría de las Constituyentes con el 
trato que os dan ahora. SI así no fuera, 
v.o podríais sostener esa obstrucción, lán-
guida, porque no tenéis grada ni para 
hacerla como nosotros. (Grandes aplau-
sos hasta en las tribunas.) 
El PRESIDENTE recuerda, como final 
del debate, que según el art. 81 del Re-
glamento la presidencia puede resolver 
y, desde luego, está obligada a no per-
mitir se entable debate sobre cuestiones 
en muchos años ha dado el Poder pü 
blico eh favor de la vid, que es el eje 
de la economía de millones de españo-
les; pero, asi como se apresura el Go-
bierno a congratularse de sus éxitos, 
no quiere ocultar tampoco las oontra-
riedadea que encuentra en su camino: 
tal, la del trigo, y no pequeña de mo-
mento, por el resultado del segundo con-
curso, que, como ustedes saben, quedó 
desierto el sábado último. 
El Gobierno, sin embargo, decidido a 
resolver este grave problema triguero, 
ha dedicado gran parte del Consejo a! 
estudio del proyecto presentado por el 
^ T n ^ ^ ó r C W é ^ r ^ ^ m o m;nistj0 fe Agricultura. Esta tafde se 
reunirán los señores Velayos y Chapa-
prieta y quedarán ultimados todos los 
perfiles de este proyecto, que será ma-
ñana mismo presentado a la Cámara. 
Como ven ustedes, no han pasado 
cuarenta y ocho horas entre el término 
del concurso y la presentación del pro-
yecto, lo cual debe ser para la opinión 
la prueba más valiosa de que el Go-
bierno lo tenía todo previsto. Si el Par-
lamento quiere, pues, en esta misma se-
mana quedará resuelto el para todos 
trascendental problema triguero, que 
anticipo, es de inmediata ejecución y no 
necesita de concursos. 
dice que quiere preguntar a la presiden-
cia si se va a sentar el precedente de 
que cuando se pida votación nominal no 
se realice por no haber número suficien-
te dentro del recinto, ya que pueden acu-
dir los diputados que se encuentren den-
tro del edificio. El PRESIDENTE con-
testa que ya en las Constituyentes se ha-
cía así, y que siempre fué el presidente 
el que resolvía sobre el momento en que 
se sometían a votación las cuestiones. 
Votaciones 
el uso de la palabra "vinagre" y la circu-
lación y empleo de este producto 
Propuesta de decreto sobre Interven-
ción de cosecha y pago de rentas de las 
tierras concedidas con arreglo a la ley 
de Protección a los yunteros. 
Obras públicas.—Expediente relativo al 
proyecto reformado de las obras del 
puerto de Vlllagarcia (Pontevedra), que 
produce un adicional en su presupuesto 
deducida la baja obtenida en la subasta 
de 210.802,95 pesetas. 
Expediente relativo al proyecto refor-
mado de Juntas entre bloques de la es-
clusa de la Corta de Tablada, que pro-
duce un presupuesto adicional de 79.334,22 
pesetas. 
Expediente referente a la nabilltaclón 
del crédito adicional por un importe de 
?10.n52,55 pesetas del provecto reforma-
do de obras del puerto de 'efugio pára 
embarcaciones pesqueras dp Benlcarló 
'Cas'.ellón). 
Expediente relativo al proyocío de una 
presa en el barranquillo de El Palo 
(Gran Canaria), cuyo presupuesto, por 
administración, es do 1.163.891,03 pesetas, 
y el de contrata, de 1.260.881,95 peseras. 
Expediente referente al proyecto refor-
mado de las obras del trozo sexto (sec-
ción de Blescas al Broto) de la carre-
tera de Jacú a El Grado (Huesca). 
Guerra.—Decreto cediendo en precario 
a la Junta municipal de Tetuán un tro-
zo de patio del cuartel de Artillería del 
general Alfáu para instalar un parque 
de urgencia de bomberos. Expediente so-
bre expedición del decreto exceptuando 
de las formalidades de subasta o concur-
so las obras que comprende el "proyecto 
de semáforo vigía" en la fortaleza de La 
Mola. Expediente exceptuando de las for-
malidades de subasta o concurso las 
obras que comprende el "proyecto para 
cubrir la Central y Telémetros adicional 
a la Dirección de tiro de la batería de 
Monte San Pedro para 2 C. de 38,1 cen-
tímetros en el año actual. Decreto dan 
gió este ambiente, expresando también 
su conformidad. 
El trigo 
" E l ministro de Agricultura dió cuenta 
de la falta de postores para la creación 
de la Sociedad que había de encargarse 
de adquirir el trigo sobrante de la cose-
cha y de la necesidad de arbitrar una 
solución a tan agobiante problema. El 
propuso una solución, a base de un pro-
yecto de ley que es un tanto complejo. 
En los pasillos del Congreso se hablaba 
de compra directa del trigo por el Esta-
do, utilizando a tal fin disponibilidades 
del Crédito Agrícola y de la cuenta de 
Tesorería del Banco, con arreglo a dis-
posiciones legales, mas otras aportacio-
nes del citado; sin embargo, nada pudo 
conocerse con exactitud, porque quedó 
pendiente de la reunión que celebró por 
la tarde una ponencia formada por el 
señor Velayos y los señores Gil Robles 
y Chapaprieta, que habían intervenido 
en el Consejo; el primero, en sentido de 
activar la solución, y el segundo, para 
hacer observaciones de carácter hacen-
dístico. Las cuestiones pendientes pa-
ra estudio de la ponencia eran de de-
talle. 
Por la tarse se preparó una solución. 
El paro 
0[Homenaje al min i s t ra 
de Trabajo 
Intervendrán en el mitin los minis-
tros de industria y Comunicaciones 
Dos mil personas en un acto de Ac-
ción Popular en Tauste 
Para el domingo, 2 de junio, prepa-
ran su primera Asamblea general las 
Juventudea de Unión Navarra. 
En ella, ademáa de la reforma de los 
Estatutoa y elección del nuevo Consejo 
regional, se estudiarán cuatro Ponen-
cias tituladaa: Regionalismo foral. Po-
lítica Agraria. Política Social. Imperia-
lismo español. 
La Asamblea será clauaurada con un 
gran mitin en el que intervendrán loa 
ministros de Industria y Comercio y de 
Comunicaciones. 
Mitin en Tauste 
Se lo rindieron anoche los miem-
bros y fundadores de la Confede. 
ración de Estudiantes Católicos 
El señor Salmón fué el primer pre-
sidente de la Federación 
de Valencia 
El señor Salmón dió cuenta de su im-
presión satisfactoria sobre la aproba-
ción rápida del proyecto del paro. La 
Comisión, si aigue las líneas acordadas 
por la Ponencia dictaminará de acuer-
do con el proyecto, con modificacio-
nes que le parecen razonables al mi-
nistro de Trabajo. Una de ellaa consis-
te en que las primas para Dipuíacio-
Pone a votación la enmienda al artícu-
lo primero del señor Recaséns, que es 
rechazada por 91 votos contra 29. Las 
oposiciones piden que se efectúe la vo- El paro 
tación de otra enmienda pendiente, y se 
retiran. La votación arroja 87 votos con-
tra 2. pero el presidente anuncia que hay „ 
- que añadir en contra los 15 votos de los! "a Pf!6, de sus deliberaciones al pro-
pio esfuerzo. Emite juicios sobre la pér-, diputados que la pidieron. Por tanto, la 5* . a del Paro- Por 61 ministro de Tra-
bajo se ha dado cuenta de la marcha 
que lleva su proyecto contra el paro 
De nuevo el Conseio ha dedicado bue-
1« J 1 J nes, Ayuntamientoa y demás entidades do nueva redacc.on al articulo 3.» del de lag ac¿erden joa mfnisterios reapecti-
dida de las colonias durante el período 1 enmienda es. rechazada. El presidente so-
de la Monarquía, lo que produce fuertes mete a votación nominal el artículo prl-
protestas en los monárquicos, que dicen 
qué esa pérdida se debió a la masonería. 
Se entabla un vivo diálogo entre los gru-
pos de Unión Republicana y monárqui-
cos, entre los que se deslizan varios ad-
jetivos. 
El PRESIDENTE Impone silencio por 
medio del micrófono colocado en la me-
sa de la presidencia, y pide a los Inte-
rruptores procedan con la prudencia que 
requiere un debate de la naturaleza del 
que se está desarrollando. Hecho el si-
lencio, el señor TOLEDO, representante 
de los tradlclonallstas, elogia la labor co-
lonizadora de España en aquellas Islas, 
que toda ella es debida a las Ordenes 
religiosas, que, por medio de sus misio-
nes, han hecho una obra digna de en-
comio. 
El ministro de ESTADO resume el de-
bate, y se adhiere a la proposición, en 
nombre del Gobierno. Se aprueba la pro-
posición. 
Entra el ministro de la Gobernación. 
L a l e y d e P r e n s a 
Continúa el debate sobre la ley de 
Prensa. Se pone a votación una enmien-
da pendiente al artículo 1.°. Votan 72 
diputados en conta y 14 a favor, siendo 
nula la votación por falta de número. 
El señor RECASENS SICHES defien-
de otra enmienda al artículo 1.°. 
El señor TABOADA, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
El señor RECASENS rectifica. 
Se aplaza la votación para cuando ha-
ya número suficiente. Termina la discu-
sión de las enmiendas al artículo 1.°, y el 
señor LABANDERA consume un turno 
en contra de la totalidad del mismo. 
Dice que se quiere proteger a las gran-
des Empresas, y que ha habido un con-
cierto de franqueo y unas Introducciones 
de papel extranjero. Todo ello Indebido 
a favor del periódico "Ya". 
El señor TABOADA, de la Comisión: 
¿Y qué tiene que ver eso con lo que es-
tamos discutiendo? 
El señor LABANDERA: Es que hay 
unos expedientes que la Cámara debe 
conocer. 
Varios DIPUTADOS, de derechas: Pues 
que vengan aquí esos expedientes. De-
nuncie su señoría lo que haya y no lan-
ce Insidias. 
Interviene el ministro de la GOBER-
NACION dice, contestando al señor La-
bandera, que había afirmado que sobre 
este asunto no hay un pensamiento de 
Gobierno que lo que el Gobierno quiere 
es que la ley de Prensa sea el resultado 
de una conciliación y de la colaboración 
de todos. No puede estar la Prensa sin 
ley. Tampoco debe vivir sometida a la 
censura; para evitar eso es necesario la 
ley. 
Pregunta el señor Pórtela si puede 
consentirse que no tengan sanción in-
mediata delitos como la difamación y 
el chantage. Añade que la necesidad de 
señalar penalidades para estos delitos la 
sienten todos los diputados. 
El señor CAREAGA no cree necesa-
ria esta ley. Prefiere la ley del 83 con 
el Código Penal y la ley de Enjuicia-
miento. Interviene el señor LARA para 
decir que basta con una pequeña modl-
ílcaclón de la ley del 83. 
Interviene el ministro de la GOBER-
NACION, y dice que las líneas directri-
ces de lo que el Gobierno quiere son so-
bradamente conocidas. Termina diciendo 
a Unión Republicana que en la obstruc-
ción no les acompaña ni el país ni el 
Parlamento. El señor MARTINEZ BA-
' RRIO Interrumpe. Dice que al Gobierno 
tampoco lo acompaña la Cámara. (Se re-
fiere al reducido número de diputados 
presentes.) 
El señor GIL ROBLES: E l Gobierno 
tiene la fuerza necesaria para aprobar 
esta ley. 
El señor TUÑON DE LARA, en fun-
ciones de presidente, da por terminada 
la discusión del articulo primero, y en-
tendiendo que no llega a 100 el número 
de diputados, suspende la votación no-
minal pedida. 
mero. 
Es aprobado por 86 votos contra 7. El 
presidente vuelve a computar los 15 vo-
tos de los diputados que han pedido vo-
tación. El señor MARTINEZ BARRIO 
protesta de esta Interpretación que hace 
el presidente. Dice que únicamente se ha 
hecho en otras ocasiones en votaciones 
definitivas. El PRESIDENTE dice que 
no es caprichosa su Interpretación, sino 
obligada, pues tiene que computar como 
presentes a estos quince diputados para 
poder efectuar la votación nominal. Los 
señores PELLICENA, de la Lllga, PE-
REZ DIAZ, de U. Republicana, y PA-
LET, de la Esquerra, explican su voto. 
El presidente levanta la sesión. Son las 
9,10 de la noche. 
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Cesan las agregaciones a 
la Reforma agraria 
forzoso en la Comisión parlamentaria 
y de las conferencias por él celebradas 
con los repreaentantea en aquélla de los 
grupos mayoritarios de la Cámara. 
De este informe parece deducirse que 
esta misma semana quedará dictamina-
do y hasta podrá comenzar su discu-
sión en 'i Cámara. 
Por el ministro de Obras públicas se 
ha planteado el problema de las obras 
de los nuevos ministerios, que no pue-
den continuar por haberse agotada la 
consignación, ocasionando el paro de 
miles de obreros. 
Se h-n estudiado varias fórmulas, y 
se delegado en los señores Marracó 
y Chapaprieta para que busquen una 
rapidísima solución, que de antemano 
ha aprobado el Consejo, con el fin de 
encontrar créditos con que atender a 
estos trabajos durante el mes que fal-
ta para que entre en vigor el presupues-
to para el último semestre. 
La política de Hacienda 
5 de enero de 1933 con garantías para el 
pase a la situación de disponible forzo-
so (B). 
Gobernación.—Propuesta de decreto so-
bre distribución del importe de las mul-
tas, negando a la Dirección de Seguri-
dad y gobernadores civiles en las por 
ellos impuestas. 
Industria y Comercio. — Propuesta de 
decreto sobre modificación de algunos 
artículos del Reglamento del Sindicato 
minero de Cartagena-Manzarrón. 
Propuesta de decreto aprobando la re 
laclón de artículos o productos para los 
que se admite la concurrencia extran-
jera con arreglo a la ley de Protección 
a la producción nacional. 
Trabajo.—Admitiendo la dimisión del 
delegado especial de servicios sociales en 
Cataluña. 
Autorizando la presentación a las Cor-
tes de un proyecto de ley sobre asisten-
cia psiquiátrica nacional. 
Pasando a Trabajo el Patronato de Las 
Hurdes." 
AMPLIACION 
Planes económico y el modo de re-
solver la par&lizacióp, del mercado tri-
guero fueron los asuntos más impor-
tantes que ocuparon la atención del Con-
sejo de ayer. 
Restricción de gastos 
vos, limitándose la Junta nacional del 
paro a indicar las zonas en que el pa-
ro hace necesario la construcción de 
obras que puedan ser subvencionadas. 
Se trató también del despido de obre-
ros en las obras de los Ministerios, que 
fundan los contratistas en razones de 
necesidad por las restricciones oficiales. 
El problema lo expuso el señor Marra 
ZARAGOZA, 28.— En Tauste ae ha 
celebrado un importante acto de propa-
ganda de Acción Popular, organizado 
por la Agrupación femenina aragoneaa. 
El aalón Parisiana, artísticamente en-
galanado, ae hallaba ocupado por máa 
de 2.000 personas. Hablaron loa diputa-
dos don Santiago Guallar y don Mateo 
Azpeitia, la propagandista de Acción Fe-
menina doña Isabel Cosculluela y el pre-
sidente de Acción Agraria de Tauste, 
don Mariano Higuera, que presentó a 
loa oradorea. Eatoa expusieron el pro-
grama y doctrina que sustenta Acción 
Popular en el aspecto religioso, social 
y económico. Hicieron historia de todas 
las vicisitudes por que ha atravesado 
España en estos últimos tiempos de Go-
bierno social-azañista y terminaron di-
ciendo que solamente con los postula-
dos de Acción Popular se podrá devol-
ver a España la tranquilidad que ne-
cesita para su reconatrucción aocial y 
económica. 
Todoa los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Asamblea en Zamora 
ZAMORA, 28.—Se celebró una Asam-
blea de Acción Popular Agraria, con 
representaciones de todoa los pueblos 
de la región. Resultó reelegido el pre-
sidente, don Agustín Martín, y ae com-
pletó la Junta con loa señores don Fer-
co y se estimó que, aunque se trata delnando Piorno, vicepresidente; Isidoro 
obras suntuosas y pudieran realizarse Cruz Martín, secretario; tesorero, Gre 
en Madrid otras más provechosas, hay gorio Méndez Mangas, y vocales don 
que continuadas, j^no se puede dejar Juan Mulledes, Gervasio Calzada, Jus 
to Gutiérrez y Fortunato Camarzana, 
La Junta de la Confederación Nacio-
nal de Estudiantes Católicoa y gran nú-
mero de antiguos confederalea obse-
quiaron anoche con una comida Intima, 
apartada de toda aignificación política, 
al miníatro del Trabajo, aeñor Salmón! 
que fué el primer presidente de la Fe-
deración Valenciana de Eatudiantea Ca-
tólicoa y actuó luego, durante sus es-
tudios de doctorado, en la de Madrid. 
El señor Pabón, catedrático de Sevilla 
y director de Trabajo, y el señor Sal-
món fueron loa primeros estudiante* 
que, en representación de la clase, en-
traron a formar parte del claustro du-
rante la efímera autonomía universita-
ria que se concedió cuando el aeñor Si-
lió regentó la cartera de Instrucción 
pública. 
Con el ministro se sentaron en ia 
mesa presidencial confederales de loa 
primeros tiempoa. loa aeñorea Martín 
Sánchez, fundador; Palma, Valiente y 
Pando y el catedrático señor Sancho Iz-
quierdo. 
El señor Romero leyó numerosas ad-
hesiones de Federaciones de Estudian-
tes y de gran número de compafieroa 
de loa primeroa añoa de la Confedera-
ción. 
Ofreció el homenaje el preaidente ac-
tual de la Confederación, aeñor Balbin, 
que pidió al ministro que interceda para 
que el Gobierno incluya en au programa 
la reforma univeraitaria. Habló después 
el señor Palma, que recordó anécdotas 
de la vi/a estudiantil, y los mítines que 
el señor Salmón daba en la escalera da 
la Universidad Central, y dedicó un ho-
menaje a un compañero muerto, el se-
ñor Oreja Elósegul. 
El señor Martín Sánchez 
sin trabajo a los 1.500 obreros. 
Otros temas 
Se admitió la dimisión en el Consejo, 
del delegado especial de Servicios so-
ciales en Cataluña, dependiente del mi-
nisterio de Trabajo. Este señor hace 
tiempo que tenia presentada la dimi-
sión; pero como el ministro estaba sa-
tisfecho de su actuación había dejado 
pasar algún tiempo por si cambiaba de 
parecer. Como no ha sido asi, le fué 
aceptada dicha dimisión, y no parece 
que por ahora el cargo vaya a ser pro-
visto. 
También llevó el señor Salmón un 
proyecto de ley sobre asistencia psiquiá-
trica nacional. Este proyecto tiene por 
Acto de Acción Obrerista 
MANCHA REAL, 28.—En el Círcu 
lo de Acción Obrerista se celebró un 
mitin de propaganda agraria. Habló el 
presidente de la Sociedad «La Indepen 
dencia3>, don Diego Padilla, que destacó 
las ventajas que van consiguiendo los 
afiliados merced al aparcelamiento de 
tierras, y las que en lo sucesivo se con 
seguirán. Al acto concurrieron muchos 
socios, y también hicieron uso de la 
palabra varios obreros campesinos, que 
encomiaron las ventajas que reporta la 
sindicación obrera. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
E l ministro de Hacienda hizo una de-j objeto estimular la creación de centros 
tallada exposición de sus planes econó 
En ocho días, los funcionarios 
a sus puestos 
El ministro de Agricultura ha dis-
puesto que siendo muchos, proporcio-
nalmente al número de funcionarios que 
prestan sus servicios en el Instituto de 
Reforma Agraria, loa que se encuentran 
adscritos con el carácter de agregados 
al mismo, y no existiendo razón alguna 
de conveniencia pública o de interés ge-
neral que aconseje la continuación de 
este estado de cosas, se declaren termi-
nadas todas las agregaciones de funcio-
narios, cualesquiera que sea au claae o 
condición, en el Instituto de Reforma 
Agraria, debiendo cesar y reintegrarse 
a sus respectivos cargos o destinos en 
el improrrogable plazo de ocho días, a 
partir desde el siguiente al en que apa-
rezca esta orden en la "Gaceta de Ma-
drid", dando cuenta de haberlo hecho 
dentro del referido plazo a los jefes de 
dependencias a que correspondan, qu'e-
nes, a su vez, deberán comunicarlo alorado y Romero de Tejada, 
este ministerio. ' Propuesta de decreto reglamentando 
El tema fundamental del Consejo de 
hoy, con ser los anteriores, como us-
tedes han visto, de bastante importan-
cia, ha estado a cargo del ministro de 
Hacienda, que ha expuesto ampliamen-
te las grandes líneas de lo que cree 
debe ser la política económica del Go-
bierno. Todos los ministros se han mos-
trado absolutamente identiñeados con 
el de Hacienda, y el Consejo ha apro-
bado todos sus planes, la iniciación de 
los cuales será reflejada en un proyecto 
de ley sobre reorganización de servi-
cios y sobre restricciones que se juz-
gan como base indispensable del Pre-
supuesto de 1936, ya que, como ustedes 
saben, el semestral que ahora se pre-
senta no puede pasar de ser un presu-
puesto de liquidación. 
Puedo anticipar que seguramente ma-
ñana mismo el señor Chapaprieta pro-
nunciará en la Cámara un discurso a 
este propósito. 
Por último, dijo que el decreto de 
Gobernación referente a la distribución 
del importe de las multas tiende a evi-




bre abono de haberes a don Luis Cua-
micos, que irán realizándose por etapas. 
La primera etapa será la aprobación de 
los presupuestos semestrales de transi-
ción conjuntamente con una ley de au-
torizlcienes para disminuir los gastos 
que en aquellos se prevén mediante la 
reforma de la máquina administrativa. 
El señor Chapaprieta dió cuenta de 
este proyecto de ley de autorizaciones o 
restricciones y de la línea general de su 
política, que ha de exponer hoy a 
las Cortes. E l proyecto de ley consis-
te en que las Cortes autoricen al Go-
bierno para introducir economías du-
rante el periodo de aplicación de los 
presupuestos que van a votar; pero 
consignando el carácter de esas eco-
nomías. Abarca el proyecto varios pun-
tos básicos para esas restricciones de 
gastos: supresión de Cajas autónomas, 
reorganización de servicios, reforma 
de Clases pasivas, supresión de gas-
tos super/uos y nombramiento de per» 
sonal. En este último aspecto se 
acabará con la práctica, ya dema-
siado repetida, de nombramientos de 
temporeros, que luego pasan a fun-
cionarios de plantilla sin responder a 
funciones necesarias. Se respetarán pro 
L..blemente derechos adquiridos; pero 
se evitará en lo sucesivo el aumento 
de burocracia y, desde luego, se acaba-
rá con los nombramientos sin oposición. 
Tal era el propósito de algunos mi-
nistros para sus respectivos departa-
mentos en orden a concluir con el re-
parto de credenciales temporales y han 1 
visto con satisfacción el acuerdo de ge-
neralizar tal política de austeridad. 
Representantes de diversas tenden- i 
cias dentro del Gobierno mostraron su 
completa coincidencia con los propesi-1 
tos y planes del señor Chapaprieta, qué1 
fué felicitado. E l señor Lerroux reco-
benéficos de asistencia psiquiátrica de ENTIERRO DEL PORTERO IISESIMADO 
acuerdo con las aspiraciones mostradas por la Asamblea Psiquiátrica nacional 
que se está celebrando en Madrid. 
Se acordó, asimismo en el Consejo, 
que pase a depender de Trabajo el Pa-
tronato de las Hurdes, en consideración 
a que traspasados de Gobernación a 
Trabajo los servicios de Beneficencia y 
siendo el Patronato de las Hurdes de es-
te carácter, era procedente el traspaso. 
En lo referente a negar la participa-
ción en las multas gubernativas impues-
tas por la Dirección de Seguridad y 
por los gobernadores civiles, se aprobó 
un decreto que tiende a que el importe 
total de aquéllas ingrese en el Tesoro, 
satisfaciéndose con papel de pagos al 
Estado para evitar algunas anormali-
dades que se habían notado en ciertas 
imposiciones, de las que un tanto por 
ciento percibían laa autoridadea que las 
exigían. 
La ponencia del trigo 
Recibimos esta nota: 
"El entierro del infortunado portero 
del edificio donde está situado el Cen 
tro Latina-Palacio, asesinado vilmente 
el domingo último, tendrá lugar hoy 
miércoles, a las .cuatro de la tarde, par 
tiendo el acompañamiento del Depósito 
Judicial, calle de Santa Isabel. 
Acción Popular ruega a sus afiliados 
la asistencia." 
A las seis menos diez de la tarde ter-
minó la reunión de la Ponencia nombra-
da por el Gobierno para elaborar la fór-
mula sobre el trigo. Interrogado el se-
ñor Velayos por los periodistas, dijo 
que esta Ponencia había elaborado una 
Comuniones, bautizos, bo-
das, banquetes, en el jardín de 
Invierno del Café María Cris 
tina, atendido por el mejor co 
vinero de Madrid, 
fórmula con dos soluciones alternativas 
para el grave e inaplazable problema del 
trigo. Ambas serán sometidas hoy al 
examen del Gobierno. El problema está 
pues — agregó —, en víaa de franca y 
rápida solución. Se le preguntó si podía 
adelantar cuáles eran estas soluciones, 
y respondió que no era prudente todavía 
decirlo. 
Habla después el fundador de los Es-
tudiantes Católicos, don Fernando Mar-
tín Sánchez. Un recuerdo primero para 
el pasado de los Estudiantes Católicoa, 
hoy presente de la vida pública espa-
ñola. Un conaejo al presidente de la 
Confederación, porvenir de la vida pú-
blica eapañola. Primero a los que sois 
pasado y sois presente, figuráis muchos 
en la política y ocupáis ministerios y 
altos cargos; pero la Confederación no 
es política, ni siquiera como vivero de 
hombres públicos. Otros muchos confe-
derales ocupan cargos rectores de múl-
tiples actividades: son los maestros de 
los directores obreros, de las futura» 
falanges de obreros católicos; son hom-
bres que llevan cargos de responsabili-
dad en la Acción Católica, que hoy Al-
borea y será pronto ejemplo para el ex-
tranjero, en las cátedraa y en toda vi-
da cultura; otroa han seguido la vida 
propiamente religiosa, flor de flores de 
las vocaciones. 
Un recuerdo en primer lugar a ti, 
Salmón, a quien tantas mañanas té 
arranqué de tus trabajos y de tus libros 
para llevarte al apostolado de nuestra 
obra; a ti, que tenías que hablar en las 
escaleras de la Universidad Central, a 
quien se te formó, por persecución a 
nuestra obra, un consejo de disciplina, 
del que saliste airoso merced al espí-
ritu recto de Bonilla San Martín. Habla 
también de la labor realizada por el se-
ñor Palma y del espíritu de sacrificio 
que reveló desde el primer momento el 
señor Valiente. Un recuerdo, en fin, aña-
de, al compañero mártir, a Marcelino 
Oreja Elósegul, y a loa que han llegado 
a laa cumbrea de la vida pública es-
pañola. 
Dirige deapués un conaejo a los con-
federados de hoy para que sigan el pris-
tino espíritu de la Asociación, uniendo 
lo profesional a lo cultural y a lo apos-
tólico, para que los estudiantes católicos 
sean una escuela de vida, ya que la ver-
dadera sabiduría no la dan sólo los li-
bros, sino la vida en toda su multifor-
me variedad. Que permanezcáis siempre 
unidos todos, por encima de diferencias 
miseras, en un mismo pensar, en un 
mismo querer, en un mismo obrar, her-
manos orgullosos de vuestra estirpe, que 
la Confederación. (Grandes aplausos.) 
El señor Salmón 
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Obstrucción y escándalo 
Se pasa a discutir una enmienda al 
artículo secundo Las oposiciones protes-
tan y se forma un pequeño escándalo. 
Piden que haya votación nominal. E l 
LA NOVIA.—Tú que sostienes que no hay dos per-
sonas con las mismas ideas, cambiarás de parecer en 
cuanto te enseñe los regalos de boda que me han he-
cho mis amigas. 
("Hammel", Hamburgo.) 
m 
—Mira qué sombreros más caprichosos. 
—No son sombreros, querida. Son lámparas de mesa. 
("Frankfurter Illustrierte", Francfort.) 
m ,?^ ?PrcSalmón comienza diciendo 
que Martín Sánchez le ha producido con 
sus palabras una emoción hondísima, 
pues contra la fama que tengo—dice-
Uvo frí0' SOy Un hombre emo' 
Sólo dos obras han logrado arrastrar-
me con todo entusiasmo. La obra polí-
tica que hoy sigo y la Confederación de 
Estudiantes Católicoa. 
Pero la Confederación tiene para mi 
el amor de lo que se siguió en la pri-
mera edad, y yo tengo que dedicar un 
homenaje a Martín Sánchez por aquella 
unción que ponía en todas sus obras, por 
aquellas palabras de verdadero apóstol 
que me escribía. El fué el hombre ge-
neroso que lo entregó todo a la obra, 
su inteligencia, su trabajo, su entusias-
mo y su salud, porque los males que 
noy sufre son consecuencia de aquel es-
fuerzo supremo, de aquel incansable tra-
bajo, que hubo de desarrollar por la 
Confederación de Estudiantes Católicos 
en los años de estrechez. Es un hombre 
a cuyo lado se siente uno hombre Infe-
rior por la altura de espíritu y de san-
idad a que ha llegado. Como amigo se 
nabla con él hasta con superficialidad, 
pero ante su espíritu magnífico, dan ga-
nas de hablarle, no de pie, sino de ro-
dillas. 
Un recuerdo-añade—para otro espl-
I ntu elevado, aliento de nuestro ideal de 
[estudiantes católicos, consejero de todas 
las obras, católicas, cuyos hombres cuan, 
do tienen una duda tienen que acudir a 
su consejo y cuando tienen una tenta-
ción acuden también a él como a una 
figura de Santo. (Grandes aplausos.) 
Al final el señor Salmón rezó un pa-
drenuestro por los compañeros difuntos, 
y en especial por el señor Oreja Elóse-
gui. 1 
Aprendí a tocar el piano a los cinco años. 
—¿Y cómo se le ha olvidado a usted? 
("Jugcnd", Munich.) 
EL "ZEPPEÜN" LLEGA A 
FRIEDRICHSHAFEN, 28. - El diri-
gible «Conde Zcppclln» ha aterrizado 
sin novedad a las cinco de la tarde.— 
United Press. 
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El conflicto económico de la Generalidad 
presenta difícil situación 
Tiene muchísimo más personal el director de Adminis-
tración local de Cataluña que el de toda España 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
da que no puede haber quien la defien-
da. Todo cuanto pueda conceder el Po-
H O M E N A J E A L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
BARCELONA, 28. — Otro conf ejero der central para atender loa servicios 
del nuevo Gobierno de la Generalidad 
a Madrid. Esta vez es el de Justicia 
y Derecho, don José Luis de Prat, que 
va a ver si resuelve algunas serias di-
ficultades de su departamento. Resulta 
que los elementos de la carrera judi-
cial de España no se quieren presentar 
voluntarios para desempeñar determi-
nados cargos en Cataluña. Ni siquiera 
acuciados por la ventaja de un sobre-
sueldo que determinó conceder la Es-
querra y que ahora mantiene el Go-
bierno actual. Se hará preciso cubrir es-
tas plazas, dándoles carácter obligato-
rio, entre los funcionarios de la carre-
ra judicial para terminar con la ano-
malía ya abusiva de las interinidades 
Mientras tanto, sigue en pie el con-
flicto económico de que nos ocupamos 
recientemente. La Generalidad no pue-
de desenvolverse por falta de consigna-
ción bastante para subsistir, y no pa-
rece verosímil que el Gobierno de Ma-
drid acceda a dar a los actuales con-
sejeros lo que piden, en atención a su 
buena voluntad y al empeño que ponen 
en administrar rectamente. Las notas 
oficiosas de la Generalidad — poniendo 
de relieve cómo el Poder central rega-
tea las valoraciones deí los servicios 
autónomos, a pesar de los novecientos 
millones de pesetas con que contribu-
ye Cataluña a la Hacienda española-
no pueden ser más enervantes y contra-
producentes para la gran masa de des-
contentos que hay en Cataluña. 
Insistimos en que el conflicto es de 
difícil solución y merece ser objeto de 
un minucioso estudio, porque este as-
pecto económico del problema ha de se-
guir creando serias dificultades y que-
braderos de cabeza a los Gobiernos de 
todas clases que se vayan constituyen-
do en España. Quizás el remedio es-
tribe en abordar valientemente, de una 
manera enérgica y decidida, sin prejui-
cios ni contemplaciones, la organización 
burocrática de la Generalidad. 
Cataluña no está organizada para una 
autonomía administrativa, sincí con pre-
tensiones de ser un Estado. Y esta or-
que se traspasen quedará consumido por 
la insaciable voracidad de Barcelona. A 
los pueblos no les llegará ni un céntimo 
para sus mejoras materiales. Los pue-
blos catalanes habrán de contentarse con 
la satisfacción moral de sentirse depen-
dientes de Barcelona, capital de la re-
gión autónoma. 
Sería interminable la enumeración de 
absurdos inverosímiles que hacen ex-
traordinariamente costosa la autonomía. 
Baste decir, por ejemplo, que el direc-
tor de Administración local de la Gene-; 
ralídad tiene muchísimo más personal a 
sus órdenes que el director general de: 
Administración local de España. 
La Esquerra hizo de la Generalidad 
refugio para sus partidarios, y, des-
pués del 6 de octubre, se ha mantenido 
la misma organización. Se suprimió ei 
Orden público, y, en vez de amortizar 
el personal, un reciente decreto del pre-
sidente de la Generalidad dispuso la re-
admisión de los técnicos de Orden pú-
blico seleccionados por Badía y por Den 
cás, cargos que son absolutamente ín 
necesarios para su especialización y que 
siguen costando a la Generalidad tres 
cientas mil pesetas al año, que se ha 
brán de pagar con el dinero que se dé 
como valoración de otros servicios aje 
nos al Ord^n público que han revertido 
al Estado. Los periodistas de la "Hoja 
Oficial", que fueron declarados exceden 
tes por la autoridad militar a raíz de 
la sublevación de octubre y que fueron 
indemnizados de acuerdo con lo que de-
termina el Jurado mixto, han sido nom-
brados—caso insólito hasta ahora—fun-
cionarios de la Generalidad. 
E l señor Pích y Pon, al hacerse car-
go de la presidencia de la Generalidad, 
manifestó su preocupación por este des-
barajuste administrativo. Nadie habrá 
que pueda discutir la verdad de sus 
apreciaciones. Es urgente enfocar la or-
ganización de la Generalidad de acuer-
do con sus estrictas funciones adminis-
trativas. Entonces se comprobará un 
enorme alivio en el problema económi-
co que tiene planteado el nuevo Gobier-
SE FKTEMN PORMEL El fiscal informará hoy en la causa contra los 
Ayer fre oatiogáJa a la Guardia Bfimicipa] de Madrid la bandera 
que le ha sido recientemente concedida y regalada por suscripción 
popular. En nuestro grabado, el alcalde, señor Salazar Alonso, im-
pone al jefe de la Guardia Municipal las insignias de comendador 
de la Orden de la República 
(Foto Vidal.) 
Charlas de! tiempo La avería del "Santander' 
es irreparable Miércoles 29 mayo 1935 
LUNA menguando (nue-
va, el 1 de junio). En Ma-
drid sale a las 2,30 de la Pombo desea que se le envié otra 
madrugada y se pone a . . .• „ . 
avioneta y esperara en Belem 
a 
Lu-
ganízación es tan disparatada y ab.sur-|no de Cataluña.—ANGULO. 
Los autores de un atraco 
BARCELONA, 28.—Parece que está 
detenido un individuo llamado Maguiñán, 
que ha confesado su intervención en ei 
atraco de que fueron víctimas los co-
bradores de una fábrica de Tarrasa. Hay 
cuatro detenidos más, que no tomaron 
parte directa en el atraco, pero encu-
brieron a los atracadores y contribuye-
ron a recoger el dinero. Se sabe que los 
tres atracadores que faltan por detener, 
cuyos nombres se conocen, se han au-
sentado de Bareclona y se tiene la im-
presión de que no será fácil detenerlos. 
Detenidos por llevar armas 
Vela de las Hermandades 
profesionales ai Santísimo 
En la iglesia de San Manuel y San 
Benito conmemorarán hoy la 
vigilia de la Ascensión 
las 4,51 de la tarde 
ce durante la noche del miércoles al 
jueves 1 hora y 45 minutos. 
SOL: En Madrid sale a las 4,48 y 
se pone a las 7,35. Pasa por el meri-
diano a las 12 h., 11 m., 53 s. Dura 
el día 14 horas y 47 minutos, o sea, 
dos minutos más que ayer. Cada cre-
púsculo, 31 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente). También vi-
sible. Marte (casi en el meridiano) y 
Júpiter (a Saliente), que brilla des-
pués toda la noche. 
Hoy, cía 29, para conmemorar la Vi 
gilia de la Ascensión del Señor se ce- el sentido comú el más 
lebrarán en la Iglesia de San Manuel 6 . 
y San Benito solemnes cultos concedí 
L o s d e l i c i o s o s 2 0 g r a d i t o s 
En casi toda España, salvo en el Nor-
te y en los lugares clásicamente fríos, 
han reaparecido las 20 de máxima. 
"Los 20" o sus alrededores son la tem-
peratura de paseo. Quien no sale a to-
mar el aire cuando el termómetro los 
marca es porque no puede o porque no 
hasta recibir noticias 
BARCELONA, 28.—La Guardia civil 
practicó en la calle de Puigcerdá, la 
detención de Valentín Alvarez y José 
Bellur, a los que ocuparon unas pisto-
las con sus correspondientes cargado-
res y una cantidad en metálico. Se ne-
garon a hacer manifestación aiguna 
referente a la procedencia del dinero 
y de las armas. 
Incendio en un puesto 
del mercado 
BARCELONA, 28.—El incendio que 
ee declaró esta madrugada en el merca-
do de la Boquería, destruyó un puesto 
y todas las mercancías que había en él. 
Las pérdidas son de consideración. Se 
cree que el incendio fué casual. 
L a v i s t a p o r l o s s u c e s o s d e 
T u r ó n , e n j u n i o 
• 
Se piden varias penas de muerte 
GIJON, 28.—En esta asesoría se ha 
recibido de la Fiscalía de La Coruña, ya 
despachada, la acusación definitiva for-
mulada en la causa por los sucesos de 
Turón, que se verá en Oviedo en la pri-
mera decena de junio, y en la que se | ^ ñ 7 e ^ orden^bTez a diez y media: In 
piden vanas penas de muerte. |enieros Industríales. Arquitectos, In-
El paro obrero genieros de Caminos, Geógrafos; diez 
ly medía a once: Médicos, Farmacéutí-
Según una estadística confeccionada eos. Odontólogos; once a once y media: 
dos por especíalísimo privilegio del San-
to Padre a las Hermandades y Congre-
gaciones profesionales siguientes: Her-
mandad Pontificia de San Cosme y San 
D a m i á n (médicos, farmacéuticos y 
odontólogos); Congregación de San Ivo 
(abogados); Congregación de Nuestra 
Señora de Belén y Huida a Egipto (ar-
quítect ); Cofradía de Santo Domin-
go de la Calzada (ingenieros de Cami-
nos); Cofradía de San Isidro Labra-
dor (Agrónomos); Cofradía de Santa 
Bárbara (de Minas); Hermandad de 
San José y de la Sagrada Familia del 
tal • de Nazaret (ingenieros industria-
les); Cofradía de San Francisco de 
Asís (de Montes); Cofradía de San Isi-
doro (profesionales de las Ciencias y 
Avtes Geográficas y Estadísticas); Her-
mandad de San Isidoro de Sevilla (doc-
tores y licenciados), y Hermandad de 
San Fructuoso (antiguos alumnos del 
L C. A. L>. 
A las diez de la noche comenzaráti 
los solemnes cultos con Exposición Ma-
yor y Estación a Jesús Sacramentado, 
y a continuación el Santo Rosario. A 
las doce, bendición con el Santísimo y 
Reserva. A las doce y cuarto, misa re-
zada (en la que oficiará el R. P. Fr. Fa-
cundo Mendiguchía, Provincial de los 
PP. Agustinos) y comunión general. 
Durante la Exposición velarán las 
Asociaciones profesionales por el si 
anticomunista de los sentidos 
Con 20 ya no tienen que llevar ga-





por el Ayuntamiento, los obreros sin 
trabajo se elevan en Gijón a 1.094. 
\mmm\ 
Bueno es comer, pero lo 
principal es digerir 
Pocos son los que no les apetece una 
Abogados, Doctores y Licenciados, An-
tiguos Alumnos del I. C. A. I.; once y 
medía a doce: Ingenieros de Minas, do 
Montes y Agrónomos. 
Su Santidad ha concedido indulgencia 
plenaria a los que, durante estos cul-
tos, velasen al Santísimo por espacio de 
media hora y recibiesen los sacramen-
tos de la confesión y comunión orando 
por su intención.. 
La puerta de la Iglesia se cerrará a 
son los n r ^ ' ?,n Otorgo, |CUápto? lM d ^ menos cuart0 de ]a noche. La 
ma e m n ^ n ^ deSpUéS ?e la ' " ^ entrada será por la calle de Columela. 
ma empiezan a notar un continuo ma- • 
lestar! Son a millares los que han ale- *'* \ 
761 írco^TJ^t '6"em" Bendición de avionetas 
Magnesia Bisurada, remedio clásico e 
instantáneo contra los males digestivos 
y todos los malestares que son la con-
secuencia de una comida superabundan-
te. Los estómagos sensibilizados por la 
hiperclorhldria, causa de las acideces, 
vómitos, flatulencias, jaquecas y sus de-
rivaciones, gastralgias y dispepsias, son 
en Valencia 
VALENCIA, 28.—En el aeropuerto de 
Manises se ha celebrado la bendición de 
la avioneta "Aero Club Valenciano" v 
aliviados en el acto porcuna ^pequeña!de otras tres avionetas particulares. 
La borrasca del Atlántico se ha ale-
jado. Quedan algunas pequoñitas 
que todavía han ocasionado lluvias 
ligeras tormentosas. La mayor ha 
sido la de Avila, con 9 milímetros. 
Disminuye por ahora la probabili-
dad de lluvia y la de tormenta. 
gan a los fogosos a prescindir del prac-
tiquísimo chaleco. 
La sed no acomete, cuando sube la 
temperatura hasta esos grados, ni se 
cae fácilmente en la tentación de tomar 
helados, productores de colitis. 
Se soportan sin costiparse las corrien-
tes de aire de los tranvías. Y la tem-
peratura de las casas comienza a ser 
deliciosa, aunque esté apagada la cale-
facción. 
En resumen. A nosotros, al menos, se 
nos antoja que esa temperatura máxi-
ma debió de ser la que se disfrutaba de 
un modo permanente en el paraíso per-
dido. 
Por ello, nos parece que cuando se 
abra un concurso para elegir el lugar 
que conserve condiciones cilmatológicas 
más parecidas a las de aquel amenísimo 
jardín, se ponga esta cláusula entre las 
primeras: 
Se considerará como mérito eminente 
#1 de disfrutar muy gran número de días 
al año temperaturas máximas de 20 
grados. 
¡Aficionados! Formad estadísticas de 
vuestras respectivas localidades y en-
viádnoslas si os place, que premiaremos 
con la publicidad y la fama a la que 
demuestre reunir más que otras esa 
condición preciosa. 
Lectores: La borrasca del Atlántico 
En Méjico tratan de ofrecerle un 
nuevo avión 
B E L E M DE PARA, 28.—Después de 
cílebrar conversaciones con varios téc-
nicos locales sobre la posibilidad de re-
parar la avioneta "Santander", Pombo 
ha manifestado lo siguiente: "Yo tenía 
la intención de continuar mi vuelo a Mé-
jico inmediatamente, a bordo del avión 
que sale el martes. Sin embargo, algu-
nos asuntos me retienen ahora aquí, in-
cluso el arreglo de mi avioneta "Satan-
der". También quiero informar detalla-
damente a mi familia y amigos de Espa-
ña sobre el accidente. Es probable que 
aplace mi salida hasta el 4 de junio.> 
El joven aviador está muy desilusio-
nado por el percance. "Parece una iro-
nía—ha dicho— que después de volar 
sobre millares de millas de desierto y 
mar, fracase cuando mi viaje estaba 
casi terminado."—United Press. 
No se puede reparar 
H K I O H 
mo m 
Una fundación nacional en favor 
de los trabajadores 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—Se cumple hoy el no-
veno aniversario de la revolución que 
implantó en Portugal la dictadura mili-
tar, a la cual ha sucedido el Estado cor-
porativo. Con motivo de esta fecha los 
periódicos han publicado números espe-
ciales en donde se recuerdan los hechos 
pasados, y se hace lá enumeración de la 
obra realizada y se exalta la figura de 
Carmona y de Oliveira Salazar, que han 
convertido en realidad el pensamiento 
que ha presidido al movimiento militar. 
En Lisboa se están celebrando nume-
rosas conmemoraciones de carácter po-
pular. Toda la ciudad es una verbena, 
con música, iluminaciones y bailes. 
El general Carmona ha concedido al 
"Diario de la Mañana" una interviú en 
que dice, entre otras cosas: "Cada vez 
tengo más fe en que dentro del Estado 
corporativo se realizará por completo 
la obra de renovación del país en que 
estamos empeñados. Veo con la mayor 
alegría que todo se reúne en el sentido 
de las altas y patrióticas Intenciones. 
Por mi parte, sólo tengo que agradecer 
a la Providencia el haberme permitido 
cooperar en esta obra tan elevada y 
que representa el rescate de nuestra Pa-
tria y su integración en los altos des-
tinos históricos que ha sido creada, y 
donde anduvo desviada tantos años. 
El general Carmona hizo seguida-
mente una piadosa memoración de los 
muertos y terminó exaltando la figura 
de Oliveira Salazar, como patriota y 
estadista. 
Los gobernadores civiles de todos los 
distritos han pronunciado hoy discursos 
sobre la obra del Estado nuevo. El * re-
sidente de la República y el del Con-
sejo oyeron los discursos por radio. 
El general Carmona pronunció tam-
bién un pequeño discurso ante el mi-
crófono de la emisora nacional. Se refi-
rió a la obra realizada después del 28 
de mayo y agradeció a todos su coope-
ración. 
El ministro de las Colonias ha hecho 
también un discurso en el cual se dirigió 
a todo el Imperio por medio de la ra-
diodifusión, saludándolo y poniendo de 
relieve el singular significado de esta 
fecha. 
El ministro de la Gobernación ha he-
cho hoy en Coimbra a propósito de la 
fecha de 28 de mayo, un discurso en el 
cual ha anunciado que está trabajando 
en una nueva reforma de los servicios 
de asistencia. 
Por esta reforma serán centralizados, 
bajo una dirección única, los servicios 
de asistencia en Portuíral. Al mismo I 
ex consejeros de la Generalidad 
• • -TI níl» rt 
Ayer tarde terminó el interrogatorio de los testigos. 
Dos careos violentísimos con Pérez Farrás. Los jefes 
leales le acusaron de mentir en sus declaraciones 
LAS PARTES HAN ELEVADO A DEFINITIVAS SUS CON-
CLUSIONES PROVISIONALES 
A las once menos cinco de la mañana 
se reanudó ayer, ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, la vista de la 
causa contra los ex consejeros de la 
Generalidad, y sube a estrados don Ra-
fael Sánchez Guerra. 
F. : ¿Recuerda que el 4 de octubre 
le llamó el señor Companys para decir-
le que por telégrafo enviaba una nota 
a Su Excelencia? 
T.: Exactamente. 
F.: ¿Luego le volvió a llamar para 
decirle que no la enviaba directamente 
por no existir línea? 
T.: Exacto. 
F. : ¿Por teléfono le contestó que sen-
tía lo ocurrido y que distinguiese entre 
el cargo y el amigo? 
T.: Lo recuerdo. 
F . : ¿Recuerda si se recibió una co-
pia de la alocución que dirigió el se-
ñor Companys? 
T.: Sí. se recibió. 
F. : ¿Sabe por qué no pudo comunicar 
el señor Companys con Su Excelen-
cía? 
T.: Me dijeron que porque estaba es-
tropeado el teléfono. 
El siguiente testigo es el capitán don 
Francisco Kunhel. 
El fiscal le pregunta si estuvo a las 
T.: Debía haber, porque un guardia 
me dijo que el señor Bergés se lo ha-
bía manifestado. 
F. : Usted, cuando se proclamó el Es-
tat Catalá. ¿qué hizo? 
T.: Apenado, como español, traté de 
ponerme en comunicación con mis ja-
fes. Recibí orden de ausentarme del lo-
cal. Se lo dije al señor Dencás, y cuan-
do tuvimos una ocasión propicia, sali-
mos del edificio. 
El señor Minguijón le pregunta si 
cree que el señor Dencás era quien to-
maba la parte más activa en el movi-
miento, y el señor del Sol manifiesta 
creerlo así: pero cuando el señor Pra-
dera le interroga, a su vez, si tiene al-
gún motivo personal para creer de esta 
manera, dice que no. 
El ingeniero director de "Radio Bar-
celona", don Joaquín Sánchez Cordobés, 
es el siguiente testigo, que explica có-
mo el día 5, a las siete de la mañana, 
fué incautada la "radio", como se ha-
cía siempre que se producía alguna al-
teración de orden público. 
Comparece don Juan Tauler. Fué a 
la Generalidad el día 6, después de ser 
pronunciados los discursos. Companys 
le entregó un sobre para el general Ba-
tet, que llevó personalmente a la Divi-
órdenes del comandante Fernández Un- sión. y cuyo contenido leyó el general; 
pero se reservó la contestación hasta el 
cabo de un rato. No vió que hubiese si-
do publicado el bando de declaración 
del estado de guerra. 
zúe, y así lo afirma. Fueron los prime-
ros en llegar a la plaza de la Generali-
dad. Entonces se les acercó el coman-
dante Pérez Farrás y les dijo que se 
opondría a que ocupasen, el palacio v 
que no sabía que se hubiese declarado el 
estado de guerra. Cuando se iba a reti-
rar Pérez Farrás, dió el testigo un "¡Vi-
va la República española!", que contes-
tó Pérez Farrás con un "¡Viva la Re-
pública federal!" 
Entonces, inesperadamente, las fuer-
zas leales fueron tiroteadas violenta-
mente. 
—Ante esta situación—agrega el tes-
tigo—hubimos de defendernos. Llegó 
luego una compañía de ametralladoras 
y tomamos los sitios estratégicos para 
intensificar el ataque a la madrugada 
F.: ¿Qué bajas tuvo usted? 
T.: Un muerto y 17 heridos. 
F.: ¿Usted resultó herido? 
T.: Sí. Pero muy levemente. 
El señor Ossorio pregunta si Pérez 
Farrás dió la voz de "¡Fuego!" 
T.: Noblemente he de decir que no lo 
tiempo va a hacer una encuesta a íasloí, pero supongo que la daría, porque 
necesidades de la asistencia portugue- si no, no se hubiese producido el ata-
sa. Mientras tanto será creado el Con-
sejo Nacional de Asistencia y la cura-
toria general de asistencia, órgano des-
tinado a coordinar la acción de los es-
tablecimientos de beneficencia y los ser-
vicios de lá asistencia pública y priva-
da.—CORREIA MARQUES. 
que. 
Las armas se guardaban en la 
Consejería de Gobernaetón 
el aparato 
BELEM DE PARA, 28.—El señor 
Montero, vicecónsul de España en és-
ta, ha dirigido un cablegrama al minis-
tro de Estado del Gobierno español dán-
dole cuenta de que ha recibido al avia-
dor Juan Ignacio Pombo a la llegada 
del avión de la Panamerican Airways, 
habiéndosele tributado una cariñosa 
acogida por las altas autoridades del 
Estado de Pará y numerosos miembros 
de la colonia española. 
Dice el vicecónsul señor Montero que 
el valeroso aviador se encuentra bien 
de salud, pero sigue bajo la pesadum-
bre que le ha producido el accidente de 
Camocín, por las irreparables averías 
del aparato. 
Desde el hangar del aeródromo se ha 
trasladado Pombo al Viceconsulado de 
España, siendo agasajado por todos los 
presentes. 
Se ha ordenado el embarque a esta 
capital de las piezas todavía servibles 
del avión "Santander".—United Press. 
* * * 
BELEM DE PARA, 28.—El aviador 
Español Juan Ignacio Pombo ha cur-
sado un telegrama a su familia confir-
mando la imposibilidad de reparar su 
aparato por tener el fuselaje, la ban-
cada y el larguero plano rotos. Dice que 
serán embarcados el motor y los ins-
trumentos, únicas cosas aprovechables; 
los restos del avión han sido examina-
dos también por los pilotos de la línea 
aérea, quienes están conformes en que 
no es posible su reparación. Agrega que, 
según su opinión, para proseguir el vue-
lo debería conseguirse de la casa cons-
tructora un aparato del tipo "standard", 
con el cual haría el vuelo desde le Bra-
sil a Méjico en etapas más cortas. De 
tener una avioneta lista en Inglaterra 
podría embarcarse en un vapor que sa-
le el día 4 del próximo mea de junio de 
Liverpool y que llegaría a Belém el 19 
del mismo mes. El aviador Pombo ha 
decidido esperar en ésta hasta recibir 
noticias sobre el particular. — United 
Press. 
Otro testigo es el guardia civil Mi-
guel Mondrcgo, que estaba de servicio 
En favor de los trabajadores en la Consejería de Gobernación, don-
de, al empezar el desarme del Soma-
tén, se almacenaron armas en gran 
cantidad, que se sacaban, a veces, por 
la noche. 
F.: ¿Usted oyó que habla otro depó-
sito de armas en el Parlamento? 
T.: Así me lo manifestaron. Vió en 
el edificio dos cajas de dinamita y 20 ó 
30 cajas de bombas. 
Comparece el subteniente de la Guar-
LISBOA, 28.—Acaba de ser creada 
por un decreto la Fundación Nacional 
para la Alegría en el Trabajo, por el 
subsecretario de Estado de las Corpo-
raciones. Tiene por objeto aprovechar el 
tiempo libre de los trabajadores portu-
gueses de manera de asegurarles el me-
jor desarrollo físico y la mayor elevación 
intelectual y moral. Esta organización 
procurará, en cuanto a la educación fí-
sica, realizar demostraciones atléticas 
y deportivas y excursiones entre otros 
ejercicios. En cuanto a la educación mo-
ral, organizará conferencias, coros de 
música, teatros, cinema educativo, vi-
sitas a los Museos, monumentos y lo-
cales de interés histórico, intelectual o 
técnico, y creará bibliotecas populares. 
Este organismo quedará bajo la ad-
ministración del Estado por intermedio 
del subsecretario de Estado de las Cor-
porfteiones y Previsión Social. Se nom-
bra presidente de honor al general Car-
mona y a otras personalidades portu-
guesas, entre ellas al señor Oliveira Sa-
lazar.—CORREIA MARQUES. 
Declaración de Pérez Farrás 
Custodiado por una pareja de la Guar-
dia civil, comparece Pérez Farrás. 
Erguido en medio del estrado, con un 
rictus de rabia y tristeza, contesta se-
camente a las preguntas del fiscal. 
F.: ¿Usted era comandante de los 
Mozos de Escuadra? 
T.: Si. 
F . : ¿Usted recibió orden tajante de 
que nadie entrase en la Generalidad sin 
recibir órdenes previas? 
T.: Sí. 
F . : ¿Cuántos Mozos de Escuadra te-
nía concentrados en la Generalidad cuan-
do se produjeron los sucesos? 
T.: Cien o ciento cincuenta. 
F.: ¿Al anochecer le llamó el ayudan-
te del general Batet para que se pu-
siese a sus órdenes? 
T.: En efecto, y le contesté que es-
taba a las órdenes del Presidente y que 
se lo dijese a él. 
F.: Cuente lo que sucedió cuando tuvo 
el primer choque con las fuerzas del 
Ejército. 
T.: Tenía orden de defender la Gene-
ralidad contra quien viniese. Reuní mis 
fuerzas, hasta que, a las diez o diez y 
media, un mozo que tenía destacado me 
comunicó que venían fuerzas del Ejér-
cito. Salí solo y en la calle de Jaime I 
me entrevisté con el comandante. Le 
hice ver mis órdenes y le manifesté que 
tendría que tomar el palacio por la 
fuerza. Contestó que así lo haría, y un 
oficial gritó ¡Viva la República! Yo dije: 
la federal. Y en seguida comenzó el ti-
roteo. 
F.: ¿Le acompañaba alguien? 
T.: Nadie en abspluto. Quien lo baya 
dicho miente. 
F.: ¿Usted comunicó al Presidente el 
día civil don Valentín del Sol, que tam-
bién prestaba servicios en la Consejería. 
Dice que se guardaba gran reserva res- incidente? 
pecto a los fines y actividades de laj T>. Si> ' ero muy rápidamente, y mo 
dependencia; pero, por rumores, sabe dijo ontinua5e la defensa duró 
que existían planos de puentes y ca-¡ha3ta el presidente me ordenó po-
rreteras. Se dió cuenta de que allí fun-Ler la bandera blancaí 
cionaba una máquina perforadora, que, Los letrados no preguntan nada, pero 
sin duda, hizo la cloaca que luego apa- el señor pradera no renuncia a su de 
reció, y por la que huyó Dencás. 
F . : ¿Usted recuerda sí cuando se re-
cogieron las armas del Somatén se mon-
tó un servicio de reparto de armas? 
T.: Vi, por lo mefios, mucho moví 
miento de armas. 
F.: ¿Y en el Parlamento habla ar-
mas? 
aosis de polvo o dos o tres tabletas de!Terminada la ceremonia, el Obispo au 
Magnesia Bisurada, tomada inmediata-1 xiliar, doctor Lauzurica, subió a una 
jnente después de las comidas. En dos o avioneta, pilotada por Teodosio Pomoo. 
rea minutos las jaquecas, náuseas, dolo-¡y voló sobre los alrededores de la*ciu-|se ha alejado y con ello la posibilidad, 
res ne cabeza, esas sensaciones de pesa- ¡ dad. En el campo se reunieron todo0 
f t 2 J eructos, cesan como por encantorios pilotos valencianos, numero-as per-
j ^ ^agnesÍa Bisurada se vende en todas sonalídades y señoritas invitadas di 
en /a™acias al Precio de pesetas 2,65 acto, muchas de las -cuales recibieron 
en tabletas y a pesetas 4,15 en polvo.!el bautismo del aire. 
por ahora, de momento, de nuevas llu 
vias. La tendencia tormentosa también 
disminuirá. 
METEOK 
Ayer cumplieron un año 
las cinco gemelas Dionne 
Se ha tratado de "radiar" sus ri-
sas y balbuceos 
CALLENDER, Ontario, 28.—Las cin-
co gemelas Dionne, las niñas más famo-
sas del mundo, han cumplido hoy su pri-
mer aniversario. Desde el día que llega-
ron al mundo estas niñas han concen-
trado en torno suyo tanta atención co-
mo si fueran "estrellas" de "cine". Cual-
quier grito, llanto o risa de las cinco 
gemelas han alcanzado publicidad. Ma-
rie, Yvonne, Emilíe, Cecile y Annettc 
han sido fotografiadas, examinadas por 
hombres de ciencia y admiradas por to-
do ei mundo. 
El Gobierno de Ontario tomó bajo su 
jurisdicción a las niñitas, con el fin de 
no permitir su explotación. Los padres 
de las criaturas, los esposos Dionne, lu-
charon contra la acción del Gobierno, 
pero finalmente, dieron su consenti-
miento a los cuatro tutelares nombra-
dos. Recientemente, las gemelas Dion-
ne han quedado «bajo la custodia> dtel 
! rey de Inglaterra. 
Ofrecimiento de Méjico i En el hospital, situado frente a la 
casa del matrimonio Dionne, se ha cons-
truido un departamento especial, dota-
do de todos los adelantos modernos, pa-
ra las cinco gemelas, a las que es más 
difícil ver que conseguir una audiencia 
real, incluso los padres tienen que obe-
decer las disposiciones de la institu-
ción, creadas para asegurar la salud de 
las nifiitas. La comida es especialmen-
te preparada, y todo lo que tocan las 
niñas ha sido antes esterilizado. 
La enfermera de las niñas, Mons. De 
Kireln, ha salvado también la vida de 
las niñas. Cuando tenían tres meses, se 
prendió una lámpara de alcohol cerca 
de la incubadora donde estaban las ge 





BUENOS AIRES, 28.—Según noticias 
recibidas aquí, 60.000 hombres de las 
fuerzas paraguayas y bolivianas han en-
tablado la más importante batalla de 
todas las de la guerra del Chaco. Las 
bajas son muy numerosas para ambos 
beligerantes.—United Press. 
recho. 
V.: ¿Durante el tiroteo en qué bando 
hubo bajas? 
El testigo no entiende la pregunta, y 
el señor Pradera insiste. 
V.: ¿Usted tuvo heridos en el primer 
momento ? 
T.: Ninguno. 
V.: ¿La orden de resistencia era 
extensiva al Ejército español? 
T.: Frente a todo el mundo. 
E l señor Taltabull y los defensores 
señores Jiménez de Asúa y Ossorio in-
terrogan brevemente. 
Dos careos violentísimos 
E l fiscal, en vista de las contradic-
ciones surgidas entre las declaraciones 
de Pérez Farrás y el comandante se-
ñor Fernández Unzúe, solicita un ca-
reo. 
Ambos testigos, compañeros de ca-
rrera, son puestos frente a frente, y 
apenas indicada la contradicción ini-
cian la discusión. Fernández Unzúe, 
dueño de sí mismo, conteniendo la in-
dignación, y hasta en algunos momen-
tos sonriente, lanza frases que -Pérez 
ASUNCION, 28.—El ministro de la Farrás acoge con gran violencia. A los 
Defensa Nacional ha anunciado hoy que pocos momentos comienza a descompo-
MEJICO, 28.—La Sociedad de la Ju-
ventud Hispanoamericana está haciendo 
una recaudación para ofrecer al aviador 
español Juan Ilgnacio Pombo, un nue-
vo avión.—United Press. 
* * * 
En los pasillos del Congreso conferen-
ció ayer con el señor Gil Robles, don 
Emilio Herrero, quien fué a pedirle el 
apoyo del Gobierno para la continuación 
del craid» de Pombo. 
La Compañía constructora se compro-
mete a enviar todas las piezas que ha-
gan falta si hay posibilk .̂d de repára-
los aeroplanos bolivianos bombardearon 
ayer la población de Bahía Negra en 
la parte superior del río Paraguay, cau-
sando pocos daños, agregando que las 
tropas paraguayas habían avanzado va-
ríos kilómetros en el sector de la partt 
Norte del teatro de operaciones.—Asso-
ciated Press. 
La Conferencia de 
ción. Por otra parte, el Comité «Pro vue-
lo Santander-Méjico* cubrirla los gas-léelas, y la enfermera se echó al suelo 
tos con la suscripción abierta al efecto. 
El señor Gil Robles dijo que se pondría 
inmediatamente al habla con el minis-
tro de Estado y con el Gobierno para 
tomar el acuerdo más conveniente. 
sobre las llamas, ahogándolas con v su 
cuerpo y salvando asi de un peligro se-
guro a las famosas niñas. 
Cuando las cinco niñas nacieron el 
año pasado eran tan pequeñitas, que en-
Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 28.—Con asistencia 
de los representantes diplomáticos que 
forman el grupo mediador del conflic-
to del Chaco, se reunieron hoy por pri-
mera vez los cancilleres de Solivia j 
Paraguay, doctores Ello y Riart, con 
lo cual ha aumentado el optimismo del 
grupo en cuanto a la esperanza de en-
contrar una solución para el conflicto — 
United Press. 
tre todas pesaban poco más o menos lo 
que un niño normal. Actualmente cada 
una de ellas tiene el peso normal de un 
niño de un año. Esto se ha logrado gra-
cias a los cuidados de la ciencia. El doc-
tor Alien Dafos merece todo el honor 
de haber logrado que vivan las cinco 
diminutas gemelas y de su transforma-
ción en niñas normales. 
Se ha tratado de "radiar" las risas v 
balbuceos de las gemelas.—United Fres 
nerse. 
He aquí el careo: 
F . : Señor Fernández Unzúe, usted 
dijo ayer que seguían al señor Pérez 
Farrás quince o veinte mozos de Rs-
cuadra, que se habla declarado el esu-
do de guerra y que le conminó para que 
le entregase el edificio de la Generali-
dad sin resistencia. ¿Eso es cierto? 
P, Unzúe: En efecto. No tengo la 
menor duda de que cuando se acercó a 
mí iban tras él quince o veinte mozos 
de Escuadra. 
P. Farrás: ¡Mientes! Iba solo, com-
pletamente solo. 
F . Unzúe: ¿Y tú solo, con un dis-
paro, mataste seis hombres? 
P. Farrás: Tú sabes que fui solo. Ks-
tás mintiendo, porque sabes que na-
blé solo contigo en la calle de Jai-
me l. 
F . Unzúe: ¡Pero si fué en la plaza 
de la República! 
P. Farrás: No, señor. En la calle de 
Jaime L Lo sabes como yo. 
F . Unzúe: Los capitanes saben que 
fué en la plaza. H 
El fiscal pide un nuevo careo con el 
capitán señor Kunhel, y la misma ad-
vertencia que inició el anterior desen-
cadena una vivísima discusión, por su 
vivacidad, apenas posible de transcrl-
oír. 
JSÜSA1^ Salió ya P|stola en ma-lo y debió mandar hacer fuego, porque 
Miércoles 29 de mayo de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
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los mozos dispararon contra nosotros 
en descarga cerrada. ( 
P. Farras: Lo de la pistola, mentira 
Y lo de los mozos, también mentira 
porque salí solo. 
Kunhel: ¿Cómo solo? Con varios mo-
zos de Escuadra. Y se le advirtió que 
había sido declarado el estado de gue 
rra. 
P. Farrás: ¡Mentira! 
Kunhel (dirigiéndose al Tribunal); 
Este señor ss un cínico. 
Ossorio: Este señor es un preso. Es 
un preso. 
Acto seguido pregunta al icapitán 
Kunhel si detrás de Pérez Farrás iban, 
además de los mozos de Escuadra, al-
gunos paisanos. , 
Kunhel: SI. 
Ossorio: Pues eso está en contradic-
ción con lo dicho por el comandante. 
Mientras el fiscal protesta de esta 
intervención, los testigos continúan por 
sí solos el careo. 
Kunhel: No tiene usted vergüenza... 
Traidor... 
P. Farrás: Canalla... 
Siguen los testigos 
El presidente manda retirar los tes-
tigos y deponen el señor Bcrgés y don 
José Antonio de Aguirre. Llega al salón 
la noticia de que en los pasillos nume-
rosas personas y asistentes a la vista 
se acercaron a los señores Fernández 
Unzúe y Kunhel para felicitarles en to-
nos patrióticos. 
El señor Aguirre, preguntado por el 
fiscal, manifiesta que tuvo noticia por 
la Prensa de una emisora de "radio" 
que funcionaba en el país vasco y que 
se decía tener relación con Cataluña. 
Fué a Cataluña en nombre del Conse-
jo supremo del partido nacionalista 
vasco para notificar a Jos catalanes su 
reintegración al Parlamento, pues el 
problema de la ley de Cultivos estaba 
en vías de solución. 
Conocía que se preparaba un movi-
miento revolucionario, pero tiene la 
convicción de que el Gobierno de la 
Generalidad no tema contacto con los 
elementos extremistas. A preguntas del 
señor Ruiz Funes, insiste en que el mo-
vimiento de los Ayuntamientos vascos 
no tenia ninguna relación con el movi-
miento de Cataluña. 
Preguntan después los señores Osso-
rio y Gallardo, Pradera y Basterrechea, 
que por encontrar contradicciones con 
las manifestaciones del señor Salazar 
Alonso solicita un careo, pero por no 
estar éste en el local no pudo cele-
brarse. También pregunta ey señor Min-
guijón, 
A la una y media se suspende la vis-
ta hasta las cinco de la tarde. 
Siguen las c o n s u l t a s 
en Inglaterra 
Parece que la crisis será plantea-
da y resuelta el 7 de junio 
9J 
peregrinación de Badajoz al 
Cerro de los Angeles 
LONDRES, 28.—Es casi seguro que 
se procederá a la reconstitución del Ga-
binete en el curso de las vacaciones de 
Pentecostés. 
La reforma será hecha pública, pro-1 . ' _ an 
bablemente, el viernes, 7 de junio, por , ErVla Parroquia de San Lorenzo, en 
la noche, después de que la Cámara de clhavad\ei) un bajno eminentemente 
los Comunes haya declarado el aplaza-iobrero'. hlcleron domin/0 ^ Pr*me™ 
miento de sus tareas durante las vaca- ™"lunion noventa y siete niños de la 
clones de Pentecostés. Catequesis local 
esquero destruido por 
una explosión en Laredo 
Estalló la caldera cuando se pre-
paraba para hacerse a la mar 
Se halla en Madrid estos días una Ha desaparecido* un tripulante, y 
EN LA P A H l DE 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
Reanudada la sesión, el presidente 
anuncia que el Tribunal ha acordado que 
no se celebre el careo entre los señores 
Aguirre y Salazar Alonso, pedido por 
el vocal señor Basterrechea. 
El primer testigo que comparece es 
don Telesforo de Monzón. 
Le pregunta el ñscal si hizo un viaje 
a Cataluña, en el que se convino con 
los diputados de aquella región montar 
una emisora de "radio" para comunicar 
el País Vasco con Cataluña. 
Contesta que el único responsable de 
la instalación de la "radio" es él y que 
el motivo de que se instalase fué el te-
mor de que pudiera ser entorpecida la 
comunicación con los diputados catala-
nes, para tratar del pleito de los Mu-
nicipios vascos. 
F. : En los viajes y entrevistas que 
hizo a Cataluña, ¿no habló usted nunca 
de la actitud que adoptaría el País Vas-
co si se proclamase el Estat Catalá? 
El testigo dice no recordarlo y el se-
ñor Pradera vuelve a hacer uso del de-
recho a interrogar. 
V.: ¿Usted, en un mitin, dijo que 
"radio" en el departamento de Gober-
La dimisión de Macdonald, como pri-
mer ministro, será hecha en forma de 
una dimisión general. Después Baldwin 
quedará encargado de formar el nuevo 
Gobierno, que podrá presentar inmedia-
tamente después de la dimisión de Mac-
donald. 
Mientras tanto, la designación de los 
titulares de los diferentes departamen-
tos prosigue. En cualquier caso, se quie-
re conservar el carácter "nacional" del 
Ministerio y mantener las actuales pro-
porciones en lo que se refiere al repar-
to de carteras entre los partidos guber-
namentales. 
En los círculos políticos se anuncia 
que Macdonald no asumirá tal vez las 
funciones de presidente del Consejo pn-
tián. 
Eduardo Quíntela, agente de Vigilan-
cia, que con tal carácter hizo un reco-
nocimiento en la Consejería de Goberna-
ción, vió varias cajas de dinamita, sa-
cos terreros,, ampollas de liquides infla-
mables y armas en abundancia. 
Don Francisco Rodríguez, otro agen-
te de Policía, estuvo también en el re-
gistro de la Consejería y hace manifes-
taciones semejantes al anterior. 
El fiscal renuncia a un declarante y 
sube a estrados doña Concepción Pi-
quet, funcionaría de la Generalidad. 
Trabajaba en el despacho del señor Den-
cás, donde el día de autos hubo más 
movimiento del normal. 
Así lo afirma también doña Concep-
ción Mateu y aclara que el trabajo au-
mentó extraordinariamente por la con-
fección de numerosos pases de libre 
circulación extendidos en blanco. 
Es renunciado un testigo y sube a 
declarar don Jaime Torrens, quien, con 
un operario técnico, montó el micrófo-
cuando Dencás lo dijese el pueblo' vasco no que fué usado por Companys y Gas-
nación, que comunicaba con San Sebas- vaí,0' sino ?ue 9uedarf' sencillamente, 
como ministro sin cartera. 
El "Daily Telegraph" presume que 
Macdonald sustituirá a Edén en las fun-
ciones de lord del Bello Privado, lo que 
le permitiría poner a disposición de) 
Gobierno toda su experiencia política, 
sin estar demasiado cargado en sus fun-
ciones ministeriales. Se cree, en gene-
ral, que Edén se pondrá al frente del 
sol para pronunciar sus respectivas alo 
cuciones al pueblo catalán 
Juan Rivera Alonso, empleado de Ra-
dio Barcelona, no aporta datos de in-
terés. Son, como los anteriores, de es-
casa importancia. 
Ultimos testigos 
se lanzaría a la calle? 
T.: Eso se ha publicado en los perió-
dicos, pero no lo he dicho nunca. 
Comparece luego don Manuel Irujo. 
En su declaración relata cómo las re-
laciones de los vascos con los diputa-
dos catalanes obedecían simplemente a 
un movimiento de simpatía por la co-
munidad de ideales autonomistas, sin Después de breve suspensión, entre 
que llegaran nunca a concretarse, para algunas renuncias de testigos, compa-
Uevar, a cabo, de común acuerdo, actos recen los últimos de los propuestos por 
determinados. Asegura también que la el fiscal, cuyas declaraciones no revis-
"radio" era, simplemente, para poder'ten excepcional importancia para e¡ 
tener simpre comunicación con los di-idesarrono del proceso, 
putados catalanes. Tras ellos es llamado a presencia del 
_ , , ^ ^ . Tribunal el general de brigada de la 
Guerra del Rio y Casares Quiroga Guardia civil, don Federico Santiago 
Iglesias. Le interroga el señor Jiménez Don Rafael Guerra del Río, testigo 
propuesto por el señor Ruiz Funes, su-
be después a estrados. 
D.: ¿Es cierto que el señor Martin 
Esteve buscó siempre fórmulas legales 
para resolver el problema de la ley de 
Cultivos ? 
T.: Exacto. 
de Asúa y niega que se hubiesen prac-
ticado registros en la Generalidad y en 
la Consejería de Gobernación. 
Al siguiente testigo—don Víctor Ga-
liano, oficial de Telégrafos—, le pre-
gunta el señor Ossorio y expone que 
cuando quiso comunicar el señor Com-
panys con Su Excelencia no lo logró por 
El señor Ossorio pregunta si fué a, qUe desde la Central de Madrid le comu-
Cataluña en fecha próxima al mevimien-1 nicaron que no podría hablar directa-
to y habló allí con él señor Companys. mente, pues había una avería. 
T.: Sí. Somos antiguos amigos. Ha- Como algunos testigos no han com-
blamos alguna vez de nuestras mutuas parecido, el fiscal solicita que se lean 
preocupaciones sobre el porvenir de lanas declaraciones de los más importan-
República. 
D.: ¿Usted pudo formar el juicio de 
que el señor Companys deseaba el ac-
ceso de las derechas para que se desen-
cadenase una reacción violenta? 
tes y que son los señores Eloy Vaquero, 
don Pablo García, don Gabriel Balca-
nellas, don Juan Sánchez Arboleda, don 
José Ignacio Lizaso, don Eduardo Riera, 
don Martín Capdevila y doña Mercedes 
T.: En el terreno de los deseos ni Ruiz. 
Companys ni yo los teníamos de que Terminada la prueba testifical comien-
preponderasen las derechas, aunque am-
bos teníamos matices diversos. 
F. : ¿ Esos matices consisten en que us-
ted acataría la preponderancia de las 
derechas si ésta llegaba? 
T.: Claro; como la he acatado. 
Es renunciada la comparecencia de 
don Fernando de los Ríos, y lo hace el 
señor Casares Quiroga, a quien pregun-
ta ei señor Jiménez de Asúa: 
D.: Cuando, con los señores Azaña, 
Domingo y De los Ríos fué usted al en-
tierro del señor Carner, ¿se temía que 
estallase un movimiento militar? 
T.: Hubo algunos rumores, que llega-
ron a nosotros en la estación de Madrid. 
La instalación de la "ra-
dio" en la Generalidad 
Don Luis Solsona Martínez es el si-
guiente testigo. Es el radiotelegrafista 
que recibió el encargo de servir una 
Épiniiiiniiiii^ 
Los grandes reumáticos: 
s u s p e l i g r o s 
Existen formas reumáticas genuinas 
que empiezan a manifestarse aun en 
edad muy temprana, cuyo origen puede 
ser la herencia artrítica del progenitor. , 
En éstos, más que en los reumáticos LOS padres están dispuestos 3 pa-
accidentales, tiene suma importancia la gaf los 200.000 dólares del rescate 
alimentación, que ha de ser exenta de 
za la documental que las partes dan 
reproducida, sin perjuicio de referirse a 
ella en sus informes. 
El presidente, en este punto, pregun-
ta a las partes si sostienen o modifican 
sus conclusiones provisionales. El fiscal 
y los defensores las elevan a definitivas. 
Así pues, el señor Gallardo acusará a 
los procesados como autores de un de-
lito de rebelión militar, comprendido en 
la circunstancia cuarta del articuló 237 
del Código de Justicia Militar, sin cir-
cunstancias modificativas de la respon-
sabilidad criminal y pedirá para cada 
uno de los acusados treinta años de re-
clusión mayor. 
Los defensores solicitarán la absolu-
ción 
Foreing Office 
Simón no será elevado, probablemen-
te, a la dignidad de par, pero ocupará 
la presidencia del Consejo privado. 
La laborista lord Sankey será, pro-
bablemente, reemplazada en su calidad 
de lord presidente por el ministro de la 
Guerra, lord Hailsam. Parece también 
qv.̂  el hijo de Macdonald, Malcolm, ac-
tualmente subsecretario de Estado en 
el departamento de Colonias, recibirá 
una cartera. 
Lord Londonderry, ministro de la 
Aviación, ..a sido recibido ayer en au-
diencia por el Rey. Se estima que esta 
audiencia está también relacionada con 
la reconstitución del Gabinete. 
LONDRES, 28.—El rey Jorge ha re-
cibido hoy a sir Samuel Hoare, secre-
tario de las Colonias, en el palacio de 
Buckingham. Esta es la décima de una 
serie de visitas que ha recibido el Rey, 
que se supone está relacionada con la 
reconstrucción del Gabinete. — Associa», Se halla estos días en Madrid una 
ted Press. I numerosa peregrinación de la diócesis 
En total comulgaron más de 300 ni-
ños y niñas. 
La CaTequesis lleva funcionando, en 
pleno apogeo, desde hace cerca de dos 
años. En 1934 no recibieron la Sagrada 
Forma en festividad similar a la actual 
más que 100 niños. El padre Angel Ruau 
Lozano, párroco de San Lorenzo, excitó 
con su celo apostólico, en este parén-
tesis abierto de año a año, a las fami-
lias que asistían a las pláticas domini-
cales. Unido esto a la incansable labor 
de las Juventudes de Acción Católica, 
que visitaban casa tras casa en conti-
nua propaganda, el milagro se hizo. Y 
la decoración de esas gentes que habi-
tan en calles del Salitre, Lavapiés, San 
Lorenzo, etc., varió en absoluto. 
Con cariño, con resignación, con sin-
ceros halagos, la chiquillería que insul-
taba y había llegado hasta apedrear a 
los propagandistas católicos, bajó aver-
gonzada la cabeza. Y, ahora, cuando el 
padre Angel sale de su casa son varios 
los niños y niñas que se le acercan a 
besarle la. mano. 
La Catequesis está a cargo del pa-
dre Angel. Como elementos útilísimos 
a la cruzada le ayudan en su labor ele-
mentos de la Juventud Católica Feme-
nina y Masculina. A las ocho de la ma-
ñana del domingo, y después de la plá-
tica, hubo misa de comunión con acom-
pañamiento de órgano. Los jóvenes ca-
tólicos cantaron religiosas súplicas du-
rante el Santo Oficio. La gente llenaba 
la iglesia, y fué preciso abrir las 
puertas centrales para que los que ha-
bían quedado en la calle pudieran oír 
la misa. A más de veinte niños se le 
han costeado los trajes de la primera 
comunión. Después de ésta fueron ob-
sequiados con un desayuno en el jardín, 
entregándoseles estampas y crucifijos. 
En la parroquia de San Lorenzo, nos 
dicen, se han conseguido ya más de 150 
suscripciones a «Los Cruzados de la En-
señanza» para las escuelas católicas, de 
las cuales se trata de establecer una 
próximamente. 
Peregrinos de Badajoz 
los restantes están heridos 
de bastante gravedad 
SANTANDER, 28.—A las tres y me-
dia de esta madrugada, cuando se ha-
cían los preparativos para hacerse a 
la mar el pesquero "María Manuela", 
hizo explosión la caldera; el barco se 
partió y salieron despedidos los nueve 
hombres que se hallaban a bordo. 
Los tripulantes de otros vaporcitos 
pesqueros acudieron al lugar del acci-
dente y recogieron a los heridos. 
En la Casa de Socorro fueron asis-
tidos: José Silvino Ruiz, patrón del "Ma-
ría Manuela"; Lucas Martínez, maqui-
nista; José Rivero Palacios, Venancio 
Alonso y Luis Castamino, tripulantes. 
Venancio presentaba quemaduras de 
pronóstico grave. Los demás sufren ma-
gullamientos producidos al ser lanza-
dos contra el barco por la explosión. 
Trasladados a la Casa de Salud Val-
decilla ingresaron en ella Luis Costa, 
heridas de carácter grave, así como Ve-
nancio Alonso; José Rivero, fractura del 
maxilar superior y herida grave en el 
mentón; Lorenzo Amorrostro, que tiene 
una pierna destrozada hasta la rodilla. 
Se desconoce aún el paradero del 
tripulante Juan Rivero, del cual no se 
sabe si ha quedado entre las aguas o 
restos del vaporcito, o si, impresiona-
do, ha desaparecido de la villa después 
de salvarse. 
FERROL, 28.—A la altura de la ría 
de Muros naufragó la lancha "Mari", 
que se dedicaba a las faenas de la pes-
ca. De los seis marineros que la tripu 
laban han desaparecido Joaquín Becei 
ro Crespo, de veintinueve años, y An-
drés Rodeiro Carro, de treinta y tres. 
Los cuatro restantes, después de dos 
horas de lucha sobre las aguas, consi-
guieron ganar tierra. Uno de ellos re-
sultó herido al tropezar con unas ro 
cas. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e F r a n c i a 
de Badajoz, que acude al Cerro de los 
Angeles. Por su estado de salud no ha 
podido acudir con ellos el Prelado, que 
pensaba hacerlo. 
Ayer los peregrinos oyeron misa en 
el Cerro, oficiando el director de la pe-
regrinación, don Manuel Medina. Pro-
nunció una plática el Superior de los Je-
suítas de Badajoz, P. Muzquiz. Después 
celebraron una fervorosa procesión eu-
carística. 
(Viene de la primera plana) 
Ante los diputados radicalea-socialis-
tas Herriot ha hecho una exposición de 
los motivos en que se inspira la peti-
ción de plenos poderes solicitados por 
el Gobierno ante sus colegas de la Cá-
mHerriot ha recordado en su discurso 
las condiciones de su presencia en el 
Gabinete y el interés nacional que en-
cierra la adopción inmediata.de medidas 
que hagan frente a la situación presu-
puestaria. Invitó a sus colegas a unir-
se a los métodos únicos capaces a su 
juicio de hacer frente a las dificultades 
Habló" a continuación Daladier, opo-
niéndose a la concesión de los plenos 
poderes solicitados, pero su tesis fué 
combatida por otros miembros del gru-
po, acordándose últimamente solicitar 
de Flandin el alcance de las diversas 
medidas proyectadas por el jefe del Go-
bierno antes de dar su aquiescencia a 
los proyectos del Gobierno. 
La reunión se levantó sin votar nin-
gún orden del día, lo que se ha con-
siderado como signo de mejoramiento 
de la situación. 
Otros estimaban que el grupo esta-
ba indeciso y que trataba de lograr 
ciertos apaciguamientos antes de asu-
mir responsabilidades. 
Numerosos radicales desean que el 
Gobierno tome el compromiso de no re-
ducir los sueldos de loa funcionarios ni 
las pensiones de jubilación. 
Parece, por otra parte, que la ma-
yoría, favorable a la concesión de ple-
nos poderes, encuéntrase en difícil si-
tuación en el seno de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara, cuya orienta-
ción es francamente izquierdista y tuvo 
siempre tendencia a presentar ante los 
proyectos gubernamentales otros con-
traproyectos de inspiración genuinamen-
te parlamentaria. 
En ciertos centros políticos esta no-
che se admitía la eventualidad de que, 
en presencia de la oposición declarada 
de la Comisión, el Gobierno prefiera re-
tirarse antes que llegar a afrontar un 
debate, cuyo término habría de ser in-
cierto. 
Las salidas de oro 
ra tener efecto sobre la Bolsa, si Lien 
el comunicado del Gobierno publicado 
primeramente, y en el que se declara 
que el Gobierno haría todo lo posible 
para mantener la estabilidad de la mo-
neda ha causado un buen efecto.—rinj. 
ted Pre«s. 
El Banco Marroquí 
RABAT, 28.—El Banco de Estado Ma-
rroqui ha acordado elevar al 6 1/2 por 
100 el tipo de descuento. 
La medida se toma de acuerdo con 
las medidas que al mismo respecto ha 
adoptado últimamente el Banco de Fran-
cia. 
En Londres 
LONDRES, 28.—Los esfuerzos del Go-
bierno de París para salvar el franco 
son seguidos aquí con la mayor aten-
ción. 
Las autoridades francesas e inglesas 
combatieron ayer la caída del franco, 
con ayuda del fondo de compensación, 
y se pudo mantener el cambio en 75,25 
francos por libra esterlina. 
Los comunistas 
PARIS, 28.—El "Jour" publica, bajo 
el titulo "Insubordinación hacia Stalin", 
una información fechada en Perpiñán] 
según la cual los reclutas se han pre-
sentado en la oficina de quintas de U 
capital del Rosellón cantando La Inter-
nacional. Después recorrieron las calles 
de la ciudad lanzando gritos de "¡Abajo 
el servicio militar! ¡Abajo el servicio de 
dos años!" « 
Ha dimitido el Gobierno 
de Checoslovaquia 
• 
S E TRATA DE FORMAR OTRO DE 
COALICION 
PRAGA, 28.—El Gobierno ha dimití-
do y elpresidente del Consejo, Jan Maly. 
petr, gestiona la formación de un nue-
vo Gabinete para mantener la mayoría 
que ostentaba la coalición guberna-
mental. 
El Gobierno dimisionario estaba ame-
nazado con la posibilidad de una derro-
ta en el Congreso, por un voto, sola-
mente, como consecuencia de las elec-
ciones celebradas el 19 de mayo. 
El señor Malypetr trata de formar 
otro Gobierno de coalición con el apo* 
Chapaprieta expondrá hoy a las Cortes su programa económico 
C o m i e n z a l a d i s c u s i ó n p r e s u p u e s t a r i a d e O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s . A v a n -
z a n l o s d i c t á m e n e s d e l a l e y d e l P a r o y l o s P r e s u p u e s t o s . S e a t e n d e r á l a 
s i t u a c i ó n d e l a C o n s t r u c t o r a N a v a l 
L a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a a n u n c i a u n g r a n a c t o e n M e s t a 11 a 
En los pasillos del Congreso, como 
viene ocurriendo desde la constitución 
del Gobierno, casi han desaparecido las 
cábalas políticas. Algunas dificultades 
que puedan ofrecer en las Comisiones 
elementos afines al Gobierno o a un 
sector de la mayoría, siguen sin tener 
alcance político. 
El dictamen del paro 
Ayer hubo diñeultades, procedentes 
sobre todo de los regionalistas, en la 
Comisión de Presupuestos; en cambio, 
se avanzó considerablemente el dicta-
men sobre el proyecto contra el paro. 
La ponencia de la Comisión especial ul-
timó el dictamen que hoy será presen-
tado al pleno. Es de advertir que en la 
ponencia figuraban los miembros de la 
Comisión que más intervinieron en lós 
debates preliminares del pleno. Las re-
formas introducidas en el proyecto se 
refieren al funcionamiento de la Jun-
ta del paro, que en los concursos de 
obras cuya realización subvencione el 
Estado, para que las realicen diferen-
tes corporaciones decidan los Ministe-
rios respectivos, aunque con la inter-
vención de aquella Junta, que es la que 
ha de señalar las comarcas a que el 
paro afecta y su intensidad en cada una 
Hoy, sólo sesión por la tarde I de ellas. Quizá la modificación más im-
; .'portante se refiere a la construcción de 
Hoy por la mañana no habrá sesión, I edificios, pues se opera a base de los 
oues las partes habrán de preparar sus ¡ alquileres de cincuenta anos, y se re-
informes y se reanudará el juicio a las duce la partida, incrementando en cam-
cinco de la tarde, para que informe el bio la de subvenciones, que forman 
fiscal. Probablemente también tendrá 
tiempo para informar algún defensor. 
Sin n o t i c i a s del niño 
raptado en Norteamérica 
purinas, productoras del veneno úrico, de 
consecuencia siempre funestas cuando 
éste se acumula con exceso en el orga-
nismo. 
Los ataques de reuma, gota, mal de 
piedra, etcétera—lo demuestran los aná-
lisis—, coinciden siempre con una super-
producción orgánica de ácido úrico. Se 
comprende, en quienes van a ellos suje-
tos, las preocupaciones para combatir 
con medios racionales, fáciles e innocuos, 
esa tendencia peligrosa que precipita la 
vida hacia la vejez prematura. 
Los médicos más eminentes de Euro 
capítulo fundamental del proyecto. El 
ministro, como se recordará, acudió el 
lunes a la reunión de la ponencia para 
llegar a una compenetración. 
El presupuesto de O. Públicas 
NUEVA YORK, 28.—Los padres del 
niño Jorge Weyerhaeuser, de Tacoma, 
de nueve años, raptado por unos bandi-
dos, han pedido a la Policía que cese en'el proyecto del señor Marracó para que 
contingente de público en el campo de 
Mestalla. 
La Constructora Naval 
El jefe del Gobierno manifestó ano-
che que se había reunido con los mi-
nistros de la Guerra, Marina, Industria 
y Comercio para estudiar la situación 
de la Constructora Naval. Según dijo, 
se ha pensado en conjugar consigna-
ciones que ya existían en Guerra y otras 
consignaciones en Marina y ver la for-
ma de que no falte trabajo en la Cons-
tructora hasta ñnes de año. Llegada es-
ta época ya podría unirse el asunto con 
el plan general de defensa nacional, en 
el que tavbién se facilitará trabajo 
constante a aquella factoría. 
A la reunión asistió el delegado del 
ministerio de Marina en la Construc-
tora, señor Barbastro. 
El presupuesto de Instrucción 
El diputado señor Armasa, por me-
diación del presidente del Congreso, ha 
dirigido al ministro de Instrucción pú-
blica un ruego en el s e n t i d o de 
que se sirva ordenar la remisión a 
la Cámara, en el plazo más breve po-
sible, de los Presupuestos parciales 
de l o s distintos Patronatos depen-
dientes de ese ministerio y de la inver-
sión de las subvenciones por el mismo 
libradas a las instituciones culturales, 
tanto artísticas como literarias, debien-
do señalarse, en lo que al personal se 
refiere, no sólo los servicios que reali-
zan, sino los títulos y años por los que 
los servicios se están prestando, como 
asimismo si disfrutan y tienen otro car-
go dentro de la Administración del Es-
tado. 
Proposición sobre Instruc-
Respecto a los presupuestos, la Sub-
comisión de Obras públicas tuvo una dis-
cusión muy amplia. El señor Vidal y 
Guardiola expresó su creencia de que 
no se podía proceder con demasiada ce-
leridad a no ser que se quiera que la 
Comisión dé crédito en blanco a todo E1 dipUtado tradicionalista don Rô  
cuanto se le proponga. Pidió que se re- muaido de Toledo, que desea promover 
partieran copias de las modificaciones un debate sobre la actuación del minis-
ción pública 
Este contestó agradecido, e inmediata-
mente se posesionó de su cargo. 
Un mitin de la Derecha 
Regional Valenciana 
El señor Lucia, ministro de Comuni-
caciones, fué preguntado ayer por los 
periodistas sobre los rumores que circu-
laban acerca de un próximo gran acto 
político de la Derecha Regional. 
—Sí—contestó el señor Lucia—. Se-
guramente será el primer domingo de 
junio, en el campo de Mestalla. 
El banquete vitivinícola 
La Comisión organiza lora del almuer-
zo que ofrecen los diputados de los gru-
pos vitivinícolas al ministro de Hacien-
da, con motivo de la aprobación de la 
ley de Alcoholes, ha fijado la fecha de 
mañana, día 30, a las dos de la tarde, 
en el Palace Hotel. 
La sesión de hoy 
PARIS, 28.—En tanto que la situa-
ción continúa siendo tensa, si bien se 
ha mostrado menos nerviosismo en la 
Bolsa francesa, continúa la salida del 
oro en grandes cantidades. Solamente 
ayer salieron del aeródromo de Le Bour-
guet, tres mil ciento veintitrés kilogra-
mos de oro, valuados en cincuenta y tres 
millones ciento cincuenta mil francos,, yo del partido economista checoslovaco, 
con destino a Londres y Amsterdam.'para lograr una mayoría.—United Press 
Hoy han continuado los envíos del pre- E| viaje de Benes a Moscú 
cioso metal, alcanzando la cantidad to-
tal salida hoy a cien kilogramos, valua-
dos en un millón de francos. 
El anuncio hecho hoy al mediodía de 
que se había elevado el tipo bancario al 
seis por ciento, ha contribuido a que 
se calmara en parte la intranquilidad 
de la mañana en la Bolsa, que se ha 
demostrado por la baja de los valores 
del Gobierno y el alza de los valores in-
ternacionales. En las primeras horas de 
la tarde la Bolsa ha mostrado una reac-
ción a favor de las rentas francesas y 
un m tiramiento del tono geenral del 
mercado. Durante todo el día de noy 
han circulado toda clase de rumores en 
la Bolsa, siendo el más persistente el 
que Flandin iba a dimitir en breve. La 
publicación del discurso del ministro 
de Hacienda y de la petición de poderes 
extraordinarios para el Gobierno se ha 
hecho demasiado tarde para que pudie-
PRAGA, 28.—Se ha fijado la fecha 
de la visita del ministro de Negocios 
Extranjeros checoslovaco, Eduardo Be-
nes, a Moscú, para el 8 de junio.—Uni-
ted Press. 
S i n d i c a t o d e l a C . N . T . , 
d i s u e l t o 
MURCIA, 28.—El Sindicato de la 
C. N. T. que existía en Puente Tocinos 
ha sido disuelto. A los obreros les re-
pugna el proceder de la organización y 
han constituido una Sociedad obrera au-
tónoma. 
I 
EL DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
Hoy sale para Nueva York 
el"Normandie" 
que el señor Chapaprieta introduce en¡tro de instrucción Pública, ha presen-
sus pesquisas, con objeto de dar a loa 
raptores toda libertad de acción para 
devolverles su hijo. 
Los padres han recibido una carta que 
contiene indicaciones precisas para e) 
pago del rescate de 200.000 dólares, que 
deberá ser pagado antes de cinco días. 
Ahora intentan ponerse en relación con 
los autores- del rapto. 
pueda hacerse una labor comparativa. 
Por esto no se pudo llegar a emitir dic-
tamen. 
Tanto el señor Vidal y Guardiola como 
el representante de la Esquerra, habla-
ron contra la consignación para Obras 
públicas en Cataluña, aunque se trata 
de una partida que podrá suprimirse en 
cuanto se ultime la valoración de estos 
[servicios. Los diputados catalanes en-
pa y América están concordes para re- E x c u r s i ó n holandesa a l ^ " ^ ^ 
comendar el prodigioso Uromil, elimina- , valoración, se trata ae un servicio aen 
dor soberano del ácido úrico, concep- Centenario de L o p e nitivamente traspasado, y que, por lo 
tuado por ellos como único disolvente • tanto, no debe figurar en los presupues-
moderado que arrastra hacia la orinal AMSTERDAM, 28. — La Asociación tos generales. 
el temido veneno. Los éxitos que se con- España-América Española está organi-j Sobre esta valoración se trató con 
siguen en enfermos desengañados, cuan- zando, con ocasión de la conmemoración1 gran amplitud, y luego de una larga re-
do todos los preparados úricos han fra-jde la muerte de Lope de Vega, una ex-1 unión —tres hojas—no se llegó a dicta-
casado, son innumerables. La siguiente ¡cursión a Madrid, para fines de agosto, ¡minar. 
opinión conñrma los conceptos anterio-jLos preparativos han dado lugar a ini- La Esquerra y Azaña 
res: "Soy entusiasta del Uromil, y por ciar una campaña de propaganda para , 
el resultado alcanzado en enfermos de el turismo en España. Aparte de estos asuntos, del desarro-
reuma, gota y otras manifestaciones de i Merced al apoyo prestado por el mi- lio de la sesión y del interés de los origen artrítico, lo encuentro insupera- nistro, l Gobiern  de la República y el diputados de derecha por la solución del 
ble y lo prefiero a todos los demás an- Patronato Nacional del Turismo, la Aso- problema del trigo, apenas hubo comen-
tiúricos conocidos." elación ha realizado la publicación de tarios; pues el discurso del señor Aza-
Dr. JOSE PUENTE CASTRO i un magnifico número, dedicado a Espa- ña no despertó demasiada atención. Se 
Profesor de la Facultad de Medid- ña, de la revista: "Hollande en voyage", señalaba por los diputados regionalistas i presentación del personal, dirigiendo 
na de Santiago. [publicada en Amsterdam. Ique la izquierda catalana dió un gran I unas frases de elogio al nuevo director 
tado a la Cámara la siguiente propo 
sición no de ley 
El señor Alba expuso el siguiente pro-
grama para la sesión de hoy. Una pre-
gunta de la señorita Boñigas aceptada 
por el ministro de Instrucción Pública, 
Dictamen sobre obligaciones generales. 
Con este motivo, el ministro de Ha-
cienda pronunciará un discurso sobre te-
mas económicos. Es posible que se plan-
tee una especie de debate. Han pedido 
ya la palabra los señores Casas y Man-
grané, y aun cuando otros han indicado 
que hablarán, todavía no han pedido 
la palabra. Por último, continuará la 
discusión de la ley de Imprenta. 
* * * 
Terminada la sesión, el señor Gil Ro-
bles se entrevistó con el señor Alba. In-
terrogado por los periodistas dijo que 
había ido a hablar de asuntos del or-
den del día para hoy. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de Estado sale hoy para 
Cáceres, con el ñn de asistir al día de 
Portugal en aquella población extremeña. ZARAGOZA. 28.—A las ochn do la 
Asistirá a todos los actos oficiales y se I noche marchaban tres fascistas vendien 
f a ^ S e r regreSO ^ MadrÍd POr d0 el amanarlo 
PARIS, 28.—Mañana saldrá de Le 
Havre, en su primer viaje el gigantesco 
trasatlántico francés «Normandie». A 
las cinco y media de la tarde zarpará 
para Nueva York, llevando una escogida 
lista de pasajeros que constituyen el pa-
saje más selecto que se ha reunido nun-
ca en esta clase de trasatlánticos. El 
«Normandie» llevará también en este 
su primer viaje un envío «record> de 
oro. 
Se espera que llegará a Nueva York 
el domingo a última hora o a primeras 
horas del lunes. 
Entre los pasajeros figuran la esposa 
del presidente de la República, Madame 
Lebrún, un miembro del Gabinete, un 
principe, dos miembros de al Academia 
Francesa, figuras destacadas del mun-
do literario, bancario y de los negocios 
y centenares de personalidades. 
Va también el Mahrajá de Kapurtha-
la con el grupo oficial de pasajeros que 
acompañan al ministro de Marina Mer-
cante, William Bertrand. Van también 
tres senadores, tres diputados, un miem-
bro de la Cámara de los Comunes de 
Inglaterra. Van, además, la escritora 




I n c i d e n t e s e n Z a r a g o z a p o r 
l a v e n t a d e u n p e r i ó d i c o 
• 
EN LAS COLISIONES RESULTA-
RON VARIOS HERIDOS 
—Varios diputados, entre los cuales se 
Primero. La Cámara vería con agrá- encuentran los señores Comin y Albiña-
do que por el ministerio de Instrucción "a. han . ^ " ^ o un ruego al ministro de 
Instrucción publica, en el que piden se 
declare puntualmente si es o no por com-
nas de marcada ideología política que Plet° independiente del cumplimiento de 
fueron nombrados por los ministros del ¡loá. debere1s de funcionario la libertad de 
enjuiciar los asuntos profesionales, cien-
pública se procediese a remover de los 
organismos directivos a aquellas perso 
Inspecci 
inútil. 
Segundo Se procederá a abolir al plan 
de enseñanza llamado profesional de la 
formación del Magisterio del año 1931. 
Tercero. Se llevarán a la Cámara con 
la mayor urgencia proyectos de ley para 
regular de una vez y para siempre los 
nombramientos que se refieren al Ma 
bienio; asi como a suprimir sin demora «riJulciar ^ muñios protesior 
la I ión Central como organismo f̂ic1os y Polltlcos en la Prensa, aun cuan-
do la critica que haga el interesado re-
caiga en la actuación política o cienti-
flea o profesional de quienes son sus su-
periores administrativos. 
—La Dirección general de Comercio v 
Política Arancelaria nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
* 'TJ 'H11 Ia "vista "Exportación" correa-
gisterio nacional; asi como un plan de prnaien.te al mes de abril del presente 
segunda enseñanza. |tno, se.insertan las relaciones nominales 
. J I J - * ide ^ / ^ ^ o r e s de Caseína boricada Toma de DOSeSIOn del director de Asta en estado natural y de Tnoas 
en salmuera, productos contingentados 
ePlln^PAKN-', aSÍ COmo las cantidades a ellos atribuidas para el año de 1935 dán^ 
f í d e l ^ T ^ 0d0. d! treinra dias » tir del 27 del actual mes de mayo oara 
que los expresados cupos puedan ^ r fm 
pugnados por los inteíesados 
Asimismo se insertan las distribucio-
es de la reserva •>(•> ^ ~. ,u 
general de Sanidad 
En la Dirección general de Sanidad 
se verificó ayer, a las doce y media la 
toma de posesión del nuevo director 
general, señor Fernández Horques. 
El subsecretario de Sanidad hizo la 
"Arriba" por la plaza 
de Salamero, seguidos a corta distan-
cia por otros fascistas. De improviso 
se entabló una colisión entre dichos in-
dividuos y un grupo de extremistas. De 
uno de los grupos partieron varios dis-
paros. Resultaron heridos José Gómez 
Rodrigo, de dieciséis años, con una he-
rida contusa en la región parietal; Gre-
gorio Serrano Mercadel de diecinueve 
con varías heridas contusas en la ca-
beza; Gerardo Cotral Martin, de deci-
séis años, con heridas cortantes en la 
región parietal y en la glútea derecha. 
W ultimo ha quedado detenido por su-
ponérsele autor de los disparos. Tam-
bién han sido detenidos José Bergés a 
quien se le ocupó una pistola; Migue. 
Rey Ardid, de veintiocho años estu-
diante, y Angel Mínguez González, pin-
tor, de quince años. 
Poco después se registró otra agre-
sión contra unos muchachos que ven-
dían el citado semanario en la plaza de 
Sas. Los fascistas repelieron la agresión 
y se cruzaron varios disparos. Resultó 
herida una mujer llamada Irene Villal-
ba Lapiedra, de cuarenta y seis años 
PARIS, 28.—El "Matin", en su edición 
departamental, publica un despacho de 
Roma declarando que un decreto publi-
cado por la "Gazetta Officiale" llama a 
filas a los jefes y capitanes declarados 
disponibles para reducir los cuadros; a 
todos los oficiales subalternos de com-
plemento de las quintas de 1929, 1930, 
1931 y 1932; a los oficiales de Sanidad 
de la quinta de 1925; a los de Admi-
nistración de variáis quintas y a los sub-
oficiales y soldados especializados desde 
la quinta de 1912. 
El periódico dice que se trata de una 
verdadera pequeña movilización como 
para demostrar que las intervenciones 
de las Potencias y los acuerdos de Gi-
nebra nada servirán para apartar a Ita-
lia de su deseo de asegurar la defensa 
nacional en la metrópoli y las colonias. 
El subsecretario de Colonias 
ROMA, 28.—El subsecretario de laa 
Colonias, Alessandro Lissano, llegó ano-
che a Massua, con el fin de inspeccio-
nar los preparativos militares hechos en 
Eritrea, habiendo conversado largamen-
te con las autoridades del Yemen y del 
Hedger sobre el particular.—Associated 
Press. 
U n c a r g o a L u c r e c i a B o r i 
e n N o r t e a m é r i c a 
Ha sido designada directora de la 
Opera Metropolitana de Nue-
va York 
NUEVA YORK, 23.—Lucrecia Bori, 
la cantante española, ha sido elegida 
para el cargo de directora de la Metro-
politan Opera Association. Esta es la 
primera vez que este honor ha recaído 
en una cantante.—Associated Press. 
U L T I M A H O R A 
R o s s , c a m p e ó n d e l m u n d o 
d e l o s < < w e l t e r s , , 
NUEVA YORK, 28.-En ei encuentro 
celebrado esta noche entre los púgiles 
Barney Ross y Jimmy Me Larnin para 
disputarse el título de campeón mundial 
del peso "welter", que ostentaba el úl-
timo, ha ganado a los puntos, en un 
combate de 15 "rounds", el boxeador 
Ross, que* se adjudica el título.—Asso-
Ciated Press. 
«OB ae la reserva del ^0 por 100 de los 
S ^ a ^ s l í a d a ^ ^ M ^ n S 0 1 ^ d9 H f 0 ^ de la Ca*a ^ m e r o V d e 
V d¿ Quesos parl ef año drf^e ' ,Cerd ' ? ^ hftrÍda ^ la Ca* 1935." 
nes produjeron gran alarma y bastan-
tes carreras. La herida fué conducida 
en un "taxi" a la Casa de Socorr». A 
los pocos momentos acudió una sección 
K T - ~ - T I 7" de STuardias de Asalto que dió una ba-
oeza de carácter grxvé. Las detonacio- tida, «in resultado. 
¡Ul | 
Ja. \ { j 
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L A V I D A E N M A D R I D 
U n c a m p e ó n d e a m i s t a d 
Con la visible mejoría en el tiempo 
volvió ayer la actividad política, mani-
festada en la «esión de Cortes, en un 
Consejo de ministros y hasta en un jui-
cio oral que se celebra a diario ante, 
el Tribunal de Garantías Constituciona-
les. 
El ministro de Hacienda afiló las ti-
jeras para podar gastos copiosos en el 
Presupuesto del Estado. 
Celebróse por la mañana un homenaje 
a la Guardia municipal en la plaza de 
Colón, y ello fué pretexto bien aprove-
chado por los madrileños para llenar la 
amplia rambla de Recoletos florida do 
colores y de perfumes. 
Por la tarde hubo partido de fútbol 
en Chamartín, con victoria de elimina-
ción a favor de un "once" madrileño. 
Y tuvo en el Stádíum lugar la sim-
pática fiesta que, organizada por el 
Ayuntamiento como número del progra-
ma, reunió a varios miles de niños ma-
drileños. 
Carreras, números atléticos, concierto 
por la Banda Municipal y alarde gim-
nástico, tuvieron como final un home-
naje entusiástico hacia el veterano es-
grimidor Afrodisio Aparicio, admirado 
por muchos y querido por todos. 
Si existen figuras de relieve madri-
leño, pocas habrá tan acusadas como 
la del maestro. 
Son más de treinta años de popula-
ridad en los madriles los que lleva Afro-
disio figurando en fiestas, en reuniones, 
en estrenos, en banquetes, en cualquie-
ra de las manifestaciones múltiples do 
la vida inquieta de esta Villa del Oso 
y el Madroño. 
No hay persona destacada que no sea 
Presidió el presidente de la Diputación 
con el decano del Hospital, doctor Go 
yanes, y asistió la Diputación en pleno. 
Primeramente, el doctor don J. M. Vi 
llavordc explicó los peligros a que pue-
de conducir el abuso y aun el uso de 
los hipnóticos. 
Seguidamente, el doctor Lafora dió 
una conferencia sobre la organización 
del nuevo manicomio de Alcalá. 
Finalmente, el presidente de la Dipu-
tación hizo constar que la Comisión ges-
tora confía en que durante la celebra-
ción del próximo Congreso Nacional de 
Los desastres del agro son C o n c l u s i o n e s p a r a l a C a r t a M u n i c i p a l 
siempre nacionales 
su amigo, y poquísimos son los madri-1 SaniJad. Q"6 el *ño 1936 sc celebrará 
en Madrid, pueda ser inaugurado el ma-leños que no deban una atención o un 
favor a su servicial y permanente cor-
dialidad. 
Por eso en una fiesta de las del pro-
grama de San Isidro no podía faltar el 
homenaje a este hombre madrileño de 
adopción y madrileño por máxima po-
pularidad. 
Dicen todos que Afrodisio Aparicio es 
campeón de sable. 
¡Ca! De lo que es campeón es de 
amistad. 
Tiene más amigos que nadie. 
Sí se pudiera hacer una elección sa-
caría más votos amistosos que votan-
tes hay en el censo. 
¡Porque muchos de sus amigos vota-
rían tres veces!—CORBACHIN. 
Sesión de la gestora provincial 
Bajo la presidencia del señor Nogue-
ras celebró sesión la Comisión gestora 
provincial. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
que, en tanto se resuelvan los expedien-
tes de los enfermos leprosos existentes 
en el Hospital de San Juan de Dios, se 
suspenda el ingreso en dicho estableci-
miento de los leprosos que no sean na-
turales o vecinos de la provincia de Ma-
drid, y la concesión de 2.000 pesetas a 
la Caja de Huérfanos de la Guardia ci-
de Biología, señor Ruiz, y el agasajado 
pronunciaron a continuación breves pa-
labras. 
Recepción del señor Romero 
nícomio de Alcalá de Henares, 
Acto de la Asociación de, 
Conferencia del señor Matesanz so-
bre ''El desbarajuste econó-
mico de España" 
de M a d r i d 
Una campaña contra el 
ruido callejero 
En el Círculo de la Unión Mercantil S E PROHIBE E L EMPLEO DE AL-
pronunotó anoehe su anunciada confe- JAVOCES EN LOS COMERCIOS 
rencia sobre el tema "El desbarajuste 
económico de España", don Mariano Ma- " « » 
tesanz. va a convocarse una Conferencia 
E m p e z ó haciendo alusión a dos iius- en junio para estudiar el problema 
tres personalidades que han tomado par-l • 
te en el ciclo de conferencias organizado Asistirán a ella representaciones de 
por ej Círculo: Gil Robles y Chapaprie-N 
ta, a cuya altura—dice—no puede estar 
su disertación, porque su autoridad es 
Anexión de los pueblos unidos al casco 
Madrid lormaría una mancomuiiidad de servicios 
con Carabanchel Bajo, Vlllaverde, Vallecas, Vicál-
varo, Canillas, Hortaleia y Chamartín 
. 
Palabra Culta 
. La Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres de Madrid celebró 
el pasado domingo un importante acto 
en la barriada de las Ventas y en el 
local de la Fundación Caldeiro, en el 
que tomaron parto la señorita Ana de 
los Santos Mora, que disertó sobre el 
"cine" inmoral; don José María de Ve-
ga, sobre Catolicidad de las Obras so-
ciales; don Juan Antonio Dimas, sobre 
Cooperación de la Juventud a la obra 
de Palabra Culta, y el general de Es-
tado Mayor señor Matilla, que hizo el 
resumen del acto. 
Para hoy 
en la Económica 
Bajo la presidencia del señor Puig 
d'Asprer se reunió l l Económica de 
Amigos del País para recibir a su nue-
vo miembro don Domingo Romero, 
E l señor Romero leyó un trabajo so-
bre "Contribución al estudio del pro-
blema de la vivienda en Madrid", en el 
vil, en premio a los relevantes servicios que hizo un documentado examen de la 
prestados por la Benemérita a la Dipu- cuestión en sus múltiples aspectos, en 
tacion. particular en 'los referentes al de la cri-
El señor García Trabado pidió al pre- sis de la habitación y al paro obrero, 
sidente que se envíen maestras a los En nombre de la Económica contestó 
Colegios de la Paz y de las Mercedes, 
donde la enseñanza está todavía a car-
g-o de las Hermanas de la Caridad, 
El presidente contestó que estudia la 
sustitución y añade que las Hermanas 
aon insustituibles en lo que al orden y 
organización se reñere. Había colegios, 
como el de San Fernando, donde reinaba 
una verdadera anarquía y hubo que su-
plicar a las Hermanas que volvieran pa-
ra poner coto a aquel desorden. Hasta 
tal punto llegaba la indisciplina—aña-
de—, que al preguntar yo un día a un 
niño de siete años qué sabía y qué de-
seaba hacer, me contestó: "Yo soy de 
la Unión General de Trabajadores". Hoy, 
• debido -a las Hermanas, el orden y la 
disciplina son completos. 
Calvo Sotelo, presidente de 
al recipiendario el señor García Cortés 
que enalteció la personalidad del nue-
vo asociado 
Visita de arte al castillo 
la A . de Jurisprudencia 
Ayer se verificó la elección de pre-
sidente de la Academia, Aunque no ha-
bía lucha, lo votación resultó muy ani-
mada, desfilando ante la urna nume-
rosas personalidades de la magistratu-
ra, del foro y de la cátedra. Resultó ele-
gido por ciento noventa y nueve votos, 
don José Calvo Sotelo, Hubo treinta y 
tres papeletas en blanco. 
Hoy, de cuatro a siete de la tarde, 
serán elegidos los cargos de la Junta 
de Gobierno que toca renovar este año 
y mañana jueves, también, durante las 
mismas horas, será la votación para las 
Mesas de las secciones, en la cual pue-
den tomar parte, además de los acadé-
micos, los socios. 
Conferencia sobre el proble-
de Viñuelas 
Los cursillistas de las «Visitas de ar-
te a las colecciones particulares», or-
ganizadas por el Comité de Arte de los 
Estudiantes Católicos y «Los Jóvenes 
y el Arte», han visitado el castillo de 
Viñuelas, propiedad de los duques del 
Infantado, 
Fué muy admirado por los cursillis-
tas el salón principal, de enormes pro-
porciones, que contiene una extraordi-
naria colección de piezas de armería de 
los más diversos estilos y épocas. 
E l duque de Francavilla, primogénito 
de los duques del Infantado, guió a los 
cursillistas durante la visita, ante quie-
nes pronunció en el curso de ella una 
documentada explicación de todos los 
objetos artísticos que conserva el cas-
tillo. 
Asociación de Damas de 
ma de Tánger 
En la Sociedad Geográfica Nacional 
ha disertado el general don Pedro Vi-
ves y Vich acerca de "Un punto de 
vista sobre el problema de Tánger". E l 
conferenciante, después de hacer notar 
cómo España no supo sadar el debido 
provecho de la victoria obtenida en Afri-
ca el año 60, señala la disminución de 
la influencia política de Tánger desde 
que dejó de ser capital diplomática. E l 
mayor valor actual de Tánger en la paz 
es el tener su puerto unido con la línea 
férrea Tánger-Fez, que por medio de di-
versos enlaces sirve a todo el Protecto-
rado francés y a parte del español. Tie-
ne también importancia por su proxi-
midad a Europa, y para nosotros los es-
pañoles, principalmente, porque españo-
la es la mayor colonia europea ele las 
allí residentes. 
Expone luego las obras que deben rea-
lizarse en beneficio de Ceuta para au-
mentar su valor en todos sentidos, y 
termina diciendo que con ello se dismi-
nuiría el valor de Tánger, lo que haría 
más fáciles las negociaciones, sin que 
ello quiera decir que abandonemos la 
defensa de nuestros legítimos intereses 
tangerinos. 
Condecoración italiana a don 
San Femando 
Mañana jueves, la Asociación de Da-
mas de San Fernando celebrará la fies-
ta de su Santo Patrono, con. una solem-
ne función religiosa, a las once y me-
dia de la mañana, en la iglesia del In-
maculado Corazón de María, Buen Su-
ceso, 20, 
La Junta directiva tiene especial in-
terés en que acudan a dicha fiesta to-
das las familias de los ingenieros mili-
tares. 
Hermandad de Ntra. Sra. del Pi-
lar de Empleados de Correos 
Academia de Jurisprudencia.—De 4 a 
7, elección de cargos. 
Academia de Dermatología (ñandoval, 
5).—7,30 t.. Junta general extraordina-
ria. 
Asociación de Urología (Esparteros, 11) 
7 t., Sesión científica. 
Cámara Oficial Urbana (P. de S. Mar-
tín).—7 t., sesión reglamentarla del pleno. 
Centro de Cultura Femenina (Padilla, 
númnro 19),—7,30, clase de puericultura, 
por los doctores Suñcr y Zamarrlego. 
C. C. del Cuerpo Auxiliar de Subalter-
nos del Ejército (Espoz y Mina, 1).—7,30 
tarde. Lectura de poesías y trabajos li-
terarios de los socios. 
C. y Exposición Permanente de la 
Construcción (C. de San Jerónimo, 32). 
6,30 t., Don Antero Muñuzuri: "Pinturas 
y barnices". 
Círculo de la Unión Mercantil.—7 t.. 
Ultimo concierto. 
Federación Taquigráfica (Jovellanos, 
número 5),—7,30, conferencia de don Ma-
rio López Guerrero, 
Hospital de la Cruz Roja.—10 m,, Cur-
so de dietética, por don Carlos Saín?, de 
los Terreros. 
Hogar Americano (Fernanflor, 8).—6,30 
tarde, don Florlano Núñez Perelra: "El 
mecanismo y psicología del comercio de 
exportación". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32),—7,30 t, Don Nicolás Marín 
Neguerucla: "La vida pública de Jesu 
cristo". 
Intendentes mercantiles (Martín de los 
Heros, 51).—Don Ramón Perpíñán Grau: 
"Política ante la constitución económica 
de España". 
Sociedad Ginecológica Española (Ma 
yor, 47),—7 t,, Sesión científica. 
Sociedad de Salvamento de Náufragos 
(Montalbán, 2),—6 t,, Junta general, 
Unión Ibero Americana (Medínacell, 8) 
Don Luis Gómez Mesa: "España en el 
mundo sin fronteras: el cinema educa-
tivo". 
Universidad (Cátedra de Valdecilla),— 
6,30 t,, Don Francisco Tello: "Cajal y su 
obra científica. Neuronlsmo y hallazgos 
en otros terrenos de la Histología". 
Otras notas 
modestísima. Entra de lleno en el tema 
de su conferencia y hace resaltar la im-
portancia de la cuestión económica en 
los Gobiernos de la actualidad; de la eco-
nomía dependen todas las demás cues-
tiones políticas. Hace un elogio de In-
glaterra, modelo de nacionalismo econó-
mico, que ha conseguido nivelar su pre 
supuesto. 
IÍE agricultura, base de 
nuestra riqueza 
V I A J E S O R L A N D I 
Av. Pi Margall, 5. — MADRID. 
París, Bruselas, 9-16 junio; Lourdes, Pi-
rineo, Barcelona, 18-26 junio; Cabo Norte, 
Escocia, Islandla, Noruega, 8 julio-12 
agosto. 
Z a p a t o s " C O L O M A , , 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI. — Romanones, 12. 
La agricultura—afirma—es nuestro 
principal fundamento económico. Loa 
desastres de la agricultura han sido 
siempre desastres nacionales. Combate 
la Reforma Agraria, que lo único que. 
ha conseguido ha sido un gasto de siete 
millones de pesetas anuales para per-
sonal y oficinas. Se ocupa de la diver-
sidad de frutos de la tierra que, por una 
función técnica, impone la rotación de 
cultivos, y se refiere al confusionismo 
que produce la multitud de Asambleas 
y Juntas de agricultores, con su fecun-
didad de disposiciones oficiales. 
Habla de la introducción de trigos 
exóticos. Hace renuncia de comentarios 
sobre el crédito industrial, transportes, 
etcétera, porque se interpone en su des-
envoltura normal un caso gravísimo, 
que es la interrupción de la corriente 
circulatoria de intercambio con otros 
países por el Centro de Contratación de 
Moneda. Pasa, a continuación, a ocu-
parse de las Cajas especiales, que se 
nutren de recursos desfiguradores de la 
verdad presupuestaria. 
Se refiere a continuación a la pro-
hibición de importación de cacahuete de 
1926, que cuesta 27.000.000 de pesetas 
en concepto de perjuicios, que los inte 
resados habían tasado en 7.000.000, Se 
refiere a los impuestos sobre productos 
de cuatro partidas del arancel para po-
der pagar en cantidad. Dice que con el 
algodón pasa algo parecido y que el 
impuesto de cinco céntimos establecido 
por la Dictadura ha sido aumnetado 
hasta 15 céntimos por kilo. Dice que es-
te decreto se intentó transformarlo en 
ley, dictamen que se retiró gracias a 
una intervención suya en el Parlamento, 
No obstante, se ha resuelto, con agra-
vantes, por una orden comunicada y un 
año después, haciendo caso omiso del 
Parlamento, de la Constitución y de 
22.000.000 de españoles. Dice que la acu-
mulación de estos arbitrios arroja una 
cifra de más de 70.000.000 de pesetas, 
que/-̂ ncoRetitúcionaimente, escapan- - de 
la figura legal presupuestaria, y repre-
senta el absurdo de costar el arbitrio 
el 500 por 100 más de los derechos aran-
celarios que figuran en la tarifa corres-
pondiente, que son los legales y los jus-
tos. 
Termina diciendo que Marcelino Do-
mingo instauró el Consejo Ordenador, 
que no rindió utilidad alguna y costó 
chóferes, médicos y vecinos 
La campaña de educación emprendida 
por el Ayuntamiento para corregir la 
anarquía de las calles va a emprender, 
después de encauzar algo la circula-
ción de los peatones, su segunda jor-
nada: la lucha contra el ruido ensor-
decedor del centro de Madrid. 
La Alcaldía ha dirigido órdenes a to-
dos los tenientes de alcalde para que 
prohiban el uso de altavoces de propa-
ganda en el exterior de los estableci-
mientos públicos y aun en el interior 
si el ruido trasciende afuera. Para la 
eficacia de estas órdenes requerirán el 
concurso de la autoridad gubernativa y 
de la judicial. 
Hace varios días requirió personal-
mente el señor Salazar Alonso a un es-
tablecimiento de la Gran Vía para que 
suspendiera la propaganda sonora, que 
agravaba el ambiente ruidoso de esa 
calle; pero como las multas que el Ayun-
tamiento le imponía no le compensaban 
de prescindir de esa propaganda, per-
sonóse ayer allí el teniente de alcalde, 
don Luis Muntán, que ordenó la clau-
sura del locutorio o camarilla desde el 
que se transmitía el sonido a los alta-
voces. 
A la Conferencia que se convocará 
para lograr la disminución de los rui-
dos de la ciudad serán invitados técni-
cos mecánicos, representaciones de los 
chóferes, de los vecinos, del Colegio mé-
dico y otras personas técnicas e intere-
sadas. Se celebrará, según nuestras no-
ticias, a mediados del mes de junio. 
La recogida de basuras.—Se ha reuni-
do la comisión que estudia el problema 
de la recogida de basuras, pendiente, 
como se sabe, en virtud de las enmien-
das que propusieron al dictamen de ad-
judicación los gestores de la C. E , D . A. 
La Reforma Interior.—Uno de los pri-
meros días de junio, según anunció ayer 
el mismo alcalde, se reunirá la comisión 
de Reforma Interior de Madrid para 
estudiar dos proyectos pendientes: el de 
la Vía San Francisco-Puerta de Toledo, 
de carácter oficial, y el de la Gran Vía 
circular, de los señores Díaz, Tolosana y 
Sainz de los Terreros, que nuestros lec-
tores conocen por varías informaciones 
publicadas. 
Viajes de las colonias escolares.—Re-
cibimos la siguiente nota: 
«En el tren mixto de las seis y cua-
La subponencia encargada del estu-
dio de los antecedentes para la Carta 
Municipal, integrada por los señores 
Cort, García Cortés y Saborido, ha en-
tregado su trabajo, que termina con las 
siguientes propuestas: 
Primera, Que se pronuncie contra 
el criterio de anexión pura y simple a 
Madrid de los Municipios de la cin-
tura. 
Segunda, Que, no obstante este cri-
terio, ante la realidad engendrada pol-
los núcleos de viviendas construidos en 
los vecinos pueblos de Carabanchel Ba 
jo, Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Ca 
nillas, Hortaleza y Chamartín, los re 
feridos núcleos sean incorporados al 
término municipal de nuestra Villa, ya 
que, como es notorio, están ya unidos 
de hecho, al extremo de que es fre 
cuente el caso de que sus servicios de 
evacuación de aguas residuales los rea-
licen por la red de alcantarillado de 
Madrid. 
Mancomunidad de serví 
cios muniripales 
Tercera. Que se establezca una man-
comunidad de servicios municipales de 
los Municipios que integran la aglome-
ración urbana madrileña que responda a 
la unidad social y económica que cons-
tituye dicho aglomerado, y que esta 
mancomunidad tenga carácter obligato-
rio para los servicios que a continua-
ción se detallan: 
Todos los de Indole sanitaria, inclu-
yendo en ellos, como es lógico, los de 
limpieza y evacuación de aguas resi-
duales y detritus de toda clase. 
Los de abastecimiento de agua po-
table. • 
Los de transporte en común. 
Los de formación de sistema comarcal 
de parques y superficies verdes. 
Los de formación de proyectos urba-
nísticos que se relacionen con las vlaa 
de enlace entre los diversos Municipios 
del Aglomerado y en su estructura ge-
neral. 
Los de determinación de las normas 
básicas de ciertas funciones de policía 
(Matadero y Abastos, Circulación, Cons-
trucción, Incendios, zonas de industrias 
insalubres). 
La Mancomunidad podrá extenderse 
a otros servicios a voluntad de los Mu-
nicipios del Aglomerado y ampliarse a 
otros pueblos, 
(El que los servicios se mancomunen 
obligatoriamente no implica que hayan 
de funcionar del mismo modo; se amol-
darán en cada lugar a sus especiales 
características, pero siempre llenarán 
por entero su cometido,) 
Ordenanzas de edificios y 
espacios libres 
C) Que se dicten unas Ordenanzas 
de carácter general sobre el uso de los 
edificios y la proporción de los espacios 
libres para reglamentar la edificación 
en los lugares no protegidos por un 
proyecto, 
D) Que se recabe del Poder central 
que acometa' inmediatamente el estudio 
de los accesos del Aglomerado, acondi-
cionándolo a las características de los 
modernos medios de transportes, reser-
vando a cada lado de los caminos una 
faja de terreno de 15 metros, que será 
cubierta por varias filas de árboles, y 
donde ello no sea factible, imponiendo 
una servidumbre ."non aedificandi" en 
los espacios lindantes con los accesos y 
en la extensión antes indicada. 
Acción conjunta para el 
abasto de aguas 
renta y cinco de la tarde, procedente 
de Cercedilla, llegará mañana miérco 
les, la primera Colonia que se encuen 
tra en aquella Residencia escolar. En 
igual tren del día primero de junio, que 
tiene su salida de Madrid a las ocho y 
minutos de la mañana, partirá la se-
gunda expedición de Altura, integrada 
por 106 niños y niñas, con destino a la 
indicada localidad de Cercedilla, 
E l viernes, día 31 de los corrientes y 
en el tren correo de Santander, marcha-
rá la primera Colonia escolar, compuesta 
de 350 niñas, con destino a la playa de 
Suances (Santander), donde permane-
cerá treinta días.» 
Entrega de una bandera a la Guardia Municipal 
Fué madrina la señorita Carmen Salazar, hija del 
alcalde. Se impusieron condecoraciones a los guar-
dias premiados por su conducta en octubre 
Setecientos veinte guardias municipa-
les, formados en columna de honor, re-
no obstante, al país, 1.250.000 pesetas 
en el. primer año. Recuerda los proyec-
tos de Samper y Lerroux sobre idénti-
co toma. Y concluye afirmando que, con 
ejemplos como éstos, se irá irremedia-
blemente a una catástrofe de consecuen-
cias insospechadas. 
El señor Matesanz fué muy aplaudi-
do. E l salón de actos estaba lleno. Asis-
tió el ministro de Hacienda, señor Cha-
paprieta. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Luis Montiel 
En la Embajada de Italia se ha ce-
lebrado el acto de imponer las insignias 
de comendador de la Corona de Italia 
al director de "Ahora", don Luis Mon-
tiel. Hizo la entrega el encargado de 
Negocios de Italia, señor Celessia. Ter-
minada la ceremonia se celebró una co-
mida en la Embajada, a la que asistie-
ron varias personalidades. 
E l día 2 de junio celebrará esta Her 
mandad, a las ocho de la mañana, en 
la iglesia de los Luises (calle de Zorri 
lia) una misa de comunión, que servirá 
de cumplimiento pascual para los asocia 
dos. 
A las once de la mañana, y en la mis 
ma iglesia, se celebrará una misa so-
lemne, con asistencia del excelentísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá. Habrá 
en ella bendición e imposición de dis-
tintivos. 
III Asamblea de tocólogos 
En la sesiones celebradas ayer, ma 
ñaña y tarde, terminó la Asamblea la 
discusión de la ponencia de los doc-
tores Navarro Blasco y Fernández Ruiz 
sobre «Aspecto sanitario del Seguro de 
Maternidad», cuyas conclusiones fueron 
aprobadas. 
En ellas se pide, entre otras cosas, 
que la asistencia facultativa sea hecha 
a base de especialistas con la colabo-
ración de las matronas; que todas las 
mujeres grávidas sean vigiladas por el 
tocólogo y matronas durante el emba-
razo, parto y puerperio; que todos los 
casos anormales sean asistidos en Clíni-
cas Maternales; que los servicios obsté-
tricos sean organizados por los técni-
cos médicos con la garantía de los Co-
legios, Consejo general de Colegios y 
Entidades Obstétrico-ginecológicas. 
colega "Informaciones", bajo los auspi-
cios del Ayuntamiento y de dicho dia-
rio. Veintisiete mil niños de las escue-
las de Madrid ocuparon las localidades 
de la plaza. 
La Banda Municipal dió un concierto. 
y la compañía del Circo de Price y el 
Homenaje a un quimicol Circo Amateur del Club Deportivo de 
- 2 Bilbao, notable formación de aficiona-
En un céntrico restaurante se celebró dos, hicieron un extenso y variadísimo programa que regocijó a los pequeños 
Festival infantil en la 
una comida íntima en honor de don Pe 
dro Couceiro Corral, quien, tras reñidas 
oposiciones, acaba de ganar la plaza de 
jefe de la Sección de Bioquímica del 
Instituto de Biología Animal. 
Hizo el ofrecimiento del agasajo el 
doctor Goyanes. quien se congratuló del 
acogimiento ejemplar que los estudios 
de bioquimica habían encontrado en la 
ciase veterinaria, que en un espacio de 
«ftmpo muy breve ha organizado un 
J-nstituto científico modelo al que sabía 
uevar hombres de formación bien ci-
mentada en largos años de estancia enlpital general, una de las sesiones de la 
exiraniero. El director del Instituto |v Semana Nacional de Higiene Mental, 
Plaza de Toro» 
En la Plaza de Toros se ha celebra-
do un festival infantil organizado por 
"Chispero", redactor de nuestro querido 
V Semana de Higiene Mental 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
celebró en el Salón de Actos del Hos-
(Martes 28 de mayo de 1935.) 
La Prensa izquierdista se vuelve loca 
de alegría con el discurso de Azaña en 
Valencia, y "La Libertad" escribe: "Ei 
campo de Mestalla, Covadonga de la 
República". Para "El Sol" "la asamblea 
republicana del domingo es, sin duda, 
el acontecimiento político más impor-
tante de estos últimos tiempos", y "El 
Liberal" no se conforma con menos de 
gritar: "¡Toda España es Valencia!" 
Pero "A B C" les da la ducha conve-
niente: "Todo el discurso que el Sr. Aza-
za ha pronunciado en Valencia es ua 
alarde inaudito de cinismo, entreverado 
de inexactitudes o de interpretaciones 
torcidas y malignas,,. El Sr, Azaña acusa 
a los gobernantes de hoy de estos exce-
sos: perseguir a las gentes, no por lo 
que hacen, sino por lo que piensan; des-
tituir y trasladar a funcionarios; des-
cargar el castigo sobre una institución 
porque son culpables o acusados algunas 
personas de ella,,. Es inconcebible cómo 
el señor Azaña ha cometido el torpe 
atrevimiento de aventurarse a la com-
paración y de permitirse enumerar un 
índice acusatorio,,, ¡que es precisamen-
te elv-suyo! Acaso lo explique algún fe-
nómeno de la subconsciencia. El señor 
Azaña acusa a los gobernantes actuales 
de los pecados en que precisamente él 
se complacía, por su insaciable abuso del 
Poder, durante la etapa ominosa que tan 
certeramente calificó el señor Martínez 
Barrio como "de sangre, fango y lágri-
mas". 
* * * 
«Informaciones»: «Azaña al encon-
trarse sin fuerza personal para polari-
zar masas a su alrededor, por la pro-
pia virtualidad de una política, busca el 
apoyo de las muchedumbres extremistas, 
a las que no es la primera vez que sir-
ve de testaferro, Y así, después de in-
juriar a los republicanos de toda índole, 
por muy alta que sea su Jerarquía, sc 
hace la ilusión, engañosa, de dirigirse a 
republicanos, cuando la realidad es que 
se dirige a las turbas catastróficas del 
6 de octubre, a las que vuelve a servir 
como un pelele. E l contenido demagógi-
co del discurso del señor Azaña no es 
más que esto: servicio a la revolución, 
¿Servicio a la República? ¡Jamás! Si 
él la quiera rescatar es a beneficio de 
la catástrofe. Por eso aleja desdeñosa-
mente de su lado a los pobres hombres 
de Unión Republicana y busca el jaleo 
y el aplauso de las masas socialistas, 
extensas y peligrosas, sin duda acordán-
dose de que solamente de ellas puede 
obtener favor a su vez, como cuando le 
arrojaron el acta por Bilbao, como un 
mendrugo». 
«La Nación»: «La convivencia es ne-
cesaria. Pero «la convivencia» con las 
fieras supone una estupidez. Y no se in-
tenta. El resultado de esa tolerancia, 
de ese afán desmedido de convivencia, 
ha consistido en que el señor Azaña 
descargarse en Valencia una tonelada de 
bilis. Ofensas a las magistraturas más 
altas, diatribas contra el Gobierno y 
contra su presidente señor Lerroux. To-
da la mala fe y toda la mala intención 
que es capaz de sentir el señor Azaña, 
se volcaron. Ahora, pues, «a convivir». 
Y «La Voz» quiere aparecer como 
árbitro imparcial entre derechas e iz-
quierdas, y escribe: «¡Triste sino el de 
España!... Pasan los años, cambian los 
regímenes y siguen siendo exponentes 
del carácter nacional la incomprensión 
y la intransigencia. Se niega al adver-
sario toda autoridad, toda discreción, 
toda inteligencia, hasta toda honradez». 
Y para confirmarlo, sin duda, seguida 
mente dice de las derechas: «Si hubie-
ran comprendido que su triunfo no de-
bía ser una revancha, que lo razonable, 
inteligente y honesto era entrar en la 
República sin segundas intenciones, leal 
mente, francamente, para servirla y 
consolidarla, no habría sufrido España 
los golpes terribles del verano y el oto-
ño últimos». Y agrega: «Ha habido una 
política de restauración de lo viejo y 
caduco, hecha con soberbia y desdén. 
Baja vertical de salarios. Destitución 
en masa de todos los Ayuntamientos de 
abril. Devolución de poderes a los caci-
ques. Ley de Arrendamientos rústicos, 
que pone a los arrendatarios a merced 
de la gran propiedad. Protección a los 
acaparadores de cereales. Ley de Pren-
sa...» Para acabar de «enseñar el plu-
mero» afirma que «en torno a don Ma-
nuel Azaña se están congregando mul-
titudes enormes. Los ochenta o cien mil 
republicanos, con quinientas banderas, 
que, procedentes de todas las provin-1 
cias, se congregaron en Mestalla para 
oír a don Manuel Azaña son la vanguar-
dia de muchísimos más que el domin-
go estuvieron con ellos en espíritu.,. 
En año y medio, los vencidos de no-
viembre han recobrado la cohesión y el 
entusiasmo. Y están de pie otra vez...» 
cibieron ayer, de manos de la señorita 
Carmen Salazar, hija del alcalde de Ma-
drid, la bandera que el Gobierno les ha 
concedido en premio a su comportamien-
to durante la huelga de octubre. 
Las cuatro compañías de a pie for-
maron frente a la tribuna de las auto-
ridades. Una multitud grande apretá-
base a todo lo largo del Paseo de la 
Castellana, contenida en las aceras por 
guardias de Seguridad. Al fondo resplan-
decían, a la luz que se filtraba entre 
nubarrones de tormenta, las corazas del 
escuadrón de la guardia montada. 
La señorita Carmencita Salazar dijo, 
al entregar la bandera al jefe de la 
Guardia Municipal, señor González Bra-
vo, las siguientes palabras: 
"Vuestra bondad me ha concedido el 
alto honor de ser madrina de la ban-
dera de la Guardia Municipal, y, por 
tanto, de tan simpática Institución. He 
aceptado con alegría el elevado encar-
go, y os aseguro que cumpliré con en-
tusiasmo aquellos deberes espirituales 
que al madrinazgo incumben. 
No se olvidará a quien, siendo niña 
todavía, asiste a tan emocionante cere-
monia, cuanto ella significa, y os ase-
guro que siempre estarán grabadas en 
mi corazón estas horas con que, al hon-
rar a la guardia municipal, me hon-
ráis a mí. 
Nadie como nosotras las mujeres po-
demos apreciar la labor de quienes su-
ponen en la ciudad respeto, contribu-
yendo con su autoridad a hacer amable 
la calle y, por lo tanto, a ver la ciudad 
como hogar de todos, por el que poda-
mos pasar sin temores, sin sobresaltos 
y con la misma satisfacción de la con-
vivencia en nuestra casa, cuidada por 
nosotras, para que no pierda su perfu-
me de atracción. 
Gracias, pues, por vuestra elección de 
madrinazgo, y sabed que aprendí desde 
mis primeros pasos a amar a Madrid, 
a sentir la ciudad y a respetar a quie-
nes contribuyen a su paz y limpieza." 
Al recibir la bandera el jefe superior 
de la Guardia Municipal, agradeció la 
gentileza de la madrina y prometió que 
ese Cuerpo procurará hacerse digno del 
honor dispensado. 
E l señor González Bravo entregó la 
enseña al abanderado, señor Rangil, y 
recibió la condecoración de la encomien-
da de la Orden de la República. Des-
pués, recibieron la condecoración de la 
Medalla del Mérito Militar las guardias 
que más se distinguieron en la huelga 
de octubre, cuya relación publicamos ha-
ce varios días. 
E l desfile de las guardias se verificó 
en columna de honor. A continuación 
de las compañías de infantes venían la 
sección motorista y el escuadrón de co-
raceros. 
En la Tribuna oficial presenciaron el 
acto, además del alcalde, secretario y 
gestores del Ayuntamiento de Madrid, 
el gobernador civil, el director de Segu-
ridad, los generales Cabanellas (don Vir-
gilio), y Eurguete, el señor Benzo y va-
rios jefes del Ejército, en representa-
ción de la guarnición. 
Da señorita Carmen Salazar fué ob-
E) Que se recomiende al Ayunta-
miento de Madrid y a los de los pueblos 
de la cintura que acometan urgentemen-
te una acción conjunta para resolver el 
problema del abastecimiento de agua 
potable, a base de procurarse el sumi-
nistro del canal de Lozoya, 
F) Solicitar del Ayuntamiento de Ma-
drid que amplíe la Comisión de Carta 
Municipal con tres representantes de 
los pueblos circundantes, cuya designa-
ción debe dejarse a la iniciativa de los 
mencionados pueblos. 
G) Que se inste al presidente del 
Ayuntamiento madrileño para que lleve 
a efecto su propósito de recabar de la 
superioridad que ratifique el nombra-
miento de esta Comisión, introduciendo, 
si le place, las modificaciones que juz-
gue pertinentes, pues las tareas que se 
le han encomendado exigen bastante 
tiempo, y, si se pretende que llene su 
cometido, no puede quedar a merced de 
los vaivenes de la política. 
Cuatro pesetas por coser 
una docena de camisas 
• • 
Y las obreras tienen que poner el 
hilo y la máquina 
MURCIA, 28,—El periódico «La ^oa 
Obrera», publicación de los obreros ca-
tólicos, denuncia al Delegado del Traba-
jo la existencia de una fábrica de con-
fecciones, que abona la exigua cantidad 
de 4,25 pesetas por coser una docena de 
camisas de caballero, y exige, además, 
a las obreras que pongan el hilo y la 
máquina de coser, 
* * » 
SEVILLA, 28—Han visitado al go-
bernador accidental algunos alcaldes de 
la provincia con comisiones de obreros, 
para hablarle del paro en sus respecti-
vas localidades, y una comisión obrera 
de Burguillos que se quejó de que los 
patronos pagan a los obreros 25 pesetas 
por aranzada, lo que equivale a cuatro 
pesetas diarias. El gobernador dió órde-
nes al alcalde para que averigüe la cer- ' 
teza de esta denuncia y remitió a sus 
visitantes a la Delegación del Trabajo 
para que presentaran la correspondiente 
denuncia, 
i m m m u m w m n v m i * v | 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
sequiada por la Guardia Municipal con 
ramos de flores, cuyas cintas llevaban 
los colores de la República y el morado 
de la Villa de Madrid, 
¡te.; 
E l jefe de la Guardia Municipal, señor González Bra 
recibir ,a bandera r t ^ ^ Z ^ I Z Z r '" ^ 
IFoto Vidal.) 
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M A R A V I L L A S 
Zodíaco" 
De tal manera han hecho consustan-
cial algunos autores la grosería y la 
obscenidad con el género de revista, que 
hasta (mandó '-v proponen hacer algo en 
ese sentido, que nasta ahora no pasa 
de ser una aspiración, de la revista blan-
ca, dan de lleno en la indecencia y en 
la procacidad. 
Es, pues, ésta, una revista como to-
das; podia firmarla cualquiera de los 
"Las mujeres del ciente, llegamos al «Concertó» para cua-
tro claves, de Juan Sebastián Bach, eje-
cutado en cuatro pianos, por Rosita 
García A s c o t, Francis Poulenc, el 
pollo Strawinsky y Leopoldo Querol. Si 
Juan Sebastián levanta la cabeza y con-
templa el catafalco de los cuatro pianos 
de cola, se lleva el gran susto; colocados 
en forma de abanico, daban una idea 
de pesantez, muy poco siglo XVIII. E l 
«Concertó» para cuatro claves no es de 
Bach, sino de Antonio Vivaldi. En su 
época de Weimar gustaba Bach trans-
autores de tal género; la misma pericia ¡ cribir para diferentes grupos instru 
para sortear todo lo que pueda seme-¡mentales las obras más en boga enton-
iarse a gracia o ingenio, la misma au-|ces. La música de Vivaldi le atrajo siem-
sencia de libro idéntica y profusa exhi-IPre, quizá por la sugestión melódica y 
bición y los mismos chinchines música-Ipor su color francamente italiano. ? 
les, repetidos con tenacidad y consecuen-
cia digna de mejor causa. 
Jorge DE LA CUEVA 
ahora nos resulta algo extraño el tras-
lado de cuatro violines a cuatro pianos 
(aunque esté reciente la absurda trans-
cripción de la «Chacona»), conviene ad-
» 1 vertir que los cuatro claves no se ave-
F O N T A L B A Raauel Meller y nían mal con los violines. Bach respeta 
r ^ . ' . 4 . , lia línea directriz y la arquitectura de 
atracciones internacionalés |Vivaldi; pero, polifonista convencido, de 
Con números destacados en su respec-iuna capíllita hace una Catedral, utili-
tivo género, sin salir de un empaque zando el contrapunto cerrado, con aque-
digno y una fina actuación, a tono con illa libertad y aquella grandeza de que 
el^eatro y su público, se ha reunido un sólo él era capaz. Los solistas, Gusta-
vo Pittaluga, que dirigía el conjunto, y 
los profesores de la Orquesta Filarmó-
nica, fueron muy aplaudidos. 
Joaquín TURINA 
espectáculo de variedades entretenido, 
a pesar de su duración, por lo hetero-
géneo de sus componentes y la perfec-
ción de las especialidades que cultiva. 
Se significan entre todos el admirable 
trío Gómez; el 7 ^ " ° ^ a la señora Elisa Pedroso 
tiene en lo fundamental algunas de sus * 
Federico García Sanchiz ha ofrenda-
do un homenaje de admiración y de 
afecto, a la señora Elisa Pedroso, des-
tacada personalidad portuguesa, que se 
halla entre nosotros. 
La señora Pedroso no es solamente 
una gran artista; es, adeitiás, el centro 
en cuyo torno gravita la actividad mu-
sical de Lisboa. Organizadora de casi 
todas las fiestas musicales y presidenta 
del Círculo de Cultura Musical en la ca-
pital portuguesa, dedica especial aten-
ción a cuanto se refiere a música y 
músicos españoles. Al homenaje asis-
tieron los señores conde de Romanones, 
Julio Palacios, Conrado del Campo, Ma-
nuel Delgado Barreto, Araujo Costa, 
Juan Ignacio Luca de Tena, Eduardo 
Marquina, Mariano Benlliure, López 
Otero, Pérez Casas, marqués de Valde-
iglesias, Joaquín Turína, Manuel Bene-
dito, Fernández Bordas, marqués de 
Amposta y Moreno Carbonero. 
Don Mariano Benlliure pidió al pre-
sidente de la Academia de Bellas Ar-
tea. conde de Romanones, que la señora 
Pedroso sea nombrada académica co-
rrespondiente, gestión que se llevará a 
efecto a la mayor brevedad. 
viejas creaciones, si bien renovadas, y 
presenta novedades interesantes, aun-
que para no desmerecer en su notable 
trabajo debiera prescindir de algunos 
chistes que desentonan; Amalia de Tsau-
ra graciosísima en sus cómicas cancio-
nes y en especial Raquel Meller, la ex-
celente artista de fama mundial, con 
originales creaciones, aplaudidas con en-
tusiasmo. 
La unánime aprobación del público se 
manifestó en constantes ovaciones. 
J. O. T. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO: "Hembra". 
Trata de disfrazar su obscenidad de 
forma y fondo, bordeando constantemen-
te lo inconveniente en peligroso juego, 
que no logra sino acentuarla con insis-
tentes sugerencias. Así sin llegar al des-
nudo se inician con asiduidad las esce-
nas en las que se presentan conatos des-
nudistas, y, sin abordar de manera pre-
cisa el tema sexual, se gira en torno 
con evidente malicia y suficiente cru-
deza. 
De nuevo se asoma a la pantalla el 
mundo de las grandes empresas finan-
cieras, pero esta vez es la de una mu-
jer la cabeza privilegiada que dirige y 
cuida de los pormenores del negocio. 
Pero la mujer de negocios, enérgica, 
tenaz y autoritaria durante el día, re-
cobra a medias su personalidad femeni-
na en la intimidad del hogar y busca 
lances galantes, que no amorosos, pues 
no concede al amor valoración espiri-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico. Carmen Díaz 
Hoy, 164 representaciones de "Morena 
clara", la obra de la gracia, lo mejor de 
Quintero y Guillén. 
l a millona" 
el éxito grande de la temporada, la me-
o JOF comedia de Suárez de Deza. TEA-
tual y si solo la P"ramente J f ^ ^ ^ TRO BENAVENTE. Butaca, 4 ptas. Si-de un capricho logrado a su antojadizo 
carácter de millonaria. 
Al fin tropieza con el hombre digno 
incapaz de soportar sus veleidades e 
imposiciones por el que, naturalmente, 
se interesa y en cuyas manos abando-
na la fábrica y los negocios, encantada 
de sentirse mujer de su hogar y de vol-
ver por los fueros de la dulce y débil 
feminidad. 
Ruth Chatterton mantiene admirable-
mente el tipo y marca con acentos de 
excelente artista las variaciones del per-
sonaje, y también George Brent da a 
su cometido el tono preciso de energía 
y dignidad dentro de una franqueza sim-
pática y atrayente. 
J , O. T. 
llonea entresuelo, 2. 
Cómico. "Morena clara" 
Triunfo enorme do Carmen Díaz. 
ito clamoroso de Raquel Meller, Amalia 
ide Isaura y Balder con el mas formida-
! ble programa de la temporada. 
LA RA (Penúltimo día de actuación, 
precios populares, butaca, 3 pesetas).— 
6,45: "Adiós, muchachos"; 10,45: "Como 
la vida quiso". (19-5-35.) 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45 
(precios populares): Un adulterio decen-
te (grandioso éxito cómico). 
MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert).— 
6,45 y 10,45, "La mujer de cera" (3 pese-
tas butaca) (12-5-35). 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,45 y 10,45, "La niña calamar'' 
(éxito de Capella y Lucio) (19-5-35). 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,45 y 
10,45, La zambra de Chorro Jumo. Come-
dia espectáculo de usos y costumbres gi-
tanos, con fandanguillos, soleares, bule-
rías, etc., por la Niña de Linares y una 
selección de artistas gitanos. Es un es-
pectáculo para todas las familias. Maña-
na, 4,30, 6,45 y 10,45, gran éxito de La 
Zambra de Chorro Jumo. Todas las bu-
tacas, a 3 pesetas (18-5-35). 
ZARZUELA. Inauguración de la tem-
porada popular de comedias.—A las 6,45 
y 10,45, reposición de "Tú, gitano; yo 
gitana". Butaca, 2,50 ( 27-4-35). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Gallar 
ta y Aguirre contra Ricardo y Ermúa; 
Sala y Goicoechea contra Izaguirre y 
Echave. 
VISITAD exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32, 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Hierro y acero (documental, en es-
pañol). Revista femenina, Vals vienes, 
marionetas, E l delirio de la velocidad 
(deportiva, en español). Noticiarios. Re-
portaje sobre el proceso de los conseje-
ros de la Generalidad. Entrega de la ban-
dera a los guardias de la Policía Ur-
bana. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, Temporada 
popular; butaca, 1,50, Sorrel e hijo (28-
5-35). 
BARCELO.—6,45 y 10,45, Los ases del 
circo, por Stan Laurel y Oliver Hardy, 
y el superfilm de espionaje, Mademoise-
lle Doctor (rival de Mata-Hari). 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre 
cío único, 0,60); 6,45 (precio único, una 
peseta); 10,30 (función costeada por el 
Excmo. Ayuntamiento), Impresiones de 
mi viaje a América (charla breve por 
García Sanchiz). Vuelan mis canciones 
(Martha Eggerth) (22-11-33). 
BELLAS ARTES (Continua de 3 a 1) 
Actualidades Ufa. Noticiario Fox: Fune-
rales de Pilsudski. Campeonato motoci-
clista en España. Laval en Moscú. París: 
Fiesta de Juana de Arco. Copa de Avia-
ción. " I . F. I . " en realidad (documental 
Ufa). 
BILBAO (T.0 30796).—6,45 y 10,45, Na-
da más que una mujer (en español, por 
Berta Singerman). (22-5-35). 
CAPITOL (Teléfono 22229). — 6,30 y 
10,30, Gran semana de moda. Constance 
Bennet en "Sola contra el mundo". 
"Film" Metro Goldwin Mayer (25-5-35). 
CINE DEL CALLAO. — 6,45, 10,30, 
Hembra (Ruth Chaterton y George 
Brent). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45, 
El botones del hotel Dalmasse". 
CINE DE LA FLOR. — Un profesor 
ideal (por Anny Ondra) y otras. Ultimo 
día. 
CINE GENOVA (T.° 34373).—6,15 y 
10,15 (gran programa doble). Sobrenatu-
ral (Carole Lombard y Randolph Scott) 
y Amor y alegría (deliciosa opereta có-
mica por la gran pareja Wheeler y Wool-
sey). Jueves: Hombres en blanco (Clark 
Gable). 
1 CINE GOYA.—6,45 y 10,45, "La locura 
de Sanghai" 
CINE MADRID.—5 continua. Dama de 
¡Cabaret y Noches de Montecarlo. 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
¡6,30 y 10,30, Carolina, por Janet Gaynor 
(grandioso éxito). (27-2-35.) 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, Fácil de amar (éxi-
to inmenso). (28-5-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Sesión continua). 
"Milicia de Paz". (Butaca una peseta). 
(29-3-32.) 
CINE SAN MIGUEL—6,45 y 10,30, se-
gunda semana "Tres lanceros bengalíes" 
(Gary Cooper y Kathleen Burke), (21-
4-35). 
(i CINEMA ARGÜELLES. — 6,45 y 10.45, 
"Las ocho golondrinas" y "Las mil y doa 
noches" (programa doble). (2-3-34.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble. 6,30 y 10,30, "Por un beso", d degemnate entre el Athlétic "de Ma-
por George Milton y Tina Fedor, y ..Se. ae aesempaie emre el Ainietic üe Ma-
cuestro", por M. Hopkins y Jack La Rué. dnd ? ^ Rácing de Santander, presen-
(6-2-34.) ciado por mucho público, como si se 
FIGARO (Tel. 23741). —6,30 y 10,30, tratara de un día festivo. Parece que 
"Una de miedo" (parodia) y "En lo pro-i después de separar el importe de los 
fundo ^del mar" (emocionante "film"), gastos, el resto seria para el equipo per-
(2OTttrTÍrri*»»'»* * -mon / dedor. Si es así, que es un concierto 
m a F U e S ^ ^ ^ n debido correspon-
rrada en castellano). "La patrulla per- ^ácin? más de 25 000 Pesetas, 
dida" (por Víctor Me Laglen y Boris Kar- E1 Publico acertó porque se ha visto 
loff). Son dos "films" Radio... natural- un buen pai'tído, muy interesante en 
mente. (26-2-35.) jtodo momento, porque sólo se decidió 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 francamente cuando faltaban unos cin-
mañana. Clamoroso éxito, "Hombres de co minutos para el fin 
E l A t h l é t i c d e M a d r i d e l i m i n ó a l R á c i n g d e S a n t a n d e r 
P o r 3 - 1 , d e s p u é s d e u n b u e n p a r t i d o . H o y l l e g a r á a M a d r i d e l c a m p e ó n 
d e l m u n d o M a r c e l T h i l . L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e p e l o t a a m a -
t e u r " . " H o r m i g u e r o " g a n ó l a C o p a d e l a E . d e A p l i c a c i ó n d e C a b a l l e r í a 
E S T A T A R D E S E I N A U G U R A R A L A E X P O S I C I O N C A N I N A 
F o o t b a l l 
El Athlétic elimina al Rácing 
Ayer se jugó en Chamartín el partido 
N O T A S M U S I C A L E S 
La Sociedad de Cursos y Conferen-
cias, ha celebrado su anual fiesta de mú-
sica, con un pragrama en el que figu-
raban tres «Concerti». E l primer «Con-
certó» era el de Strawinski, para piano 
y orquesta de «armonía», es decir, inte-
grada únicamente por instrumentos de 
viento. La parte de piano estuvo a car-
go de Sviatoslar Soulima Strawinsky, 
hijo de su papá. 
Continuó el programa con un «Con-
certos», de Francis Poulenc, a dos pia-
nos, interpretado por el autor y por 
Leolpoldo Querol, insigne pianista que 
ha descubierto el movimiento continuo, 
a juzgar por sus múltiples actividades. 
Poulenc se presenta en Madrid por se-
gunda vez, demostrando, una vez más, 
BUS méritos de compositor y de pia-
nista. El «Larghetto» del «Concertó» 
tiene verdadera emoción y el final, po-
tencia rítmica, terminando con una coda 
muy original. 
Siguiendo siempre en progresión cre-
m |.n « SÍ ff' E5 W HT ' I L I ' B' :Bi • 
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con 4 000 pesetas. Edad: 23 años. Instan-
cias hasta el 30 de junio. Edición oficial 
del nuevo programa. PREPARACION. 
"CONTESTACIONES REUS". Folleto 
*nr, detalles, gratis. ACADEMIA "EDI-
Rialto. "Viudas habaneras" 
En Nueva York el fox está en baja; 
pero en Cuba la rumba triunfa y con 
ella las chicas de Broadway. Joan Blon-
dell y Glenda Farrell son las divertidas 
"Viudas habaneras". Gran éxito. 
Arán", la mejor película del mundo. Sin-
fonía de despedida (musical). Noticia-
rios. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: El 
"match" Baer-Carnera y "Volando hacia 
Río Janeiro" (con la ya célebre Cario-
ca). (15-1-35.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Doce hombres y una 
mujer, por Irene López Heredia. (3-4-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: "Gedeón, Trampa y Compañía" 
(por Raimu), y Fin de fiesta con el es-
pectáculo Roberto Rey y otras atraccio-
nes internacionales. (28-5-35.) 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Se-
sión continua desde las 4,15: "Tarzán de 
los monos" (Johnny Weissller) y "Déja-
me pasar la noche contigo" Precio úni-
co, una peseta. (2-11-35.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, tercera se-
mana del grandioso éxito Vidas rotas, 
presentación en escena de Arturito Gi-
relli y Paquito Alvarez (no obstante el 
grandioso éxito alcanzado, esta película 
sólo podrá proyectarse hasta e'l jueves 
por estar comprometido anteriormente 
el debut de la compañía Lupe Rivas Ca-
cho para el viernes 31). (23-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,40: "Un 
secuestro sensacional", con Dorotea 
Vieck y Baby Leroy. (5-3-35.) 
RIALTO (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30, gran éxito Viudas habaneras. Tar-
de, butacas, 3 pesetas; entresuelo, 2,50; 
principal, 1,50. Noche, butacas, 2,50; en-
tresuelo, 2; principal, 1. (28-5-35.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
"El rey del jazz" (en tecnicolor; Jhon oB-
les), y "Fruta verde" (Franciska Gaal). 
Enorme éxito. (29-11-30.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, éxi-
to colosal: Dedé la opereta más gracio-
sa de Albert Prejean, música alegre y 
popular del gran compositor Christine. 
(23-4-35.) 
TIVOLI (Temporada de primavera).— 
Lunes y viernes cambio de programa. 
Hoy, a las 6,45 y 10,45: De Eva para acá 
(graciosísima comedia' por George 
O'Brien), y La diosa primavera (nuevos 
dibujos en tecnicolor, de Walt Disney). 
En el primer cuarto de hora se ha-
bía impuesto un poco el Athlétic, con 
ocasión de que sus medios e interiores 
sobresalieron sobre sus contraríos. Sin 
embargo, a lo largo de su dominio, su 
llermo. Este no es lo que fué y menos 
lo que se esperaba; el otro estuvo des-
acertado, como sí su larga ausencia le 
ha hecho perder no sólo facultades sino 
noción de su papel. Dentro del conjunto 
pudieron sobresalir Lafuentc y Elicegui. 
Aunque algo despreocupado del extremo 
izquierda. Arocha fué un buen medio. 
Alejandro puede apuntarse otro buen 
partido. 
En cuanto a Marculeta, mejoró sin 
discusión anteriores partidos. 
Del equipo racingista. García fué uno 
de sus mejores elementos. Con Larrina-
ga y los defensas, Arteche se destacó 
por su oportunidad, exagerada en vanas 
ocasiones que malogró buenas jugadas 
por "offside". 
El Athlétic ha dado un buen paso. 
¿Sus posibilidades? Muchas, pero hoy 
no es día de pronósticos; en todo caso, 
mañana lo veremos. 
Escartín dirigió el partido. Equipos: 
A. C : Guillermo, Mesa—Alejandro 
zar Lafuente un "córner", que se 
pejó a duras penas. Después, jugó algo 
más el Rácing, que tuvo también su 
saque de esquina que despeja Alejandro. 
Seguían los racinguistas llevando la 
iniciativa. De un mal despeje de Mesa 
se forma un lío; el balón lo recibe Iba-
rra, centra después, algo pasado, lo re-
cibe el extremo, que pasa al centro, to-
do en plena boca del «goal», tropieza 
el balón en Arteche y marca el primer 
tanto, el único de su equipo, a los vein-
tiséis minutos de juego. 
Otro «córner» a favor de Santander. 
Y en seguida reacciona el Athlétic que, 
poco a poco, se impone. A los seis mi-
nutos empata. Elicegui recibe un pase 
de sus medios; manda el balón a Sor-
nichero, que realiza entonces su mejor 
jugada—acaso la única—, devolviendo 
la pelota al centro con la cabeza, que 
Lafuente remata y es el empate, que 
se recibe con entusiasmo. 
El juego se presenta igualado, con 
ataques alternos. 
un tercer «córner» del Rácing lo des-
peja Marculeta. 
Ya en las postrimerías, el Athlétic 
tiene un buen avance por el ala izquier-
da. Antes de centrar, Ceballos derriba 
violentamente a Sornichero, lo que da 
lugar a un golpe franco. Lo lanza el 
mismo extremo y se ven frente al mar-
co a más de diez jugadores; el balón 
vuelve al lado izquierdo, precisamente a 
los pies de Chacho, que lo cruza y marca 
el segundo. Un tanto oportuno, puesto 
que sólo faltaban cuarenta segundos 
para el descanso. 
Llevada a gran tren la primera mi-
tad, la segunda decayó enormemente en 
cuanto a esta modalidad. Los santan-
derinos fueron los primeros en disponer 
(El anuncio de los espectáculos no su- hl.pnaq ocasiones nara marcar De-
pone aprobación ni recomendación. La M36 buenas ocasiones para marcar, pe-
fecha entre paréntesis al pie de cada i™ por fortuna para los atleticos. Me 
mejor oportunidad se presentó al lan- Arocha_Marculeta_Peña, Lafuente-
Marín—Elicegui — Chacho—Sornichero 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
A R R O L L A D O P O R U N P E A T O N 
¡El acontecimiento del año! 
"Morena clara", por Carmen Díaz. 
Lara 
Sólo 2 días puede presenciar en LARA 
"Adiós, muchachos" y "Como la vida qui-
so", jueves despedida de tan apreciada 
compañía. 
TORIAL REUS". Clases: Preciados 1. 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. 
Madrid. 
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L A B O R A T O R I O S 
MATERIAL PARA ANALISIS 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Establecimientos 
J O D R A 
Príncipe, 5 
M A D R I D 
Zarzuela. Nuevo acontecimiento 
Hoy presentación de la compañía de 
comedias de "Empresas Reunidas", con 
el reestreno de "Tú, gitano; yo, gitana", 
de Antonio Casas Bricio. Gran triunfo. 
Temporada popular. Butaca, 2,50. 
Plaza de Toros de Aranjuez 
Mañana jueves, a las 4,30, gran corri-
da de toros de Albaserrada para Marcial 
Lalanda, Manolo Bienvenida y Victoria-
no de la Serna. Los billetes para esta 
corrida se expenden en Aranjuez y en 
Madrid en la calle de Tetuán. (Despa-
chos de Vista Alegre). 
Victoria 
"La zambra de Chorro Jumo". "Aires 
gitanos auténticos". Exito, comedia es-
pectáculo apto para todas las familias. 
Fandanguillos, soleares, etc. Todas las 
butacas a 3 ptas. 
Cine Velussia 
La divertida comedia "Milicia de Paz". 
Uno de los grandes éxitos de Paul Hor-
biger. Sesión continua. Butaca una pe-
seta. 
Cartelera de espectáculos 
DA 
Y ' S L T D I N E R O CON 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—6,45: Seviyiya (de Ramos 
de Castro y Carreño); 10,45 (función 
gratuita costeada por el Excmo. Ayun-
tamiento): Seviyiya. (21-4-35.) 
BENA VENTE (Benito Cibrián).—6,45 
y 10,30: La Millona. (Exito teatral del 
año.) (11-5-35.) 
CALDERON (Compañía lírica titular. 
Ultimos días de actuación).—6,45: El 
Barberillo de Lavapiés (función patro-
cinada por el Excmo. Ayuntamiento); 
10,45: Luces de Verbena. Jueves, tarde, 
última representación de Doña Francis-
quita. (3-5-35.) 
CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León).—6.45 y 10,45: "Manola-Manolo". 
(Exitazo cómico.) (16-5-35.) 
CIRCO DE PRICE,—6,30 y 10,30, gran-
diosas funciones de circo. El más for-
midable programa presentado en Price. 
Exito de locura de Troupe Raloff, chi-
nos Naitto y Andrw Rivels, los mejores 
"clowns" del mundo. Algo nunca visto. 
COMEDIA.—10,30 (popular, tres pese-
itas butaca): Papeles (formidable éxito 
!de Muñoz Seca y Pérez Fernández). (22-
5-35.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30; 
"Morena clara". 163 y 164 representacio-
lyjs. Clamoroso éxito. 
ESLAVA (Teléfono 10029 _ , ~ -r r\ 1 A 1; Diaz de Ar-
I L FAMOSA Pl STÜ L A tigas-Collado).—Populares, 3 pesetas bu-— ^ taca; 6,45: "Cinco lobitos". (21-4-35.) 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás). — 6,30: _ "Otra vez el diablo". (Ultima represen-
UN C E T A Y C I A . (GUERNICA) *$¡?¿ ^ ^ ¿ S T f ^ ^ 
CATALOGO GRATIS.S0LIC1TAH0SAGENTES: FONTALBA (14419).—6,30 y 10,30: Exi-
L A r A M U o A r i * » ~ 
A S T R A 
Si los guardias urbanos continúan 
multando a los peatones que no cum-
plen lo dispuesto por el Municipio, en 
lo referente a circulación, pueden ocu-
rrir dos cosas: Que el Ayuntamiento 
recaude por este motivo cantidades fa-
bulosas de calderilla o que Madrid se 
convierta en un paraíso pajra los con-
ductores de automóviles, tranvías y 
demás vehículos de tracción más o 
menos animal. 
Hay quien dice que la medida no 
tendrá efectividad porque, a no tar-
dar, los peatones se negarán a satis-
facer la correspondiente "caraba", por 
la sencilla razón de que no llevarán 
dinero, pero la verdad es que los guar-
dias saben a quien multan y, hasta el 
momento, parece que eso de que hay 
por ahí mucha gente que no tiene un 
real no pasa de ser, afortunadamente, 
una dulce broma. 
Afirman otros que el carácter ma-
drileño no puede admitir, en modo al-
guno, imposición de ningún género, 
venga de donde viniere, y que el cum-
plimiento de las disposiciones munici-
pales en materia de circulación es al-
go contra lo que se rebela el vecin-
dario de Madrid. Dan por buena esta 
suposición y aseguran que, en el caso 
de que los peatones estén dispuestos a 
marchar por las aceras y a cruzar las 
calles por los sitios indicados y en los 
momentos oportunos, no tardarán los 
conductores j de vehículos—madrileños 
castizos en su mayoría—en abandonar 
las calzadas y llevar sus coches por 
los lugares reservados a los peatones. 
Ganas de hablar. Dentro de cuatro 
o cinco días veremos por las calles 
cómo los transeúntes se confabulan 
para cruzar los pasos cuando luce el 
disco rojo en grupos de veinte o más 
y a ver si hay guardia capaz de de-
nunciar a todos a un tiempo. Todo me-
nos renunciar al emocionante deporte 
de cruzar a saltos, entre varios auto-
móviles, insultando a los chóferes. Lo 
que pasa es que el Ayuntamiento sa-
be lo arraigada que tal afición esta 
en los madrileños, y los gestores han 
pensado que es de justicia que todo 
ciudadano que encuentra una manera 
de divertirse pague algo cada vez que 
se corre la juerga. 
Ayer los desocupados y paseantes de-
dicaron su atención a presenciar, en las 
¡calles céntricas, la captura del incauto 
! peatón. El gratuito espectáculo resulta-
ba entretenido, gracioso en ocasiones y 
tenía el encanto de la novedad. No hay 
Ique decir que, el de ayer, fué un día 
grande para los chóferes. 
En la calle de Alcalá y en lugar con-
.curridísimo siempre hay una parada de 
sa mejoró mucho y la pareja tuvo bue-
na compenetración. 
Un «córner» del Rácing a los seis mi-
nutos, procura el primer susto. El Ath-
létic tiró también su «comer», que Sor-
nichero se encargó de tirarlo fuera. 
Sucede un largo período de nivela-
ción de fuerzas. 
Más «comer» del Rácing, que Iba-
rra tira bajo y lo abre excesivamente. 
Los dos guardametas blocan mal al-
gunos balones, de manera que se echa 
de menos el jugador oportunista en los 
dos bandos. Aparte de esto, las dos de-
lanteras disponen de algunas ocasiones, 
taberna al poco de cobrar su jornal de iag mismas en realidad para los dos 
«taxis», en la que se alinean, por regla 
general, más de una veintena de ve-
hículos. Un ciudadano, que había teni-
do la mala ocurrencia de entrar en una 
R. C : Pedresa, Ceballos — Tlardia, 
Germán—García—Ruiz, Ibarra — Fuen-
te—Arteche—Larrinaga—Cisco. 
P u g i l a t o 
Hoy llega Thil 
El campeón del mundo de los pesos 
medios Marcel Thil, había expresado a 
los organizadores del combate por el 
campeonato del mundo del peso medio, 
su deseo de que no se le hiciese ir a 
Madrid hasta la víspera misma de la 
pelea, pero los organizadores se han 
visto obligados a no acceder a su peti-
ción, porque resulta demasiado expues-
to para el negdfcío el que persona que 
tanto influye en el espectáculo como el 
campeón, puede sufrir accidente a úl-
tima hora y le imposibilite a tomar 
parte en este trascendental campeonato. 
Por tanto, Marcel Thil, acompañado 
de su manager Tíctar, llegará hoy a 
Madrid en el rápido de Irún. 
E l peso de Thil 
PARIS, 28.—El manager del boxea-
dor Marcel Thil está vivamente con-
trariado por tener que desplazarse a 
Madrid con cuarenta y ocho horas de 
antelación a la fecha designada para el 
combate contra Ignario Ara, en el que, 
como se sabe, el francés pondrá en jue-
go el titulo de campeón mundial del 
peso medio que detenta desde hace unos 
años. La contrariedad de Tíctar radi-
ca, principalmente, en las dificultades 
que puede encontrar en Madrid para 
que su representado observe el rigu-
roso régimen alimenticio a que .está so-
metido para poder dar el límite de la 
categoría del peso mediano. • 
Representantes de la Federación 
BARCELONA, 28.—Se ha reunido la 
Junta directiva de la Federación espa-
ñola de boxeo y ha acordado nombrar 
re 
peoí 
'Panamá Joe" y "Hoojan Com» 
Se correrá una prueba de obstáculos. 
Y las restantes tres pruebas respon-
den perfectamente al interés de las an-
teriores. 
A n i m a l e s d e <<8por t , , 
La Exposición canina 
Hoy miércoles, 29 del corriente, se 
abrirá al público la exposición interna-
cional canina, que promete estar muy 
concurrida por las noticias favorables 
que se tienen de los ejemplares inscrip. 
tos. 
El certamen constituye el XX concurso 
organizado por la Sociedad C. de Fo-
mento de las Razas Caninas en Espa-
ña, habiéndose destinado una Sección a 
los gatos y otra a los pájaros, a instan-
cias de numerosos aficionados. 
La Exposición, por autorización espe-
cial del Ayuntamiento de esta capital, 
se encuentra emplazada en la Zona de 
Recreos del Parque de Madrid. 
R u g b y 
La Gimnástica, campeón 
La final del campeonato castellano 
entre la Sociedad Gimnástica Española 
y el Madrid F. C , disputado en el cam-
po del Nacional, terminó con la victo-
ria de la Gimnástica por 10 puntos con-
tra siete. 
Por exceso de original habíamos re-
tirado ayer la información. Hoy la ex-
tractamos para atender otras informa-
ciones. 
La primera parte ya terminó con 5-0 
a favor de los gimnásticos. 
E l triunfo de la Gimnástica fué muy 
merecido. 
A v i a c i ó n 
La Vuelta a Alemania 
BERLIN, 28.—El coronel Loerzer, 
presidente de la Asociación aeronáutica 
alemana, ha dado esta mañana, a las 
ocho, en el aeródromo de Tempelhof la 
señal de salida para el Circuito aéreo 
nacional del año 1935, en el que partici-
pan 154 aviones. E l circuito durará seis 
días. 
Los cuarenta aviones de primera ca-
tegoría han salido a las diez, cuando los 
aviones que salieron a las ocho volaban 
ya sobre Silesia. 
G i m n a s i a 
la semana, fué a cruzar la calle por 
sitio prohibido. Al bajar de la acera, en 
vez de ver los coches parados los vió 
en marcha, dió un salto y con la cabe-
za abolló una aleta de un taxímetro. 
No repuesto del golpe, comenzó a dar 
gritos en demanda de auxilio y dicien-
do que había sido atropellado por un 
automóvil que marchaba a velocidad 
vertiginosa. 
Acudieron un guardia municipal y 
gran cantidad de público. Los conduc-
tores que había en la parada descendie-
ron de sus coches y pidieron justicia. 
Si aquel individuo había «arrollado» a 
un «taxi» y llevaba, además, dirección 
prohibida, había que castigarle y se le 
debía obligar a que pagase los gastos 
que originase la «curación» de la víc-
tima. 
E l borracho protestó indignado, el 
guardia no sabía qué solución dar a 
aquel problema; los conductores insis-
tieron en sus puntos de vista, y el gru-
po de curiosos aumentaba considerable-
mente. Mientras esto ocurría, y aprove-
chándose de que el guardia se había 
visto obligado a abandonar su puesto, 
por el paso de peatones cruzaban te-
merariamente algunos transeúntes que, 
al llegar a la acera, decían: «¡Denun-
ciarme a mí! Paso y pasaré cuando me 
venga en gana». Pero bajaban la voz 
y se prometían no reincidir, porque re-
sulta que, por lo visto, también los au-
tomóviles pueden ir por la calzada y 
resulta peligroso atrepellarlos. 
Destrozan una gramola en un "bar" 
Benigno López Díaz, de cuarenta y 
seis años, propietario de un bar sito en 
la Avenida de la República, 14, denun-
ció en la Comisaría a Vicente Navarro 
Soler, de cincuenta y dos años, domi-
ciliado en Doctor Salgado, 2, y a Félixi Hans Oettinger Gutmann, alemán de 
Rodríguez García de veintinueve años, treinta y cinco años, domiciliado en ¿ue^ 
que vive en el 9 de la misma cal e, por- sada, 6, representante de una casa co-
que, estando jugando en su establecí- mercial. se arrojó ayer mañana deSie 
miento, uno dió un empujón al otro, de- una ventana del décfmo ^ 0 de la Te! 
equipos. 
Desde luego, los avances son más con-
tinuados por parte del Athlétic. Su 
ataque persiste más. En definitiva, jue-
ga bastante más. 
Por el partido anterior, por el viaje 
y acaso principalmente por la velocidad 
del primer tiempo, ambos equipos se 
muestran algo fatigados, más por la 
parte de los forasteros. 
Un «córner» sin consecuencias del 
Athlétic a la media hora. Después, pa-
recía que el tanteo no se iba a modi-
ficar. 
Pero vino aún una maravillosa juga-
da, la mejor, sin duda, de la tarde, a 
cargo de Lafuente, y que dió lugar al 
tercer tanto. El extremo pasa bombeado 
sobre su mimsa línea para pasar al 
medio, el mismo recoge la jugada para 
internarse, luego regatea al defensa, a 
quien le pasa tambión y definitivamente 
se lanza hacia el marco para rematar 
al llegar a una distancia prudente. Lo 
hizo tan felizmente que resultó un tan-
to. Naturalmente, es uno de esos tantos 
que se marcan pocas veces con la mis-
ma factura y el que lo realiza tiene 
que ser forzosamente un jugador de 
clase. 
Entonces, con 3-1 y faltando cinco mi-
nutos, se había acabado el partido. 
También tuvo el Rácing una pequeña 
oportunidad. 
Que ganó el mejor no cabe la menor 
duda. Jugó bastante la línea media at-
lética, de modo que el resultado tenía 
que ser por lo menos el 3-1 del marca-
dor. Si esos medios, que no son los mis-
mos, hubieran jugado igual hace nueve 
días, es seguro que no hubiéramos vis-
to el partido de ayer, porque no habría 
necesidad de desempatar. 
El conjunto atlético actuó bastante 
bien, a excepción de Sornichero y Gui-
en el paseo de Santa María de la Ca-
beza le quitaron de un bolsillo exterior 
de la americana una cartera, en la que 
llevaba 3.950 pesetas. 
Se arroja desde un décimo piso 
rríbando una gramola, así como los dis 
eos que había encima de ésta, todo lo 
cual—valorado en dos mil pesetas 
quedó destrozado. 
Herido por un tranvía 
José María Montes, de veintidós años, 
domiciliado en Principe de Vergara, 91 
lefónica al patio. Quedó muerto en 
acto. el 
Protesta de unos estudiantes 
Ayer mañana, unos alumnos de ter-
cer año del Instituto del Cardenal Cis-
neros, protestaron contra la disposición 
del ministro de Instrucción pública, que 
Pruebas infantiles en Chamartín 
Se pone en conocimiento de todos loa 
socios infantiles del Madrid F. C , que 
mañana, jueves, deberán estar en el 
Campo de Chamartín, con sus unifor-
mes completos para celebrar unos ejer-
cicios gimnásticos muy interesantes. 
Rogando a todos los componentes de 
a los "señores Alcus y Casanova como esta Sección infantil no dejen de acudir, 
viajaba ayer tarde en un tranvía y al lés ^ V Z ^ ™ ^ ^ ' ^ 
pasar por la calle de Alcalá se asomó' comisión de escolares se SSSffor H 
a la ventanilla en el preciso momento,pacho del director del S t í S S í t *f" 
que, en direcciói contraria, pasaba cente al nn! do Centro do-
o tranvía. Este le dió un ^ ^ ^ J ^ L ^ ^ ^ ^ . sus ^ n a -
en e 
otr  tr ii 
pe. causándole lesiones de pronósUco'Wan ^ 
resen-ado, de las que fué asistido en la' ^ al ministro. 
Casa de Socorro del distrito, o ^ i ™ 0 3 , .desalojaron el edificio 
Le quitan 1.950 pesetas 
Braulio Mora Lugo, denunció en la 
sin alteración del orden; pero a los po-
cos momentos y desde la calle igno-
rándose aún quién fuese el au or se 
Comisaría del distrito de la Inclusa que I c i ^ raompiéUXeP dos^ 61 ^ 
cristales. 
representantes de este primer organis-
mo oficial del boxeo español en el cam-
peonato del mundo del peso medio, que 
próximamente se ha de celebrar en Ma-
drid entre el español Ignacio y el fran-
cés Marcel Thil. 
Mañana llegará la Delegación nacio-
nal a Madrid. 
Más periodistas extranjeros llegarán 
con Marcel Thil. 
E l árbitro llegará mañana 
Mañana, en el avión de Barcelona, 
llegará al aeropuerto de Barajas el ár-
bitro suizo Mr. Doubernaz, que, como 
se sabe, ha de juzgar el combate entre 
Ignacio Ara y Marcel Thil para el cam-
peonato del mundo del peso medio. 
En este combate no actuará ningún 
juez de puntos, por tanto la decisión del 
árbitro suizo será la que decidirá en to-
do caso. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos nacionales "amateur" 
SAN SEBASTIAN, 28.—En el frontón 
moderno, con una entrada extraordina-
ria, continuaron hoy los partidos de 
campeonato nacional de pelota "ama-
teur". 
Baleztena y Adonaegui vencieron con-
tra Carreras y Garagorri, catalanes, de-
jándoles a treinta para cincuenta. En 
partido a pala, Ibarrondo y Cortadi, 
vizcaínos, vencieron a Goiburu y Adá-
rraga, ríojanos, dejándoles en 36 para 
56. También se jugó el campeonato es-
colar de San Sebastián, venciendo las 
escuelas vascas. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Pruebas nacionales 
Ayer se celebró la tercera jornada de 
concurso hípico, disputándose la Copa 
de la Escuela de Aplicación de Caballe-
ría y de Equitación del Ejército, en la 
que se inscribieron nada menos que 122 
caballos. 
Se estableció la sigüiente clasifica-
ción: 
1, HORMIGUERO, montado por don 
José Cavaníllas. Sin falta. Tiempo: V 
20" 4/5. 
2, "Caber" (Angel Pages). Sin falta, 
1' 27". 
3, "Potosí" (Pedro de Hornedo). Sin 
falta, 1' 27" 1/5. 
4, "Bicícla" (Vicente T. Socasau). 
5, "Braginal" (Manuel Aláez). 
6, "Digno" (Prudencio Ortega). 
7, "Labradero" (Manuel de la Cerda). 
8, "Cerebro" (Pedro de Hornedo). 
9, "Acron" (Francisco G. Jordana). 
10, "Valdimo" (Eduaixlo Arnedo). 
Para hoy 
Esta tarde, a las dos y media, se dis-
putará la Copa de la Diputación. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La IV reunión 
La décimoquinta reunión de la tem-
porada comprende un programa extra-
ordinario, que se celebrará mañana, jue-
ves. Consta de ocho carreras, de las 
cuales tres son de gran fondo, y en 
ellas figuran los 24 galgos de mayor 
resistencia que han corrido en el cinó-
dromo madrileño. 
Ahora bien: la atracción de la jor-
nada es una carrera de primera cate-
goría, en la que se encontrarán cuatro 
galgos españoles contra otros cuatro 
ingleses. Es un gran "match" sobre 500 
yardas. Los nacionales son: "Postine-
ro II", "Colilla", "Caifás" y. "Rati". Los 
otros son: "Holset Jack", "Scotts Squa-
ya que les interesa grandemente. 
El sábado próximo, a las diez de la noche, 
en la 
PLAZA DE TOROS MONUMENTAL 
M A R C E L T H I L 
I G N A C I O A R A 
Campeonato mundial de los pesos medios 
En las taquillas de la Plaza de Toros de 
Madrid (calle de la Victoria) se despa-
chan localidades sin aumento de los pre-
cios establecidos, a partir de cuatro ptas. 
iüi. •l!liiBl!liSia |̂ll«:Billi«ílll:fiM, Sil Qlili.M'il B.l 
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Doscientas cartas timbradas, tamaño 
22 X 15 centímetros, encuadernadas en 
un block con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin timbrar), pesetas 7,50 (para 
provincias, 8), Editorial Plus Ultra, Li-
brería, Papelería, Artes Gráñcaá. Olóza-
ga, 13, esquina a plaza de la Independen-
cia. MADRID. 
C H I N C H E S 
Se exterminan en el acto y no las tendrá 
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tas para merienda, thermos. heladora». 
Precios económicos. MARIN. Plaza He-
rradores, 10. 
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N F O R M A C I O C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a g e n e r a l d e M . Z . A , 
El ejercicio de 1934 arroja un dé-
1 ficit de 19,7 millones 
E l dia 26 por la m a ñ a n a celebró su 
Junta general de accionistas, bajo la pre-
sidencia de don J u a n Alvarado del Saz. 
la C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les de 
M. Z. A. 
De la Memoria aprobada destacan los 
siguientes datos: E l total general de los 
productos de la explotac ión asciende a 
281.880 831.82 pesetas. E l total general de 
los gastos representa 228.456.065,79 pese-
tas. E l producto neto es, por tanto, pe-
setas 53.424.766,03. De él hay que dedu-
cir: por pensiones, 6.458.353,54 pesetas; 
por Cargas de la explo tac ión (intereses 
y amortizaciones de obligaciones y de los 
anticipos del Estado para adquis ic ión de 
material móvi l y motor, servicio de t í tu-
los, quebrantos por pago d# la deuda, gas-
tos de vigilancia del Gobierno, etc.) pe-
setas 66.713.894,85; en total, 73.172.248.39 
pesetas. 
E l déficit es, por consiguiente, de pe-
setas 19.747.482,36. 
E l producto total obtenido en la explo-
tac ión de las l íneas que constituyen la 
red ha sido, en el ejercicio de 1934. de 
280.048.707,21 pesetas; en baja de peso-
tas 3.116.673,66 con respecto al correspon-
diente al a ñ o de 1933. E s de notar que 
en estas cifras se hallan comprendidas 
las percepciones por el aumento de ta-
rifas ú l t i m a m e n t e acordado. L a baja de 
3.116.673,66 pesetas se distribuye de la 
siguiente forma: Viajeros y trenes espe-
ciales, 1.532.803,90 pesetas; gran veloci 
dad, 162.884,27 pesetas; p e q u e ñ a veloci-
dad, 1.398.528,27 pesetas; varios, pesetas 
22.116.673,66. E n concepto de ingresos va-
rios se han obtenido 1.832.124,61 pesetas, 
334.855,89 pesetas menos que en 1933, a 
causa, principalmente, de la d i s m i n u c i ó n 
experimentada en las liquidaciones del 
cambio de material con otras C o m p a ñ í a s 
y de los intereses y gastos devengados 
por las cuentas de crédito abiertas por 
diferentes Bancos de las Compañías . E n 
conjunto los productos brutos totales 
son, s e g ú n hemos dicho al principio, y 
s e g ú n se deduce de los datos que acaba-
mos de detallar, de 281.880.831,82 pesetas, 
con una d i sminuc ión , respecto a los ob-
tenidos en 1933, de 3.451.529,55 pesetas. 
Los gastos de explo tac ión para el con-
junto de la red han ascendido a pe-
setas 228.456.065,79, o sea, 5.570.935,96 pe-
setas m á s que en 1933. L a descompo-
s ic ión de este dato es la siguiente: Ad-
min i s t rac ión central y E x p l o t a c i ó n , pese-
tas 77.032.965,92 (1.039.407,41 pesetas me-
nos que en 1933); V ías y Obras, pesetas 
25.008.495,85 (24.570,28 pesetas m á s que en 
1933); Material y tracc ión , 109.214.781 pe-
setas (3.604.145,41 pesetas m á s que en 
1933); Gastos generales y complementa-
rios, 17.199.823,02 pesetas (3.030.768,24 pe-
setas m á s que en 1933). 
E n la d i s m i n u c i ó n de los gastos de Ad-
m i n i s t r a c i ó n central y explo tac ión co-
rresponden 682.958.92 pesetas a servicios 
de A d m i n i s t r a c i ó n y D irecc ión e Inter-
venc ión permanente del Estado, Comer-
cial , Movimiento, Reclamaciones y Servi-
cio e léctr ico; 33.868,36 pesetas a viajes y 
gratificaciones; 299.624.87 a alumbrado y 
ca l e facc ión de trenes y estaciones; pe-
setas 42.687,56 a conservac ión de l íneas y 
aparatos te legráf icos y t e l e fón icos ; pese-
tas 12.946,08 a impresos; 8.657,72 pesetas 
a diversos conceptos; compensadas en 
parte estas disminuciones por un mayor 
gasto de 22.365 pesetas en billetes de 
viajeros; 11.540,31 en jornales suplemen-
tarios y 7.430,79 pesetas en gastos de ofi-
c ina y diversos. 
L a d i s m i n u c i ó n de los gastos por Vías 
y Obras e s tá representada por un au-
mento de pesetas 1.873,10 en materiales 
y út i l e s para renovac ión de la vía, y de 
76.963.84 pesetas en conservac ión de la 
misma, compensados con exceso por las 
disminuciones de 57.828,37 pesetas en per-
sonal facultativo y de vigilancia y de 
45.578.85 pesetas en gastos diversos. 
E l aumento correspondiente a los^ gas-
tos del servicio de material y tracc ión es 
imputable a la necesidad de haber teni-
do que incrementar las reparaciones de 
material móvi l . 
E l aumento de los gastos generales y 
complementarios es debido a un mayor 
importe de 2.163.385,18 pesetas de indem-
nizaciones por pérdidas y aver ías ; de pe-
setas 242.376,78 en contribuciones, mul-
tas y gastos diversos; de 25.026,99 pese-
tas en gastos extraordinarios y comple-
mentarios; de 84.669,10. en publicidad de 
9.040,24 pesetas, en alquileres diversos; 
de 7.778,63 pesetas en gastos judiciales; 
de 9.923,05 pesetas en c o n s e r v a c i ó n de 
apartaderos, y de 543.094,88 pesetas en 
socorros y gratificaciones. De la totali-
dad de estos aumentos deberá deducirse 
la d i s m i n u c i ó n de 52.936,30 pesetas por 
r e p a r a c i ó n extraordinaria de vagones y 
de 590,31 pesetas por seguros. 
E l n ú m e r o de k i l ó m e t r o s recorridos 
por los trenes en el a ñ o 1934 ha sido de 
28.425.0Q1, con una d i sminuc ión de 629.705 
k i l ó m e t r o s respecto a í recorrido a n á l o g o 
de 1933. E l gasto por k i lómetro- tren de lí-
nea ha sido en 1934 de 62.505,07 pesetas, 
con un aumento de 1.524.19 pesetas sobre 
el correspondiente a 1933. 
E l coeficiente de exp lo tac ión ha sido 
de 81,05 por 100 (si se tiene en cuenta, 
a d e m á s de los gastos de explotac ión , el 
gasto l íquido de pensiones, el coeficiente 
es de 83,33 por 100) superior en 2,93 al 
que resul tó en 1933. que fué de 78.11 
por 100. 
E n el capitulo de Cargas de la explo-
tac ión se ha experimentado en 1934 un 
menor quebranto de 375.922,90 pesetas en 
el pago de la Deuda Exterior, originado 
por la d i s m i n u c i ó n del cambio de la l i-
bra esterlina. E s t a cifra, sumada a la 
d i s m i n u c i ó n de 12.380.644,16 pesetas ob-
tenida en el reembolso de obligaciones, 
como consecuencia de haberse diferido 
la a m o r t i z a c i ó n de los t í tu los correspon-
dientes a las series que tienen adelanta-
das sus respectivas amortizaciones por 
haberse efectuado és tas por subasta, com-
pensa con exceso la diferencia entre au-
mentos y disminuciones de menor impor-
tancia por otros conceptos. 
L o abonado por la Compañía al Teso-
ro o percibido por cuenta de é s t e en 
1934, a t í tulo de impuestos, a scend ió H 
46.719.894.83 pesetas, en cuya cantidad el 
Impuesto de transportes está representa-
do por 18.637.104,27 pesetas, y el timbre 
sobre los mismos por pesetas 6.927.026,50. 
E l Estado obtuvo, por otra parte, en 
virtud de franquicias estipuladas a su 
favor, en los pliegos de condiciones y 
otros convenios, una e c o n o m í a de pese-
tas 12.433.793.47. De donde resulta que 
los ingresos, y e c o n o m í a s proporcionados 
••1 Estado por la exp lo tac ión de las lí-
neas de esta Compañía han importado, 
en 1934, pesetas 59.153.688,30 (el 20,98 por 
100 de los ingresos de la Compañía y pe-
setas 16.184,32 por k i l ómetro de l ínea) . ! 
E n vista del déficit de 19.747.482,36 pe-
setas arrojado por el balance de este 
ejercicio y de las circunstancias especia-
les del presente ejercicio (no se ha lle-¡ 
p d o , entre otras eosas. a la equitativa; 
tanflcación)i se acordó que la parte del: 
aefleit producido en la explotac ión del] 
terrocarrll correspondiente definltlvamen-1 
16 a la Compañía , se salde con las re- | 
servas constituidas afectas a la explota-! 
cion en la parte disponible, quedando el1 
exceso, si lo hubiera pendiente de can-
celación por el momento. 
n J u t , 0 C|Ue resulta del Importe obte-
rpt A beneficio de las minas e Inte-
reses de loe valores afectos a las reser-i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
latorfM- 4 % 
F , 4« M.000 
X. da 36.000 
D, de 12.600 
C. d« 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
G y H . de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E , de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amortimbl« 4 % 













9 ll 6 0 
9 1 5 0 
90 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort . 5 % 190t 
F , de 50.00C 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
8, de 2.500 
A, de 5U0 
Amor t . S % 191'. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, da 12.000 
C, da 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Amar t . 5 % 1936 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.000 
B, da 2,500 
A, de 500 
Amar t . 5 % 1927 I 
F, da 50.000 
£ . da 25.000 
D. da 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 6 % 1027 o 
F , de 50.000 
E. de 26.000 
D. de 12.500 
C. do 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . S f, 192S 
H , da 250000 
G, de 100.000 
F , de 60.000 
E , de 25.000 







Amor t . 4 % 192? 
H. de 200.000 
G. de 80.000 
F , de 40.000 
E. de 20.000 







A m a r t . 4 ^ % 1928 
F , de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . S f, 1929 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.600 







4 % abril 1935 A ... 
— — - B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— - - 8. 
4 1/2 % Julio A 
— — B 
— noviembre A ,. 
~ - * - B .. 
Damda fer rar . 5 % 




























































1 0 2 
1 0 2 




2 4 4 




























1 0 0 5 5 
1 0 0 5 5 
100 
1 0 0 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 2 
















Ant r . Día 
— U 
— c 










Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 
E n s . 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrogr í t l i cas , 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasat l . 5 ^ % m. 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 














































60 (J. Local, 6 % 
- 5 Ú 
Interprov. 5 % 
- 6 r» 
C. Local 6 % 1932 
- 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
9 0 
E . argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Acciones 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . Española. C . 
f. c 
f. p 
Chado, A. B , C .. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o 
Idem. f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativas 
f. c. 
















1 0 5 
14 0 
i r> 5 
182 
1 8 
4 3 4 






1 1 2 
113 
3 21 
3 2 0 











2 6 6 
78 
2 1 7 
l 0 3 
1 5 5 
1 S 5 







3 2 5 
3 27 





Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 





E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivo* 
Idem, f. c 
Idem, f, p — 
Idem en alza 







Cotizaciones de Barcelona 
Accoionc» 
ord Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas B a r n a 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial. 






Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea 
Tabacos Filipinas. 










b — esp. 
Valen. 5 H • 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 









Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevil la 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ya 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.' 
— — 2.* 
— — 3.» 
— Ariza 5 







6 % 1920 
1922 
Chade 6 % 







































































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera ., 
o|Euskalduna 





Interior 4 % ... 
A n t r . Oía 28 
3 8 5 






2 7 6| 
2 0 1 
73 1 0 
3 8 5 
9 0 
8 5 0 




Cotizaciones de París 
A n t r . Dfa 28 
Banque de Paris 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . 




, E t . Kuhlmann 
5 E , et G. du Nord, 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux .. 
Nord 









Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B . Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U : E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif. portador 
Rif, nom 
A n t r . Dfa 28 










1 1 5 0 
13 5 
114 2 
3 5 0 
18 2 
7 2 5 
6 2 
3 2 5 
2 9 8 
10 2 6 
48 5 
1 0 1 8 
15 10 
19 5 
1 3 S 4 
6 05 
57 0 
4 7 5 
199 
12 0 6 
28 9 
2 0 7 
12 48 
2 5 8 5 
7 52 
151 





13 5 2 
60 




2 7 8 5 
2 0 7 2 
12 4 8 
2 5 8 7 
751 




Gas Madrid 6 %. 
— - 5 1/2 %. 
H . Kspanola 
— serie D 
Chade 6 % 
— 5 1/2 % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.., 
U . B . Madril. 5 Te 
— 6 % 1923 .. 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 Va % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l .* 
2. » 
3, « 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf,, 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B . 3 Te 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.", 3 T«. 
Te A (Ariza) ... 
4,50 % B 
C 
; D 





2 4 6 










2 6 2 
2 6 2 
2 6 4 
10 5 
10 5 




l 0 0 
25 7 





Cotizaciones de Zurich 
Chade serle A - B - C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
^ Acc. Sevillanas 




I . G. Chemie ... 
Ero-wn Bovery . 
Antr. Dfa 28 
3 8 7 5 
C. Real-Bad 
órd.-Sevilla 
Metro 5 Te A 
Idem 5 Te B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
— - 5 1/2 Tr 
Azuc. sin estam 
i eetam; 1&12 f. 
— 1931. 
Idem 5 ^ Te .... 
Int. pref.... 
E . de Petró. 6 Te. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
5|Peñarroya, 6 T» ... 
M O N E D A S 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























4 9 0 
18 
19 









Liras , máximo 
mínimo 
A n t r . Dfa 28 |Libra3, máximo 
mínimo 



















Marcos oro, máx. 
mínimo, 






Cor. norue.. máx. 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 
— — mínimo. 
6 5 7 
6 5 7 
0 (i 0 
CG9 
1 0 1 5 0 
10 1 
10 5 









































9 0. 5 0 














































2 0 2 
2 0 2 
2 0 3 
1 2 3 
107 
2 6 
O 5 3 
tí 5 3 





1 ü 0 











C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Comienza la s e s ión con gran 
movimiento! Son las tres y 
cuarto y ya se vocean los Al i -
cantes estrepitosamente. 
¿Qué p k s a r á ? — s e pregunta-
ban todos s e g ú n iban entrando. 
¡Y no pasaba casi nada! A l l 
cantes fuertemente demanda-
dos y co t i zándose en alza. No 
era és te el ún ico valor que co-
menzaba repleto de euforia, 
pero a él se le deben las pri-
micias del aplauso. 
Por lo d e m á s , la ses ión. . 
Poco a poco se fué amorti-
guando el fuego de primera 
hora y, si bien en ciertos co 
rros especulativos se m a n t e n í a 
todav ía cierta tens ión , en los 
restantes la d e s a n i m a c i ó n iba 
e s p e s á n d o s e en proporciones 
alarmantes. 
Incluso h u b o quien pidió 
"unas adormideras para los de 
Bonos oro". Y eso que Bonos 
oro se llegaron a hacer a 245.50 
y su pos ic ión de cierre era de-
cididamente firme... 





























9 0 3 0 
7 0l| 3 0 








Minas R i f surgen de nuevo 
al "parquet" con toda la fuer-
za. Y suben marcados escalo-
nes. 
L a gente lo comenta. L a s mi 
ñ a s e spaño las—dice—son inme 
jorables. Superiores a las ex 
tranjeras; por lo menos con 
posibilidades mucho m á s ase-
quibles de explotac ión . 
U n detalle l lama la a t e n c i ó n : 
el constante acercamiento que 
se advierte entre las acciones 
al portador y las nominativas. 
Hoy la diferencia existente es 
de 30 enteros (325 y 295). S i 
r e m o n t á r a m o s la c o m p a r a c i ó n 
a 1928 t e n d r í a m o s una diferen-
cia enorme: las cotizaciones 
medias anuales f u e r o n de 
714.76 y 639. respectivamente, 
para portador y nominativas. 
Pero no hace falta entilar tan 
lejos. Basta recordar que la 
cot izac ión media mensual, en 
los cuatro primeros meses, fué 
para las acciones al portador 
de 278, 306,46, 268,83 y 271, y 
para las nominativas de 212, 
261.43, 209,50 y 216... 
L o s B a n c o s 
Sigue c o m e n t á n d o s e el alza 
incesante de los Bancos. Todos 
tienen dinero. Y todos van su-
biendo. Poco a poco, con una 
cautela prudente, sin arriesgar 
las posiciones conquistadas. 
¿Se encas t i l l arán las accio-
nes del Banco de E s p a ñ a en 
los 590 a que han llegado hoy? 
Muchos h a c í a n observar que 
hace ya tiempo que este valor 
no retrocede ni un entero, y 
que, por el contrario, cada día 
sube por lo general un entero. 
Pero el que ha deparado hoy 
la sorpresa ha sido el Banco 
Central. Desde el principio de 
la ses ión hab ía dinero a 78, y 
no se encontraba papel por 
ninguna parte. A ú l t i m a hora 
parece que alguien se decidió 
a desprenderse de algunas ac-
ciones, y por fin el Banco Cen-
tral inscribirse en tablas. 
¡Aquel 75, se nos antoja ya 
algo lejano!... 
T r a n v í a s 
M e r c a d o d e m e t a l e s 
d e L o n d r e s 
Cobre 
E l mercado del "standard" cont inúa 
teniendo un tono muy boyante, y la re-
acc ión que mucha gente creía, no tarda-
rá mucho en convertirse en realidad. No 
admite ninguna clase de dudas que uno 
de los factores principales son las com-
pras efectuadas en el continente y ade-
m á s que este mercado e s t á lleno de es-
peranzas. 
E n la reunión anual del Kennecott Coo-
pper Corporation, el director, Stephen 
Birch, dijo que las ventas efectuadas poi 
esta corporafción durante los cuatro pri-
meros meses de este año , fueron muy su-
periores a las efectuadas en el mismo 
período el a ñ o pasado. 
Su co t i zac ión es de f 34-8-9 la tonelada. 
E s t a ñ o 
D e s p u é s de solucionadas las huelgas 
recientes en los Estados Unidos, la de-
manda del e s t a ñ o ha aumentado grande-
mente, y el continente se ha presentado 
en el mercado realizando importantes 
compras. Ex i s t e la confianza de que las 
e s tad í s t i cas de mayo sean favorables en 
grado superlativo, y que h a de ser un 
significado pleno de que va r e s p e t á n d o s e 
la res tr icc ión en la producc ión y en las 
circunstancias actuales se espera con in 
terés inusitado el mitin del Comi té in-
ternacional del E s t a ñ o , que t e n d r á lugai 
ol 12 de junio del presente año . 
E l precio actual es de £ 231-2-6 la tone-
lada. 
Plomo 
L a s i t u a c i ó n de firmeza adquirida por 
este metal c o n t i n ú a en evidencia. Se ha 
observado buen movimiento en el merca-
do de este metal, y es de esperar que esto 
cont inúe , pues, como se puede apreciar, 
la s i t u a c i ó n que ha tomado este merca-
do en la actualidad es buena, y no se ve 
razón inlnguna para que é s ta decaiga, pues 
a d e m á s , la perspectiva es de alza, debi-
do principalmente al gran aprovisiona-
miento que la m a y o r í a de las naciones 
hace de material de guerra. 
Se cotiza actualmente a f 14-11-3 la to-
nelada. 
Cinc 
E l precio de este metal l l egó el viernes 
pasado a cotizarse tan alto como lo hizo 
en 1934, cuando é s t e estaba en el apogeo 
de su co t i zac ión . L a s demandas de com-
pras son muy buenas, no solamente en 
el Reino Unido, sino en todo el continente 
europeo. 
Actualmente se cotiza a f 15-2-6 la to-
nelada. 
Antimonio 
Los negocios para el r é g u l o i n g l é s se 
encuentran en una s i tuac ión moderada. 
L a co t i zac ión actual es de f 76 a 77 por 
tonelada. 
E L V E R A N O E N 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l C o n t i n e n t a l - P a l a c e 
L a mejor s i tuac ión , en el centro do la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. P í d a s e ta-
rifas y condiciones. 
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RECUERDOS 1.a COMUNION 
el mayor surtido en las 
P A P E L E R I A S , OBJETOS D E E S C R I T O R I O 
PLAZA del DOS de MAYO, 9 
BRAVO MURILLO, 87 
VIRGEN DE NIEVA, 2 
CENTRAL: 
E N C 0 M I E N D A , 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada R o j a . Riego, 13. 
Sucursal Valladolid Miguel I scar , 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
P e r i t o s a g r í c o l a s 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Cursos intensivos durante el verano. E m -
piezan clases l . " y 15 junio y 1.° julio. 
P laza R e p ú b l i c a (antes Oriente), 2. 
T e l é f o n o 27092. Madrid. 
iiiii!iiiiiniiiBiiiBiiiniiiniiiiiiiiiiiii!iiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiii 
G A B A R D I N A S 
Trincheras de estambre 3 telas en todas 
clases, formas y colores. L a C a s a m á s sur-
tida y e c o n ó m i c a de Madrid. V i s í t e n l a y 
se c o n v e n c e r á n . Clase especial de propa-
ganda, 60 pesetas, y de estambre extra, 80. 
S E S E Ñ A , C R U Z , 30; E S P O Z Y M I N A , 1 L 
F i l i a l : C R U Z , 23. C A S A S E S E Ñ A (Hi jo ) . 
iiiniiiiniiiniiinin! 
B A N C O 
BlinilllHIIIIHüllHlllliBIIIIB!: I I 
D E E S P A Ñ A 
NECES10 PARA LA 
Dinero para t ranv ías a 107. 
Necesariamente es obligado el 
comentario. Si el ex cupón de 
104,50 fué acogido con toda 
pompa, el 107 transcurridos so-
lamente unos días , merece 
idént icos honores. 
No hablaremos hoy de vocea 
que se d e s g a ñ i t a n insistiendo 
en su demanda, pero sí consig-
naremos que la abundancia de 
dinero que afluye a este valor 
l lama grandemente la aten-
c ión. 
E s muy difícil desentenderse 
de esta demanda constante. 
Son muchos los que le paran 
frente al corro y exclaman: 
" ¡ H a y que ver, con los tran-
vías . . . !" 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguien-
tes: 
Fomento de la Industria, B , 100,50; 
Majzén, 5 %, 100; Cédulas Hipotecarlo, 
100 pesetas 91; Duero, 108; Vl l la lba a 
S e g ó vía, 63,50; Metro, 5,50 C, 104; H . E s -
pañola , A, 97; serle C, 98. 
B O L S Í N D E L A M A Ñ A N A 
U n nuevo retroceso. E n Explosivos se 
conciertan operaciones a 655, 656, 655, 653 
y 654, a fin de mes; a fin de junio, a 
657, 658, 659, 658 y 657. E n baja, 650. al 
próximo. 
Rif , portador, a 323 y 324, f in corrien-
te; Alicantes, a 201, a fin de mes; Guin-
dos, a 249 y 250, al próx imo 
B o l s í n de ú l t ima hora.—Se paral iza el 
negocio, y los cursos se mantienen esta-
cionados. Cierran operaciones de Explo-
sivos a 653, a la l iquidación, y quedan 
ofrecidos a 652. con demanda a 650. Al 
próx imo, sale dinero a 653, con oferta de 
varios a 655. L o s Alicantes se inscriben 
a 202,50, a fin del corriente, y queda al-
g ú n dinero. L a tendencia del cierre ofre-
ce cierta desor ientac ión . 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 28.—Banco de Bilbao, 1.150; 
Banco de Vizcaya, 1.150; Urquljo Vas-
congado, 135; Hidroe léc tr ica Españo la , 
182; ídem Ibérica , 725; Sevil lana de Elec-
tricidad, 94; Reunidas de Zaragoza, 68; 
Minas Rif , nominativas, 296; Setolazar, 
portador, 63; Sierra Menera, 16; Sota y 
vas, que se utilizan como provenientes 
del patrimonio privado, y que asciende 
a pesetas 6,786.387,17, se e m p l e a r á en c! 
reparto de 10 pesetas por acc ión, libre 
de Impuestos, tan pronto como la situa-
ción de Tesorer ía lo consienta. 
E n la Junta celebrada fueron confir-
mados en sus nombramientos los seño-
res don Rafael Coderch, don Augusto 
K r a h e Herrero, don J o s é Navarro Re-
verter, don J o a q u í n Urigüen. don José 
Garc ía S á n c h e z y don Guillermo G i l de 
Rebo leño . Fueron reelegidos los adminis-
tradores salientes don Renato Mayer, 
don Blas Vlvefe, don Rafael Coderch y 
don J o s é Maria Flhueras. 
Aznar, 385; Mar í t ima del N e r v i ó n , 415; 
Naviera de Vizcaya, 15; Naviera de Bi l -
bao, 20; Altos Hornos Vizcaya, 90; Side-
rúrg ica del Medi terráneo , 28; Explosi-
vos, ex cupón, 640; Papelera, 182,50; Pro- Continental Gummiwerke 156 
3 %_ oblig. 500 F . , l.e se., l.e hyp., 605; 
Nord de l'Espagne, Pampelune, 3 %, 589; 
Córdoba a Sevilla, 3 %, 479; Saragosse, 
3 %, l . ére hypotheque, 520; ídem ídem, 
2.eme ídem, 785; ídem id., S.éme ídem, 
773, 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 28) 
ductos cerámicos , 400; Reaseguros ga-
rant ía , 250. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 265,50; 
Alicantes, 202; Explosivos, 657,50; Cha-
des, 437; Rif , portador, 324,25. 
Ges füre l Aktien 124 
A. E , G . Aktien 39 
Farben Aktien 149 
Harpener Aktien 109 
Deutsche B a n k & Diskontoges 94 
Dresdener Bank 94 




B o l s í n de cierre.—Nortes, 265,25, diñe- Hapag Aktien 33 1/8 
ro; Alicantes, 203; Explosivos, 654,25; Rif , Siemens und Halske 171 
Siemens Schuckert 119 
Rheinische Braunkohle 227 
Bemberg 120 
portador, 323,75; Chades, 438, 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 10.750; | E l ek tr . L lcht & K r a f t 131 
Banque de P a r í s et Pays Bas , 1.026; Ban- Berl lner K r a f t & Llcht 135 
que de l'Union Parislenne, 485; Crédit 
Lyonnals, 1.840; Comptoir d'Escompte, 
950; Crédit Commerclal de France . 566; 
S o c i é t é Généra le , 1,018; Soc ié té Généra le 
3/4 
3/8 
d'Electr ic l té , 1,510; Industrie Electrlque, 
340; E lec tr i c i t é de la Seine, 458; Energie 
Elect . du Littoral , 850; Energie Elect . du 
Nord-France, 589; E lec tr i c i t é de Parir-, 
820; E lec tr i c i t é et Gaz du Nord, 475; 
Electr , Loire et Centre 319; Energie In-
dustrlelle, 135; P, L . M,. 890; Midi, 700; 
Or léans , 863; Nord, 1,206; Wagons-Lits, 
60 1/2; P e ñ a r r o y a , 195; R í o t i n t o , 1.384; 
Asturlenne des Mines. 80; The Lautare 
Nitrate, Co., 22; Etablissements Kulh-
mann, 570; Suez Nouveaux. 19.995; Saint 
Gobain, 1,637; Portugaise de Tabac, 289; 
Roya l Dutch, 19.475; De Beers, 440; Soie 
de Tubize 82 1/4; Union et P h é n i x E ? -
pagnol, 1.992; F o r c é Motrice de la T r u -
B O L S A D E M I L A N 
Navlg, Gen. (Rubattlno), 132; S. N, L 
A. Viscosa, 368; Miniere Montecatinl, 183; 
F . I . A . T. , 391; Adriát ica, 172; Edison, 
780; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. L P . ) , 54; 
E le t t r i ca Valdarno, 161; Terni , 240; 3,50 
por 100 Conversione, 75,25; Banca d'Ita-
lia, 1.540. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.775; Sofina, ordinario, 
12.150; Barcelona Traction, 392 1/2; B r a -
zlllan Traction, 295; Banque de Bruxelles, 
1.175; Banque Belgue pour l'Etranger, 
417 1/2; Intertropical Comfina, 120; Pr iv . 
Union Miniére, 3.240; Cap, Union Minié-
re, 3.175; M. Z. A. , 725; Gaz de Lisbon-
ne, 500; Hel lópol l s , 1.625; Sidro, privile-
g i ée 515; Sidro, ordinario, 490; Katanga , 
Priv., 34.950; ídem, ord., 34.900. 
B O L S A D E L O N D R E S 
82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whltehall E lec tr ic Investmenta, 24 1/8; 
Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., 6 1/4; 
Midland Bank . 89 1/4; Armstrong Whit-
worth, ord,, 6; ídem id, id., 4 por 100, de-
berit,, 83; City of Lond, Electr . Llgth, 
ord., 36 1/8; ídem id .id., 6 por 100 pref,, 
31 1/2; Imperial Chemical, ord,, 35 1/8; 
ídem id., deferent, 8 1/2: í d e m id.. 7 por 
100, pref.. 33 3/4; E a s t Rand Consolida-
ted, 15; í d e m Prop Mines, 51 1/2; Union 
Corporation, 8; Consolidated Main Reef, 
3 11/16; Crown Mines, 13 13/16. 
B O L S A D E Z U R I C H • 
Madrid 42,22 
P a r í s 20,3787 
Londres 15,30 
Nueva Y o r k 3,0962 
Ber l ín 124,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) , 
General Motors 31 3/4 
U. S. Steels 35 1/4 
Internat. Tel . & Tel 8 5/8 
General E lec tr i c 27 1/2 
Consol Gas N. Y 23 1/8 
Pennsylvanla Rallroad 21 7/8 
Baltimore and Ohio 11 3/4 
Madrid 13,65 




Ber l ín 40,30 
Amsterdam 67,60 
Buenos Aires 26,10 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Conferencia del doctor Bermejo en 
Acción Popular 
E n A c c i ó n Popular ha dado una con-
ferencia el c a t e d r á t i c o de la Universidad 
Central don L u i s Bermejo V i d a sobre el 
tema " E l carburante ind ígena , elemento 
indispensable para nuestra defensa na-
cional", a la que as i s t i ó numeroso pú-
blico. Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador el 
director general de Minas. 
E l orador c o m e n z ó presentando al car-
bón en lucha con el petró leo , y lo s eña ló 
como camino salvador para la defensa 
de la e c o n o m í a nacional. Expuso cientí-
ficamente la estructura del carbón, los 
problemas t é c n i c o s que se han resuelto 
para hidrogenar los carbones fós i les , pa-
ra obtener h i d r ó g e n o y vencer la acc ión 
de ciertos elementos que, a c o m p a ñ a n d o 
al petróleo , se eliminan por el refino 
del aceite natural . 
H a b l ó del cracking escalonado y de las 
orientaciones de la g a s i f i c a c i ó n del semi-
cok. Citó los sacrificios que Alemania 
e Inglaterra se han impuesto para lograr 
independencia en materia de combusti-
bles l íquidos, y p r o p u g n ó que por el E s -
tado dedique su a t e n c i ó n a este proble-
ma, pues as í resuelve en parte el proble-
ma obrero con el resurgimiento de nue-
vas Industrias en las zonas mineras de 
carbón y pizarras bituminosas. 
L a conferencia fué i lustrada con pro-
yecciones. E l s eñor Bermejo fué caluro-
samente felicitado. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(28 de mayo de 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las del 25 del ac-
tual. 
Se han sacrificado hoy 235 vacas, 98 
terneras, 3.056 reses lanares, 141 le-
chales. 
H a n ingresado en Madrid las si-
guientes reses f o r á n e a s : terneras, 457; 
lechales, 609. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 420; lechales, 714. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.189; le-
chales, 827. Con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. 
L O G R O Ñ O 
Habiendo sido destruidos los resguar-
dos de d e p ó s i t o s transmisibles de esta 
Sucursal n ú m e r o s 24.870, de 5.000 pesetas 
nominales en Deuda Amortizable 5 por 
100, 1920; 26.770 y 29.128, de 6.000 y 1.500 
pesetas nominales, ambos en Deuda 
Amortizable 5 por 100, 1917, extendidos 
con fecha 15 de junio de 1925, 28 de j u -
nio de 1927 y 29 de noviembre de 1930, 
respectivamente, a favor de don D a m i á n 
Duque Mariscal y de d o ñ a Jacinta Cas-
trillo Mart ínez , indistintamente, se anun-
cia al públ ico por segunda y ú l t i m a vez 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha del pri-
mer anuncio (11 del mes en curso) en la 
"Gaceta de Madrid", un diario de Madrid 
y otro de esta provincia, de acuerdo con 
lo dispuesto en los ar t í cu los 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de este Banco, ad-
v lr t l éndose que, transcurrido dicho plazo 
sin r e c l a m a c i ó n de tercero, esta Sucur-
sal exped irá los correspondientes dupli-
cados de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Establecimien-
to exento de toda responsabilidad. 
Logroño , 28 de mayo de 1935.—El se-
cretario, Antonio E s t e f a n í a . 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curac ión radical con las pastilla.-
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 894 
M A D R I D 
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* BICARBONATADd * 
T O R R E S M U & O ' Z 
mm.\ a ' H H I 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
V e r d a d e r o e spec i f i co 
del dolor nerv ioso o 
r e u m á t i c o , d e s a p a -
r e c i e n d o por 
r e b e l d e que s e a 
C u r a e l 
d o l o r 
de c a b e z a 
n e u r a l q í a s 
• ( F a c i a l e s . 
I n t e r c o s t a l e s , 
r í ñ o n e s . C i á t i c a )y l a s 
m o l e s t i a s de la mujer , 
PREVENTIVO Y CUPATIVO DE 
LA G R I P E 
N U N C A P E R J U D I C A 
yóre, 625. 
Fondos públ i cos : Rentes Fran^aisea, 
3 %, perpétuel , 77,22; ídem id., 4 %. 1917.̂  Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c 
80,25; í d e m i d , 4 %, 1918. 78,95; ídem tlon, 13; Brazl l ian Traction, 10; Hldrc 
ídem, 5 %, 1920, 105,85; í d e m id., 4 %, 
1925, 95; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 83,40; 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B , 82,40; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 530; í d e m ídem 
ídem. 1920, 506; ídem id. id., 6 %, 1923, 
505; Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 
432, 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. de Lisboa Ga», 
E lec tr ic i t é , 262; Tabacs du Portugal, 251; 
Cié. Tabac Fil ipinas, 3.950. 
E l é c t r i c a s securitles, ord., 3 7/8; Mexican 
Ligth and power, ord,, 3; ídem id. ídem, 
pref,, 7; Sidro, ord. 3 1/4; Pr imit iva Gaz 
of Balres, 11 1/4; Electr ical Musical I n -
dustries, 26 1/2; Sofina, 1 13/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado inglés . 2,50 
por 100, 87 3/8: Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 101; 5,50 por 100, Barcelona T r a c -
tion 61; United Klngdom and Argentine 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 1933" Convention T r u s t cert. C , 3 por 100 
Cobre disponible 34 5/16 
A tres meses 34 11/16 
E s t a ñ o disponible 230 7/16 
A tres meses 223 1/8 
Plomo disponible 14 1/8 
A tres meses 14 3/8 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
Cobre electrolitlco disponible., 37 3/4 
A tres meses 38 1/4 
Oro 141 1/2 
Best Selected disponible 36 3/4 
A tres meses 38 
Plata disponible 33 11/16 
A tres meses 33 15/16 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Te le fón icas preferentes, 112,75, 112,90, 
113; R H nominativas, 393. 395; Alicante, 
fin próx imo, 203, 203.25; E . de Petró leos , 
25,75, 26; Explosivos, fin corriente 65o, 
654, 653; a fin próx imo, 655, 664. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 28.—La Bolsa presenta hoy 
mejor tendencia en conjunto, inspirada, 
sin duda, en la or i en tac ión alcista del 
mercado especulador. Loa valores ban-
carlos, que han venido acusando estos 
días pronunciada depres ión, reacciona-
ron hoy s i t u á n d o s e en pos ic ión firme. E n 
este sector vuelven a repuntar las accio-
nes del Banco Central, confirmando la 
impres ión de la Bolsa del viernes, siguen 
solicitados y en d ispos ic ión de subir. L a s 
acciones ferroviarias, por el contrario, 
e s t á n pesadas y abandonadas. E n Eléc-
tricas, las Ibér icas es tán clasificadas co-
mo uno de los valores favoritos para la 
especulac ión . E n minas, las Rif , nomi-
nativas, se reafirman, obteniendo nue-
vas ventajas. L o s Explosivos ganan cer-
ca del cupón descontado ayer (con las 
Inco) de 13 pesetas por titulo; pero la 
nota de alza corresponde a las acciones 
de la Mar í t ima del N e r v i ó n , que han re-
basado 45 pesetas su cambio precedente. 
Hay que tener en cuenta que este va-
lor no se negociaba desde hace tiempo 
en Bolsa. E n cambio decrece el negocio 
en t í tu los de cupón y valores en Fondos 




P E R S I A N A S — S A L I N A S 
Carranza, 8. T e l é f o n o 32370. 
H i a g e S B H P i I l H H B i B 
V A L I V I A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5. 
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DESPACHOS E N I Ü -
DOS L O S E S T I L O S 
Bureaux-CrasificadoreS'Ficherog 
Carpetas • f ichas • Guías. 
PBEsuPüfsios f m m a m completas 
DOMINGO C M 
AlMlgANTE.3 • TEL 1 0 8 5 5 
~ MADRID 
Miércoles 29 de mayo de 1935 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, se celebrará, en la parroquia de 
Santa Bárbara, la boda de la encanta-
L , i 
María Asunc ión Ferrer y Garralda 
dora señorita María Asunción Ferrer y 
Garralda, nieta de la marquesa de Rei-
nosa y sobrina de los marqueses de 
Aledo y de los condes de Autol, con el 
joven ingeniero de Caminos don Félix 
Azpilicueta Viguera. 
— A d e m á s , hoy, a las cinco menos 
cuarto, se casarán, en la iglesia del 
Cristo de la Salud, la encantadora se-
ñorita Paloma Saavedra y Lombillo, de 
la casa ducal de Rivas, con el joven 
aristócrata don José María Mcndía y 
Ruiz de Arcante; a las cuatro, será ar-
mado caballero y vestirá el hábito del 
Santo Sepulcro don Pablo Martínez de (Monsalud)i Ferratje3 y Otero (Mont 
Anguita Laxa Urefta y Marín, apadn- Roig)i Weiler y g j j ^ Je puga (Rubí) 
nado por el marqués de Ciadoncha, y Jiménez de la Puente y Mendoza (San 
de Bermúdez de Castro; consejero de la 
Embajada y señora y señorita de Pé-
rez Quesada y primer secretario y la 
señora de Castiñeiras. 
= L a verbena organizada p o r la 
INGAR para el día 30 del corriente, ha 
sido aplazada hasta el próximo sába-
do, día 1 de junio, en espera de que, al 
mejorar el tiempo, sea más agradable 
la citada fiesta de jardín. 
—Don Vicente-Pío Ruiz de Arana y 
Ossorio de Moscoso, marqués de Cas 
tromonte, grande de España, maes-
trante de Zaragoza, ha cedido los dos 
títulos que poseía de conde de Priego 
con grandeza de España, y conde de 
Lodosa, a sus dos hijas doña María 
Luisa y doña María Teresa Ruiz de 
Arana y Fontagud, respectivamente. 
Madre de las nuevas condesas fué 
doña Elena Fontagud y Aguilera, fa-
llecida el 30 de junio de 1925, y her-
manos suyos son: don José Javier, 
marqués de Brenes, casado en diciem-
bre de 1927 con Carmen Montalvo y 
Orovio, hija de los condes de Casa 
Montalvo, e Isabel, condesa de Canti-
Ilana, casada en julio de 1928 con don 
Agustín Pclayo Olazábal y Enlate, 
maestrante de Sevilla. 
San Fernando 
Mañana celebran su santo: L a duque-
sa de San Pedro de Galatino. 
Marquesa de Reinosa y viuda de Au-
lencia. 
Condesas de Peraleja y Santa En-
gracia. 
Vizcondesa del Parque. 
Señoras Modet de Kingland, Cabeza do 
• E S Y 
Auxiliares de Aduanas.—Aprobados: 
249, don Manuel de Izarduy y Martini; 
259, señorita Ana María López Sanchis, 
y 275, don Ramón López Crespo. 
Para hoy están convocados hasta el 
384. 
Secretarlos de Ayuntamiento de seRim-
da categoría.—Aprobados: 1.964, don Ma-
nuel Rodríguez Llens, 11,30; 1.968, don 
Aquilino Rodríguez de la Iglesia, 11.05; 
1.971, don Antonio Rodríguez Zagina. 
11; 1.972, don Pedro Rodríguez Lojo, 11; 
1.975, don Nicolás Rodríguez López, 11; 
1.977, don Félix Rodríguez Lorenzo, 11,65; 
I. 980, don Restituto Rodríguez Palacios, 
ÍIJBB] 1.998, don José Rodríguez Pérez, y 
2.016, don Mariano Rodríguez Rodríguez 
I I , 10. 
Para hoy están convocados del 2.025 al 
2.125 
Sanidad Militar.—Aprobados: 140, don 
Antonio Calvo Bernard, 6; 143, don E n 
rique Acevo Santa María, 5, y 152, don 
Silvano Alonso Serrano, 5. 
Para hoy están convocados del 153 al 
172. 
Auxiliares del Catastro.—Ayer ha re 
gresado a Madrid, procedente de Alican 
te, la Comisión de opositores del Catas 
tro, aprobados sin plaza, que había ido 
a adherirse al homenaje que se le ha 
tributado en dicha ciudad al señor Cha 
paprieta. 
L a Comisión ha venido satisfecha de 
la acogida de que ha sido objeto por 
parte del señor ministro, y por lo que se 
refiere a las peticiones que tienen formu-
ladas, el señor Chapaprieta les ha reco-
nocido los derechos a quedarse en expec-
tación de destino. Asimismo les ha mani-
festado que tiene verdadero interés de 
Vaca de Florez (Rafael), Tordesilías de I Poderles complacer a su justa aspiración, 
Silvela (don Faustino), Sánchez-Arjona ya Q"6 en ningún momento supone un 
de Martínez (don José), Cotoner de Pou gravamen presupuestarlo, 
(don Emilio), Owens de Portillo (don 
Luis). 
Señoritas de Mendaro y Diosdado (An-
gulo), Pérez de Guzmán y Moreno (Au-
lencia), Medina y Atienza, Herrero y Ga-
rralda (Aledo), Peche y Sánchez-Arjona 
(Molesina), Halcón y Sánchez-Arjona 
(Monsalud), Ferratjes 
a las seis, en la Comedia, se celebrará, 
a beneficio de la Protección al Trabaje 
de la Mujer, una velada, en la que in-
tervienen conocidos jóvenes de nuestra 
sociedad. 
= L a bella señora del capitán de In-
genieros, don Jorge Moreno y Gutié-
rrez de Terán, hijo del general More-
no y Gil de Borja, nacida Amada Zal-
do, ha dado a luz felizmente a una her-
mosa niña, que es su primogénita. 
— E n la parroquia de San Francisco 
de Paula, de Barcelona, ha sido bauti-
zada una hija de don Claudio López 
Sert y de su esposa, la joven dama 
Marta de Satrústegui Meurville. 
L a nueva cristiana, que es nieta por 
línea paterna de los marqueses de L a -
madrid, y por la materna, de los señores 
de Satrústegui (don Jorge), recibió con 
las aguas bautismales el nombre de Ma-
ría, como su madre, y fué apadrinada por 
doña Carmen Sert, hermana de la mar-
quesa de Lamadrid, y don Juan Galo-
bart, hermano político de la señora de 
L^pez Sert. 
= E n la capilla de las religiosas de 
los Angeles Custodios, y de manos del 
superior del seminario de los Sagrados 
Corazones—en el mundo, conde Claude 
d'Elbée—, ha hecho su primera comu-
nión el niño Juan Manuel de Cavero y 
Bc".y, hrjo primogénito de los duques 
de Baílén. 
=Ayer, los embajadores de la Argen-
tina ofrecieron un almuerzo a varios 
de sus colegas del Cuerpo Diplomático. 
Asistieron: el embajador del Brasil, se-
ñor Peganha; ministro de Suecía y se-
ñora de Danielsson; ministro del Japón 
y séñora de Aoki; ministro de Suiza y 
señora de Egger; ministro de Turquía; 
encargado de Negocios de Hungría; 
consejero del Brasil y señora de Fer-
nández Pinheiro; agregado militar de 
Francia y señora de Jouart; secretario 
de la Embajada inglesa y señora de Di-
xon; tercer jefe de protocolo y señora 
ÉfB'iB̂ Bipni»a'MWWIlliHll,lTO!MWMÎ 111̂ ^ 
ta Engracia), Ena y Urdangarin, Nava-
rro Sanjurjo. 
Duques de Dúrcal, Lerma, Medina de 
las Torres, Montalto y Vista Alegre. 
Marqueses de Alcedo, Alella, Amboage, 
Arienzo, Arriluce de Ibarra, Cádimo, 
Campo Real, Castillejos, Claras, Constan-
cia, Dos Aguas, Dos Fuentes, Fontanar, 
Lara, Liédena, Molins, Monreal Montortal, 
Povar, Pica, Quintanar, Rambla, Real, 
Trasporte, San Gil, San Juan de Buena-
vista, Santaella Grigny, Goubea, San 
Marcial, Torneros, Torre Pacheco, Villa-
marcilla, Valencina, Valdesevilla, Valle 
de Rivas, Villa de San Andrés, Villau-
rrutía. 
Condes de Casa Eguía, Casa Puente. 
Casa Segovia, Casa Tagle de Trassierra, 
Daya Nueva, Fuenrubia, Montenuevo, 
Mora, Pries, Pestagua, Sagasta, San 
Fernando de la Unión, San Luis, Torata, 
Torrijos, Vallellano,, Villagonzalo, Villa-
mar, Villaverde y Villariezo. 
Vizcondes de Feññanes y Buen Paso. 
Barones de Benferri, Ariza y Rocafort 
de Queralt. 
Señores Aguilar y Gómez-Acebo, Can-
thal y Girón, Muguiro y Pierrad, Tassa-
ra y Plá, Moreno y Herrera, Aguírre de 
Cárcer y Alvarado, Pintó y Moyano, Ozo-
res y Saavedra, Ibarra y Oriol, Méndez-
Vigo y Méndez-Vigo, Balanzó y Sánchez 
del Cueto, Barriera y Losada, Arróspide 
y Olivares, Herreros de Tejada y Fran-
cia, López de Ceballos y Ulloa, Medina 
y Benjumea, Piñeiro y Caramés, Acedo 
Rico y Jaraba, De la Puerta y de la 
Cruz, Adrada-Vanderwilde y Barrante, 
González-Valerio y Aliones, Toll y Va-
liente, Casani y Queralt, Cárdenas y 
Abarzuza, Drake de la Cerda y Redondo, 
Pérez-Caballero y Moltó, Heredia y Al-
bornoz, Merelles y Martel, Elzaburu y 
Márquez, Primo de Rivera y Sáenz de 
Heredia, Díaz de Mendoza y Guerrero, 
Díaz-Bustamante y Quijano, Escalante y 
García-Becerra, Ferrandiz y Ramonet, 
Rodríguez de la Encina y Garrigues de 
la Garriga, Aguilera y Abarzuza, Már-
quez y Patiño, Silvela y Tordesilías, Ga-
rralda y Valcárcel, Ibarra y Loresecha, 
Delgado y Plñar, Delgado y Baumann. 
Salto y Peláez, Del Valle y Lersundi, 
Redondo y Hurtado de Mendoza, Cam-
pos y Blanco, Manglano y Cucaló de Mon-
tull, Travesedo y Silvela, Barón y Osso-
rio. de Moscoso, Merry del Val y García-
Zapata, Cotoner y Cotoner, Cistué y de 
Castro, Bustos y Martorell, Bustillo y Del-
gado, Santiago y Díaz de Mendivil, Mo-
reno y Gutiérrez de Terán, Jordán de 
Urríes y Azara, Granzo y de la Cerda 
Meléndez y Urrechu, Sáinz de Irala, Mu-
guiro y Ximénez de Sandoval, Rosillo y 
Ortiz de Cañábate, Weiler y López de 
Puga, Pedroso y Medan, Halcón y Cubi-
llo, Sartorius y Alvarez de las Asturias 
Bohorques, Ozores y Marquina, Salorio 
y Suárez, Puig-Maurl y Santa Ana, Lian 
za y Albert, Fontes y Saavedra. Torres y 
Ozores, Fernández de Córdoba y Martel, 
González y Cordón, Urquijo y Landecho, 
González de Castejón y Jaraquemada, 
Garay y Garay, Espinosa de los Monte-
ros y Bermejillo, Zaforteza y Sureda, Ló-
pez de Chicheri y Urbina, Maldonado y 
Chávarri, González-Conde y Borbón, Mel-
gar y Rojas, Torres y Vargas-Zúñiga, Zu-
biría y Urrizar, Jáudenes y Fontes, Fer-
nández de Córdoba y Alvarez de las As-
turias-Bohorques, Sanchiz y Núñez- Ro-
bles, Pascual de Riquelme y Fontes, Ta-
ramona y Sarriera, Aragón y Carrillo de 
Albornoz, Alvear y Abaurrea, Galainena, 
Martín-Sánchez, Moreno Ortega, Cas-
tiella, Hergueta, Enríquez de Salamanca. 
Viajeros 
—Se han trasladado: de Puente Genil 
a Córdoba, la condesa viuda de Padilla 
e hija; de Moriles a Córdoba, los condes 
de Colomera. 
—De Gijón a Tolosa, el marqués de 
Elósegui. 
v Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima seño-
ra doña Carolina Teijeiro y Herrera-Dá-
vlla, condesa de Val-del-Aguila y mar-
quesa de Villasante, fallecida el 30 de 
mayo del año pasado, se aplicarán su-
fragios en Madrid. 
—Ayer falleció en Madrid don Celedo-
nio de la Fuente, padre de nuestro que-
rido compañero en la Prensa, don Cele-
donio. L a conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria, Montera, 4, al Ce-
menterio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, se verificará hoy a las cuatro a 4.000 pesetas, con efectos económicos 
de la tarde. de 25 de marzo último, en las resultas 
A la viuda, hijos y demás familiares del señor Ruiz, 3.863. 
del finado enviamos nuestra sincera con- Que el señor Ruiz, 968 E , ascien-
dolencia. I da a 4.000 pesetas, con efectos eco-
E L D E B A T E 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
9,30: Fin.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: "¡Ei... Manool!" 
"Los besos". "Coppelia". "Riquíca".—14-
Cartelera. Música variada.—14,30: Sex-
teto: "¡De frente, marchen!" "La casta-
ñuela". " E l gallo". "Angel i love You". 
Música variada.—15,30: Sexteto: "La 
princesa del dólar". "Los ciegos de To-
ledo". " E l fallero".—16: Fin.—17: Cam-
panadas. Música ligera. — 17,30: "Gula 
del viajero". Fragmentos de zarzuelas: 
" E l diablo en el poder". "Música clásica". 
" E l perro chico". " E l Instituto de E s -
tudios Internacionales y Económicos".— 
18,30: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Ciclo de conferencias de la V Se-
mana nacional de higiene mental. Con-
cierto: "Matinée orageuse". "Adieu Ele-
giaque". "Romanza", "Célebre zaraban-
da", "Serenata melancólica".—20: Trans-
misión, desde Varsovia, del recital do 
piano de Mme. Sofía Rabcewícz, dedica-
do a Chopín.—20,30: " L a Palabra".— 
21: Conferencia de don Eduardo M. 
Torner sobre el folklore musical castella-
no.—22: Campanadas.—22,05: " L a Pala-
bra". Recital de canto, por Mercedes 
García. Recital de guitarra, por Víctor 
Peidro.—23,15: Música de baile.—22,45; 
" L a Palabra".—24: Campanadas, Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "L'Entrá de la murta", " L a 
Virgen de Bronce", "Moros y cristianos", 
"Córdoba", "Sevilla", " L a mesonera de 
Tordesilías", " E l chaleco blanco", "Can-
tos asturianos", "Las golondrinas". No-
ticias de Prensa. — 15,30: Fin. — 17,30: 
Concierto de violoncelo.—18,30: Charla 
musical.—18,45: Peticiones de radioyen-
tes.—19: Noticias. Música de baile.— 
19,30: Fin.—22: Música de organillo.— 
22,30: Estampas del pasado: " E l Con-
vento de las Descalzas". Música del 
maestro Caballero. — 23,30: Música de 
baile.—23.45: Noticias.—24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
Retransmisión desde Varsovia del con-
cierto de piano de Sofía Rabcewicz.— 
20,30: Fin.—21: Noticias bursátiles.— 
21,15: Emisión del radioyente.—22: No-
ticias de última hora.—22,30: Recital 
de canto, por Isabel Ferrí.—23,30: Mú-
sica de baile.—24: Cierre. 
RADIO V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.954 
I 
S a n t o r a l y c u l t o s 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Ascensos y corrida de escalas.—El Mi-
nisterio ha resuelto que los señores que 
a continuación se expresan, asciendan a 
5.000 pesetas con las fechas que se citan 
para rectificar errores observados en las 
dos últimas corridas: 
1-2-935. Señor Vicente, 3.837 ; 2-2-935. Se-
ñor Pérez, 3.838 ; 2-2-935. Señor Fuensa-
lida, 3.840 ; 4-2-935. Señor Velasco, 3.841; 
9-2-935. Señor García, 3.842; 14-2-935. Se-
ñor Berdola 3.843; 16-2-935. Señor León, 
3.846; 18-2-935. Señor Ramírez, 3.848; 
20-2-935. Señor Callejo, 3.849 ; 20-2-935. Se-
ñor Gómez, 3.851; 21-2-935. Señor Fuen-
tes, 3.852 ; 23-2-935. Señor García, 3.853; 
26-2-935. Señor Cortis, 3.854 ; 27-2-935. Se-
ñor Azcega, 3.855; 1-3-935. Señor Bodes, 
3.856 ; 7-3-935. Señor Valderrama 3.857; 
9-3-935. Señor Paniagua, 3.858; 10-3-935. 
Señor Molina, 3.859; 12-3-935. Señor Ma-
teos, 3.860; 14-3-935. Señor Breña, 3.861; 
15-3-935. Señor Martín, 3.862; 25-3-935. 
Señor Ruiz, 3.863; 25-3-935. Señor Cantos, 
3.864, 
Que el señor Cantos, 965 E , ascienda 
Día 29. Miércoles.—Letanías. Ss. Resti-
tuto, Sisinio, Cenón y Alejandro, mrs.; 
Maximino, Máximo, Eleutcrio y Félix, 
cfs., y Sta. Teodosia, mr. 
L a misa y oficio divino son de este 
día con rito somidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean una señora piadosa y la Funda-
ción de don Fernando Muniesa, respec-
tivamente. 
Ave María.—San Miguel de los Santos. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de E l Sal-
vador y San Nicolás). 
Corte do María.—Do Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés. De 
la Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de Santa Bárbara.— A las 
6,30 tarde, continúa la novena a la Vir-
gen Milagrosa, con sermón por don Ra-
món Molina Nieto. 
Parroquia do San Ginés.—A las 10, mi-
sa mayor. Por la tarde, a las 7, novena 
a Nuestra Señora, Madre del Amor Her-
moso. Predicará don Rafael Sanz de 
Diego. 
Parroquia de Santa María de la Almá-
dena.—A las 8, rogativas. 
Parroquia de San Millán.—A las 7 tar-
de, continúa la novena a la Santísima 
Virgen, predicando don Marcos Sanz. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—(Cuarenta Horas). Continúa el so-
lemne triduo a su primer titular E l Sal-
vador; 8, misa y exposición. Por la tar-
de, a las 5, solemnes vísperas al titu-
lar, con asistencia del venerable Cabildo 
de señores curas párrocos de Madrid; a 
las 6,30, solemne triduo, con sermón por 
don Daniel Lampreave. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las seis y media, tarde, solem-
ne novena a Nuestra Señora de Lourdes, 
predicando don Rogelio Jaén, 
Iglesia de la Encarnación.—Rogativas 
de la Ascensión, con misa cantada, a las 
nueve y media. 
Iglesia de Mercedarias Descalzas de 
Góngora.—Empieza un solemne Triduo 
a Nuestra Señora de las "Tres Avema-! 
rías"; a las cinco, tarde. Exposición, ro-
sario, sermón, reverendo padre Enrique 
Martínez Colom, ejercicio, Santo Dios y 
reserva. 
Oratorio del Olivar (Cañizares, 4).—So-
lemne Triduo Eucarístico; 8,30, misa co-, 
munión general; al final de la misa se 
expondrá a S. D. M. y se reservará a las 
doce y media. Por la tarde, a las tres y 
media. Exposición, para reservar al ter-
minar los cultos de la tarde. Predicará 
el reverendo padre fray Vidal L . Gómara. 
Iglesia de OO. Salesianos (Francos 
Rodríguez, 5).—A las siete, tarde, solem-
ne novena de María Auxiliadora, con ser-1 
món a cargo del reverendo padre Gon-| 
zalo Parrón. A las nueve, noche, el mis-
mo P. Parrón dará una conferencia so-
bre Sociología cristiana. 
Iglesia de Jesús (Medinaceli).—Solem-
ne Triduo dedicado a la Gloriosa As-
censión del Señor. Los cultos comenza-
rán a las seis y media, y predicará el 
reverendo padre Ambrosio de Santibáñez. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—11, misa solemne. A las seis y me-
dia, tarde, novena solemne a la Santi-, 
sima Virgen del Perpetuo Socorro, pre-
dicando don Carlos Jiménez Lemaur. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O D E 
L O S A N G E L E S 
Mañana, día 30, festividad de la As-
censión de Nuestro Señor Jesucristo, se 
trasladarán en peregrinación nacional al 
Cerro de los Angeles las asociadas de la 
Unión del Sagrado Corazón de Jesús. 
Las peregrinas deberán llevar la insig-
nia del Sagrado Corazón con una cintita 
encarnada, en lugar de la cinta antigua. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
I n d i s p e n s a b l e e n l a s B i b l i o t e c a s e s c o l a r e s 
Arte de la Lectura, teoría y trozos escogidos por el doctor don Rufino Blanco. 
6 pesetas. Pídase a la Librería de Hernando, Arenal, 11. Madrid. 
t A T O L I C l S M O ' ' -- T A T O U C I S M O " 
L a revota por ' ^ J l ^ ' ¿ S ^ X ^ A ^ f ^ 
Verla es euserlblree para toda la vida. Administración; Barblerl, S moderno. Madrid. 
L A E X C M A SEÑORA 
D ; Carolina Teijeiro y Herrera Dávila 
Condesa de Val -De l -Agui la , marquesa de Villasante 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viudo, su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, tía polí-
tica, primos] primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades so sirvan encomen-
darla a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en los padres 
Misioneros del Corazón de María (calle del Buen Suceso), en las igle-
sias de los Sagrados Corazones de Cristo Rey (Martin de los Heros) 
y de los padres franciscanos de San Antonio (Duque de Sexto), en las 
Esclavas del Sagrado Corazón, (calle de San Agustín) y en las Esclavas 
de la calle de Martínez Campos (en las dos con rosario), así como las 
misas que se digan en el Monasterio y parroquia de E l Escorial, y el 
día 31 en San Andrés de los Flamencos (Claudio Coello), serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias el señor Nuncio de Su Santidad y varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas do Publicidad: R. CORTES.—Valvcrdc, 8. Telefono 10905 
nómicos de 26 de marzo próximo pasado, 
en la vacante del señor Puchardos. 711 A.' 
E n corrida de escalas ascienden a 9.000 
pesetas, señor Expectante, número 81 
del escalafón; a,8.000, señor Barrachina, 
449; a 7.000, señor Merino, 1.237; a 6.000, 
señor Galán, 2.103; a 5.000, señor Ridau-
ra, 3.875; a 4.000, señor González, 986 E . 
E n maestras los últimos ascensos son: 
a 7.000 pesetas, señora Carbajo, 1.167; a 
6.000, señora Rodríguez, 2.118; a 5.000, se-
ñora Martínez, 3.854, y a 4.000, señora | 
Manzano, 705, H. 
t 
D . M a r c e l i n o S á i n z F e r n á n d e z 
P O R T E R O D E L E D I F I C I O D E L C E N T R O D E P A L A C I O -
L A T I N A D E A C C I O N P O P U L A R 
H a m u e r t o v i l m e n t e a s e s i n a d l o e n e l i n t e n t o 
d e a s a l t o a l e d i f i c i o 
D . £ . P . 
A c c i ó n P o p u l a r 
RUEGA a sus afiliados y simpatizan-
tes le encomienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se efectuará 
hoy, a las CUATRO de la tarde, desde el 
Depósito Judicial {calle de Santa Isabel) al 
Cementerio del Este. 
E L D E B A T E — A l f o n s o X I , 
ll!!nBllB!IUiailIIIBIII!IBIfi!l̂ BniIWilBHKnillUiniBniIi: 
tmii i i i i iHiuii i i i i i i i i i i i imii i i i i i i immmiiini 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho pa labrat . M . . M . M . M M . . M . . 0 .80 ptas 
C a d a pa labra mé» „mm.mmmmmm̂mmmmm„ma 0 .10 • 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbre 
l^nnni imi in i i imnmiimi imi i i i im 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, Pl Marífall, 9. 
Agencia Corona, Fueucarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60. principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 2483S. (4) 
CERTIFICADOS Penales, tramitación do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva, 26. (5) 
DOCUMENTACIONES rápidamente, infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pl Mar. 
gall. 7. (V) 
GESTIONES, documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (V) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa Consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 5d pesetas. Uu-
i.a. 13. ^) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. ^ 
¿VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo. 3: Barquillo. 27. (18) 
I.UNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas plateadas: Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (6) 
MDEBI.KS, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
alempre: hoy con más motivo, por retor-
ma. Flor Bají. 8. <») 
FORMIDABLE liquidación de muebles v 
camas doradas. Atocha, 20. (8) 
GRAN ocasión de un palacio. Tres gran-
des lámparas de bronce, costaron 10.000 
pesetas, se dan en 1.600. Estatuas para 
jardín o casino. Dos armarios grandes de 
cedro, costaron 1.500, se dan en 400. Ra-
zón: Barbieri. 26. (3) 
l'OK marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo Izquierda. (2) 
ULTIMOS días. Liquidamos mitad valor 
magníficos comedores, alcobas, tresillos, 
armarios luna, camas, sillerías, muchos 
muebles sueltos. Marqués Leganés, 5, só-
tanos. (Tardes solamente.) (3) 
ESTUPENDISIMO despacho, comedor, al-
cobas, tresillos, recibimientos, camas pla-
teadas, muchos muebles. Desengaño, 12, 
primero. W 
TESTAMENTARIA. Alcoba, comedor, des-
pacho, colchones, todo mueble casa. Al-
berto Aguilera, 35. entresuelo izquierda. 
(11) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan-
tísimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agradece-
remos véanlo. Fuencarral, 21, entresuelo. 
(18) 
POR marchar fuera vendo muebles de una 
pensión; armarios, camas doradas, col-
chones lana, etc. Los Madrazo, 34. (8) 
DORMITORIO magnífico, butacas extensl-
bles nogal, turca, radiogramola. Valde-
rribas, 3. primero. "Metro" M. Pelayo. 
(A) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L6-
pez. Pez, 15. Prado, 3. V¿1) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanaa, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort. Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. IT) 
TIENDAS, 70 pesetas: con vivienda, 150; 
taller con Idem 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. í2> 
CUARTOS, 60; ático. 85. Ercllla. 19; Bm-
bajadores. 104. <2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Ke-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Principe. L IV) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
VITORIA, Paseo Prado. 14; chalet amue 
blado, precio moderado, huerta, jardín. 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
ALQUILASE plslto lujosamenfci amuebla 
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
TIENDA, vivienda. 95 pesetas. Núñez Bal-
boa. 92. (Al lado Diego León.) (10) 
SE alquila chalet, ría de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante, 25, Madrid. .(T) 
PISOS susceptible unirlos, todo coníon; 
uno, once habitaciones, 400 pesetas; otro, 
siete, 175. Unidos, 550 pesetas. General 
Arrando, 6. (T) 
BRAVO Murlllo, 25, cuarto exterior y áti-
co, calefacción central, gas, baño. (T) 
DOS tiendas amplias con sótanos. Bravo 
Murlllo, 25. (T) 
EXTERIOR, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central, 130 pesetas. 
Juan Bravo, 69. (T) 
ATICO, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 110 pesetas. Montesa,, 30. (T) 
TIENDA dos huecos, amplia vivienda, 150 
pesetas. Montesa, 30. (T) 
CIEN pesetas, cinco habitables, ascensor, 
baño, calefacción central. Montesa, 30. 
(T) 
GRAN local, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibiza. (T) 
E X T E R I O R confort, 7 habitables, 55 du-
ros. Torrijos, 27 moderno. (3) 
OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones, 110 
pesetas. (3) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac 
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74 
(2) 
ALQUILO tiendas, sótano magnífico, sa-
neade* casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
FAMILIA muy española, alquilo piso ve-
rano, cinco camas, céntrico. San Sebas-
tián. Escribir: DEBATE, 51498. (T) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
HOTEL amueblado, próximo Madrid, sete-
cientas temporada. Domingo Fontán, 5. 
(T) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros. 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
HOTEL Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
BONITO exterior, Mediodía casa nueva. 
21 duros. Hermosilla, 125.' (E) 
OFICINAS independientes, céntricas, desde 
75 pesetas. Informes: 22543. (V) 
MUDANZAS, transportes. Madrid, provin-
cias, rápidas, baratísimas. Teléfono 60912. 
(V) 
ALQUILASE cuarto soleado, ocho habita-
ciones, 25 duros. Escorial, 6. (18) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. "El Norte". Cas-
telló, 33. 57046. (5) 
CERCA Pamplona alquílase bonito piso. 6 
habitaciones. Razón: Santa María. 16, 
primero. De 3 a 4. (T) 
¿PRESUPUESTA 50 duros para vivienda? 
Vea magnífica rotonda, cinco balcones. 
Mediodía y Poniente, Vallehermoso. 42. 
(3) 
SE alquila hotel colonia Robledo Chávela. 
Razón: Plaza Angel. 12. sastrería. (2) 
C A L L E Vallehermoso. 84. Muy soleado, cin-
co habitables, baño, termosifón, ascen-
sor, 25 duros. Un interior. 13. (2) 
SE alquila tienda con sótano, propia para 
taller o depósito de mercaderías. Cava 
Alta. 19. Treinta duros. (T) 
TOMARIA alquiler casita o piso en la Sie-
rra, dos alcobas, barato. Sáinz. Teneri-
fe, 14. (T) 
ESPLENDIDO cuarto todo confort, 400 pe-
setas. Claudio Coello, 43. (T) 
CUARTO elegante con baño. 150 pesetas. 
Claudio Coello, 43. ' (T) 
LOCALES p a r a industrias, almacenes, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (T) 
SE necesita piso pequeño, hasta 100 pese-
tas. Dirigirse por escrito a Angeles Pe-
rales. Huertas, 55, principal izquierda (T) 
TIENDAS, cuartos exteriores, calefacción, 
mercado Hermosilla, esquina Porlier. ca-
sa nueva. (3) 
PRECIOSO cuarto, 15 duros. Santa Engra-
cia, 72. (2) 
EN L a Granja alquílanse cuartos moder. 
nos. con o sin muebles, ^para la tempo. 
rada de verano. Informes: Madrid, telé-
fono 31408. (T) 
UNICO desalquilado, casa moderna, sana, 
confortable, 9 habitables. 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. frente Parque Arti-
llería. (3) 
AZOTEA, 6 piezas, soleada, 90 pesetas. 
Gaztambide, 35. (3) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PISO exterior amueblado, 350 pesetas. Pre-
ciados, 10. Agencia del Pilar. (V) 
SALUDABLE exterior. Mediodía, amplias 
habitaciones, todo confort, 65 duros. Ca-
racas, 19. (V) 
PRECIOSO piso, todo confort Alarcón, 12 
(18) 
PISO, ascensor, teléfono, baño, 150 pese-
tas. Andrés Mellado, 32. (E) 
ALQUILASE despacho, dormitorio, teléfo-
no, dos amigos o hermanos, con, sin. Ver-
gara. 9. principal (Opera). (5) 
PISO, todo confort. 325. General Porlier 
16. (2) 
ALQUIDASE, véndese hotel amueblado, 
jardín, en Villaverde. Razón: Bola. 5! 
(16) 
ALQUILASE cuarto interior, 85 pesetas, 
poca familia. Visitación. 7. (V) 
MEJOR orientación, máximo confort. 6 ha-
bitables. Ibiza, 19; entrada Retiro. Au-
tobús 6. (^j 
DESEO cuarto 10-12 duros, próximo Cibe-
les. DEBATE, 125. (y) 
HERMOSO sótano, mucha luz, imprenta 
carpintería, almacén, etc. Menorca, 19' 
' (A) 
A U T O M O V I L E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al 
calá, 12 (tienda). * 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
GARAUE independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono «1598. 
(7) 
CARNET garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas, Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos 
20. Teléfono 61261. (7) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3̂  
BEDFORD, camión Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latll, modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
CITROEN ocasión, berlina C 6 F , directa-
mente propietario, Impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (18) 
CAMIONES usados, procedentes cambios, 
marcas Fargo. Federal, Mercedes, Dodge. 
baratísimos, plazos. Paseo Acacias, 6. Te-
léfono 71754. (3) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles, 49 pe 
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
OPEL 9. Austln 7, otros. Serrano, 55, pa-tio. 
RECAUCHUTADOS Badals por Integrales. 
Cubiertas ocasión' desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (y) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos 
viajes a 0.40 kilómetro, Sánchez Busti-
llo, 7. (2) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
PARTICULAR vende, como nuevo, 10 HP 
europeo. Churruca. 18. (J) 
PARTICULAR vende Citroen B 14, faetón, 
dos parabrisas, perfecto estado. Jordán 
11, garage. (3j 
COMPRO coche pocos caballos, plazos 200 
Son?^aieSi.0fertas por escritc;: Martínez Montera, 15. anuncios. (ig) 
FORD 13 caballos, cuatro puertas mai; 
nífico estado. Teléfono 40318 
P " * 0 » » 8 V 0 caba1103- Ugero. 4 puer-tas. Garage España. P (3) 
F ? * U o3, ruedas superconfort. lujo oca-sión. Garage España. •' ' 
BínLrI vLOn^rHÍta' De Sot0' Standard. Sin-
K á ^ r s s g ^ p r e c ¡ o s m 
FURGONETA moderna Ford y 8 caballos 
P'ord, 4 puertas. Garage España. (3) 
CHRYSLER, Buick. Nash, Dodge, 5 y 7 
plazas. Garage España. (3) 
FORD roadster, último modelo. La casa 
más acreditada en coches de ocasión. 
Garage España. Galileo, 6. (3) 
AUTOPLANO 6, 1933. vendo, estado nue-
vo. Razón: Alcalá Zamora, 14. (6) 
DIRECTAMENTE comprarla particular 
Ford modelo 32 o 33, buena matricula y 
estado. Dirigirse: Apartado 9.107. (3) 
DOS conducciones americanas, modernas, 
17 caballos, al mejor postor. Don Ramón 
de la Cruz, 97. Garage. (T) 
COMPRARIA coche pequeño, moderno, úl-
timo modelo, preferible Fiat, Austln, Ford 
o marca similar. Dirigirse: Apartado 
9.107. (3) 
PACKARD lujo, por testamenUría. Telé-
fono 51158; tres a cinco tarde. (T) 
CAMBIO precioso Hudson cabriolé, 24 HP.. 
por coche pequeño, conducción Interior, 
moderno. Teléfono 54941. (V) 
CHRYSLER 75-66, Ford ocho cilindros, 
nuevo; Autoplano nuevo, Packard, Hud-
son. Marmon, Hispano otros. Ayala, 7. 
(T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro. 12.50, Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha, 44 
(entrada por Antón Martín). (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada Doc 
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 
(5) 
MEDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares. 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
URINARIAS, Bífllls. sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30 
(5) 
IBARRA-Aramburu. Cirugía general, vías 
génito-urinarias. riftón. Análisis, 4 a 8 
Conde de Aranda. 6, principal Izquierda. 
Teléfono 50633. r r H ^^ 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urinau 
rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (jgj 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Aslatencia embaraza-
das. pensión, consultas. Santa Isabel 1. 
l'M) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
JUANA Robla. Consultas. Hospedaje. Par-
tos. Especialista. Santa Engracia. 150. 
(V) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EM HA RAZA DAS. Consulta médica Krutul 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2¡ 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico eŝ  
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. iSl 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizad( 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3 
(TJ 
PROFESORA partos, consulta reservadi 
embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá, 157. principal. (5; 
ASUNCION García. Consulta, hospedaj( 
autorizado. Contesto provincias Felipe V 
4. Teléfono 11082. ' (5; 
SISINIA, antigua comadrona. Consults 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6; 
C O M P R A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al. 
calá, 12 (tienda). (3] 
MOTORES, maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20] 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga máj 
que nadie Granda. Espoz y Mina 3. en-
tresuelo. (TJ 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir aparatos di 
radio. La casa que más paga. Sagasta 
4. Compra-venta. ^ 
PARTICULAR, compro muebles, ropas, ob. l,o0£ w dos•, Equinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2J 
^ i ^ 3 ? .0rSaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios come 
ffiSaSaF*- Ciudad Rodr^- 13- ^ ' I j Â ríICí?.S ™,n,aturaa. porcelanaa, biblio-
tecas. VlndeU Plaza Cortes, 10. (21J 
NO malvender nada. Jesús paga espléndt 
damente, compra de todo. Teléfono 74883, 
(V) 
tSrlSñliA !?%p,l«í Superablemente pi-
pado 528̂ 6 bohardillaa; vamos rA-
PARTICULARMENTE compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora, 
clones, plata. Casino. 4. Hidalgo 74330. (T) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob. 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa. 
go inmejorablemente. Teléfono 52776, 
Adolfo. (3) 
ORO. 5.85 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pía-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Mohte, máquinas fotográficas, e» 
crlbir. toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras.* (3) 
NO vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante, 8, platería. Teléfono 
14553. (7) 
NO venda nada Sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir; alfombras, tapices, menu-
dencias, sótanos, bohardillas. Ballester. 
Teléfono 73637. (18) 
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A L H A J A S , papeleta» Monte. Casa Pop'Jlari 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( Y ) 
ENSEÑANZAS | 
I N G L E S . Enseñanza fácii. rápida. « " ^ ^ 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
F R A N C E S (Parle), buena profesora. Her 
mosilla, 3. Preffuntad: Madame Séverin^ 
M A T E M A T I C A S . Clases para Farmacia 
Academia exclusiva de Farmacia. B a r 
qulllo, 49, Madrid. 
I N G L E S aprenderá rápidamente »dauirl«ta 
do correcta pronunciación, el iminándole 
je dlflcuUades estudios, tomando leccio 
nea del profesor Wolselev. Castelló. .ii 
(41 
8 E S O B I T A parisina, joven, licenciada So. 
bona. francés. Daio. 21. (3; 
C U L T U R A física, clases económica* ar do 
micllio. Teléfono 55872. (T) 
M A T E M A T I C A S . Preparación particular, 
verano, ingenieros, ciencias, militares. E r -
cllla. 12. (T) 
A C A D E M I A bachillerato. Ingreso. Repa-
sos. Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
E S T U D I E en su casa carreras enorme por-
venir por nuestros métodos práctico-téc-
nicos. Radio, electricidad, televisión. Ga-
nancias garantizadas mientras estudia. 
Apartado 1. Prat de Llobrcgat (Barce-
lona). (V) 
F R A N C E S , Inglés, rápidos. Teléfono 55069. 
(T) 
C O R T E , confección. 10 pesetas, clase dia-
r ia ; concédese titulo, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Ror,»a-
nones, 2. (18) 
B E desea para casa de campo profesora 
tercer año bachillerato. Teléfono 19431. 
Madrid. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanpgrafla, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad for-
mularios, mecanografía, 6 pesetas. Insti-
tuto Taqulmecanográíico. Emilio Menén-
dez Pallares, 4 (junto Fuencarral. 59). 
(V) 
P R O F E S O R francés, enseñanza rápida, 
precios económicos. Larra , 13 principal. 
(V) 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gaatrili. 
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
P E R S O N A S que padecen vértigos, mareos, 
pesadez o tienen arterioesclerosis, tomen 
lodasa Bellot, que fluidifica la sangre, 
purificándola, evitando congestiones. F a r -
macias. (22) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revUta para niños, publica todos los jueves una pjjina ^2"J' 
pleía de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L U i ^ B A i r , 
í A l ' I T \ L I S T A S Deseo sodo aporte 50.1X10 
pesetas para a ^ l a r estaTlecimiento va-, 
lor actual 150.000. García Fórru . ClU« 
l | ) 
— A h í está la cuerda. Cógela. —Me parece que ya es demasiado 
tarde. 
•¿Tarde? ¿Quién lo ha dicho? —Moverle los brazos de arriba a aba-
jo, con suavidad. 
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FINCAb 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
P I N T A S rústicas, urbanas, solares compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hlspania". Glicina la 
más importante y acreditada. Alcalá, W 
(lindando Palacio Comunicaciones), (8' 
S E vende o alquila hotelito amueblado, con-
fort, estación Espinar, 13.000 pesetas. Te-
léfono 76493 Í8) 
P I S O S vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
S I E R R A Guadarrama, ocasión única, hotel 
confortable, gran Jardín, independiente, 
situación inmelorable, facilidades pago. 
Teléfono 51780. (3) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
C O L O C A C I O N E S de capitales. Operaciones 
seguras y de buen interés. O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver, 13. Teléfono 20058. (3) 
P I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo botel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRO casa próxima calle Alcalá. , de 
600 a 1.000.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , Madrid. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
C O M P R O casa céntrica o barrio Salaman-
ca, con entrada coche. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato. 21 (Gran Vía) , Madrid. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
A L Q U I L O , vendo hotel colonia estación. 
Robledo Chávela. Luchana, 11. (T) 
V E N T A dos fincas de siete hectáreas, 4 y 
6.000 cepas injertadas, plena producción, 
resto regadío, con línea eléctrica, y otra 
de 25 hectáreas , casi toda regadío, elec-
tricidad, situadas paraje más destacado 
sur provincia; panorama grandioso, 300 
ki lómetros sierras, agua excelente, tierra 
muy buena. Veinte minutos de "auto" Ma-
drid. Informes detallados: Medel. Ave-
nida Peñalver, 16. (T) 
T E R K E N O y hotel 350.000 pies. Guindalera, 
vendo, permuto, aporto para industria; 
facilidades. 42042. (3) 
V E N D O finca, propia almacenes o indus-
tria, en buenas condiciones. Teléfono 
30614. (T) 
H I P O T E C A S 6 % toda España y testa-
mentarías , supliendo gastos, incluso Ha-
cienda Anticipo cuentá préstamo. Com-
praventas. Francisco Faus, notario. Car-
men, 6, Madrid. (3) 
H O T E L Villalba, lado carretera, alquílase, 
vende o permuta por casa Madrid, abo-
nando diferencia. Razón: Estudios, 3, 
Muebles. (10) 
T O R R E L O D O N E S . E n el sitio más alto e 
independiente, próximo estación, vendo 
80.000 metroá terreno llano, con esplén-
dido arbolado. Atocha, 40. (7) 
L U J O S O hotel Dehesa Vi l la vendo o per-
muto por casa. Teléfono 20402. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo baratísimo, hipo-
teco hotel San Rafael. Teléfono 55424. 
(18) 
V E N D O baratos, cambio hoteles, casa, her-
mosa granja, tranvía puerta. García. Her-
nán Cortés. 7. (18) 
V E N D O hermoso hotel, once mil pies te-
rreno, calefacción, garage. Cartagena 
(Prosperidad). Tratar: Padilla, 80, ter-
cero. (18) 
O C A S I O N . Por 85.000 pesetas pueden ad-
quirir casa 8 pisos, ascensor, baños. Ca-
va Baja , 30. Ocón. (V) 
E S T A C I O N Pozuelo, dos fincas: una 125.000 
pies, hotel, avicultura, arbolado, 70.000 
pesetas, desembolsar 35.000, resto aplá-
zase; otra, casa hotel, 12 piezas, servicios, 
garage, 27.500 pesetas. Fermín Galán, 9. 
Estación Pozuelo. (4) 
C A N O A . Vendo, permuto, soberbia finca en 
Alicante, con dos chalets, casa guarda, 
más de dos mil frutales, por casa, solar, 
en Madrid, hotel sierra, extrarradio. Ca-
banne. Espoz y Mina. 9; 5-8. (16) 
A compradores directos facilitaré datos ca-
sas en venta, todos precios. Ahorrarán 
tiempo, molestias comprarán bien. Apar-
tado 1.100. ll(>> 
F O T O G R A F O S 





P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda, Puerta Sol 9 (esqui-
na Arenal). (2i 
F O T O Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
F L O R E S 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flori-
da. Asüa (Vizcaya), (16) 
G U A R D A M U E B L E S 
M t K K L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G i ; A R D A M U E B L K S . 5 pesetas mes. Cues-
ca Santo Domingo. 12. Señor Martínez. 
(5) 
G U A l l D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservación de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Gova, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
T í ^ Kln8;'8- Dispone do.- millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T " ^ t e ^ , S d a d?"^811-^ COmPra- Vende-
T H E King's (V) 
Rodríguez, 2(!-"i"0 8in interéa- Francn: 
H I P O T E C A S 6 % anuí 
macho. Infantas, 26, 
(V) 
lincas Madrid. C.:\. 
l)OV 150.000 pesetas en primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid; no trato ínter, 
mediarlos. Escribir: D E B A T E , número 
51241 (T) 
O F R E Z C O 500.000 pesetas primera, segun-
das hipotecas casas Madrid. Inútil co-
rredores Detalles: Apartado 1102. (2) 
DOY 10.000 pesetas, primera, segunda. In-
terés legal. Cabezón Eduardo Dato, 7. 
(T) 
H I P O T E C A S Madrid, 6 % anual. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía), 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al. 
calá. 12 (tienda). (3) 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares 
escocidas, informamos pratuitamenle. In-
ternacional. Príncipe, l . (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes. 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17 primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Revés. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba. económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía). (JSl 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 8.75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero izquierda. (18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre. 1.70; habita-
ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas 
(7) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
P E N S I O N Montaña; completa. 5; cama, 2. 
Paz, 23, junto Sol. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6.25 n 
8.75, pensión completa; plato ternera dia-
rlo. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
entresuelo derecha, esquina Gaztamblde. 
(3) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas: dos. doce; exteriores, una. 9; 
dos. 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes ro-
do confort, teléfono. Gaztambide. 13. (V) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes. Espí-
ritu Santo, 6, principal derecha. (2) 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral, 63, 
entresuelo (junto tinte). (8) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N económica, c o n f o r t . Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
A L Q U I L O habitación, con o sin pensión. 
Precios corrientes. Doctor Cortezo. 15, se-
gundo. (V) 
F A M I L I A R , daría comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya. 8. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya. 8. quinto. 
(V) 
P E N S I O N confort, económica, estables, via-
jeros Mayor, 6. tercero. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N señoras, señori tas; dormir, 
una peseta; mes, 25; derecho cocina. Ge-
neral Pardiñas. 87, portería. (3) 
H A B I T A C I O N confort a señorita. Bravo 
Murillo, 15, bajo 6. (3) 
A L Q U I L A N S E 'habitaciones amigos, con, 
sin. Andrés Mellado, 9, primero F . (2) 
H A B I T A C I O N muy económica, caballero 
estable, baño. Covarrubias. 17. segundo 
derecha. (16) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, ami-
gos. General Porller. 15. tercero centro 
derecha. (16) 
H A B I T A C I O N rodeada árboles, sesenta pe-
setas. Domingo Fontán, 5. (T) 
CASA particular, confort.» Gómez Vaque-
ro. 13. segundo derecha (antes Reina). 
(T) 
P A R T I C U L A R , estupendas habitaciones ex-
teriores, 6,50. Céntrico. Teléfono 23454. 
(V) 
E S T A B L E S , pensión particular, gran con-
fort. General Arrando, 10, tercero cen-
tro. (V) 
P E N S I O N completa, particular. Teléfono, 
baño. Valverde, 35, primero izquierda. (9) 
P E N S I O N completa desde seis pesetas, 
confort. Gonzalo Córdoba. 22, principal 
izquierda. (2) 
P E N S I O N Sanz. Completa para dos ami-
gos, exterior, 6.50; baño, ascensor, telé-
fono. Arenal, 15, principal Izquierda. (18) 
H E R M O S A habitación exterior. 4,50, dos 
amigos. Covarrubias, 27, primero centro 
izquierda. (2) 
P E N S I O N muy confortable, económica. 
Avenida Conde Peñalver, 7, tercero dere-
cha. (18) 
R E S T A U R A N T E Escorial. Cuatro pistos 
garantizados, pan, vino, posfre, 2,50. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (21) 
P E N S I O N David. Exteriores, Individuales, 
amigos, especiales familia, confort. Des-
engaño, 11, principal. (18) 
P E N S I O N confort, teléfono. Alberto Agui-
lera, 11, segundo centro derecha. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
CASA particular, habitación confort, buen 
trato Castelló, 40, tercero Izquierda. (T) 
SEÑORA catól ica admite una, dos seño-
ras, referencias: baño, calefacción. Liber-
tad, 22, primero derecha. (T) 
SEÑORA viuda cede habitación matrimo-
nio o dos amigos, todo confort. Bravo 
Murillo, 24. 
AMPLIA habitación, con, sin, todo confort. 
General Porller, 32, tercero H. (T) 
H A B I T A C I O N alquilo a señora o señorita. 
Manuel Becerra, 18, segundo exterior de-
recha. No' pregunten portera. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, confort, 
exterior, pensión completa. 5228U. ( T ; 
C E D E gabinete familia honorable. Eche-
garay, 7, primero Izquierda. (T) 
O X H I N E T E , alcoba, se alquila bien amue-
blado, sin. Fuencarral, 147, primero. (T) 
HAItITACION' dos personas. Almirante, 26, 
principal, próximo Recoletos. (T) 
H A H I T A C I O N con, Individual, familias, 
confortabil ísima. Andrés Mellado, 21, en-
trcsuolo derecha. (2) 
R O D E N A S atr ^ j P A R A caballero o señorita cédense hermo 
HinoVecar'in H^lf J)r*»t*n«M para Banco sas habitaciones exteriores. Príncipe, 7 
"•potecarlo. liortaleza, 80. (i6) razóni la ponera. (3) 
P E N S I O N familiar, confort, desde 4.50. Pos-
tas, 34, primero. (T) 
F A M I L I A católica alquila preciosa alcoba 
exterior, 50 pesetas; gablitete-alcoba, 70. 
Ronda Atocha, 9, tercero centro derecha. 
(T; 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, trato es-
merado. Fúcar, 22, segundo Izquierda. (3) 
A L Q U I L O gabinete caballero o matrimo-
nio. Barquillo. Teléfono 27837. (T) 
H O T E L Glbraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Habitaciones cuatro pesetas, 
con baño privado seis peseta». (16) 
E N casa particular ofrezco pensión dos 
amigos, baño, ascensor. General Lacy, 10, 
primero Izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R da pensión a caballero o se-
ñorita. Santa Engracia, 120, primero E , 
(V) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones todo 
confort. 25953. (V) 
P A S E O Recoletos, 12, tercero; habitación 
exterior, aguas corrientes, todo confort, 
para dos. (T) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I O N económica. Monteleón, 9, terce-
ro derecha. (18) 
H A B I T A C I O N confort, estable, económica. 
Acuerdo, 29. principal D. (3) 
P A R T I C U L A R , todo confort, pensión, ma-
trimonio, «caballero. Fuencarral. 137, en-
tresuelo izquierda exterior. (3) 
H A B I T A C I O N , uno. dos amigos, con. sin. 
casa formal. Meléndez Valdés. 3, prime-
ro Izquierda. (V) 
E S T A B L E , exterior, confort. Plaza San 
Miguel, 7, primero. (V) 
C E D O alcoba, señora estable, cocina, 3b. 
Navarro. Espronceda. 8. (V) 
P A R T I C U L A R , estupendas habitaciones, 
pensión 6 pesetas, céntrico. Teléfono 
''34 >4 (V) 
»/. v'.^..^.* i- w. - f /o~,.iio i,_ i MODISTA de San Sebastián confecciona 24 
M A G N I F I C A habitación, casa familia ho- horag Abada junto clne Avenida 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort ca-
ballero, entre Goya, Velazquez. 60392 (5) 
P E N S I O N muy económica, junto Puerta 
Sol. Teléfono 19969. (5) 
L A B O R E S 
D I B U J O S . Iniciales. Figurines, patrones, 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
400.000.000 producen cines. Deberla mono-
polizarlo Estado, como Tabacos, Petróleo, 
Cómprense Sermones populares. (T) 
V I S I T E Librería Ocasión. Compramos. E l 
Estudiante. Pozas. 2. Teléfono 13975. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal quinta, Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D . Continental. Royal. Ke-
mmgton. M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Delton. Barrett; 
Calculadoras Mira. Walther. Mercedes-
Euklld; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido. Haré is circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
L A casa Nacha, L a r r a , 6, liquida sus mo-
delos de primavera y verano a precios in-
verosímiles. 46341. . (T) 
norable, próximo .Sol, completa. 6 pese-
tas. Atocha. 32. segundo. (V) 
SEÑORA cede gabinete, confort. Gonzalo 
Córdoba. 4, entresuelo derecha. (Vj 
A L Q U I L O habitación, confort. Teléfono 
61049. (V) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo iz-
quierda. (T) 
SEÑORA desea habitación desamueblada, 
clara derecho cocina, 30 pesetas. E s c r i -
bid: D E B A T E , 51.835. (T) 
SEÑORITA asturiana cede alcoba, todo 
confort, matrimonio, caballero. General 
Pardiñas, 44, principal Izquierda. (T) 
CASA honorable, frente Retiro. Magníficas 
habitaciones. Mirador chaflán. Matrimo-
nio e Individuales, todo confort, pensión 
completa, desde 10 pesetas.. Avenida Me-
néndez Pelayo. 11. Teléfono 51236. l T ) 
Ü E S O E seis pesetas, todo confort. Infan-
tas, 26, segundo. (5) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, habitación 
exterior, baño. L a r r a , 6, entresuelo cen-
tro izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, te-
léfono, con, sin. Covarrubias, 35. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación, confort. 61049. 
( E ) 
S P A N I S H lady speaklng French. Engllsh. 
will let room to forelgn lady. modern 
house all confort, large prívate garden 
ten minutes walking from Gran Vía. Pho-
ne 43012. (4) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
P E N S I O N familia, habitaciones individua-
les, confortables. Magdalena, 21, tercero 
derecha. (7) 
CASA particular, caballero dos amigos, bo 
niía habitación, baño. Mayor, 29, tercero 
Izquierda. (V) 
S E alquila alcoba, señora o señorita. San 
Vicente, 47. principal izquierda. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación 
confort, matrimonio, dos amigos. Todo 
incluido, 6,50. Trato esmeradís imo. Telé-
fono 47292. (T) 
P E N S I O N Castelló. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
H . Fornos. Confortable, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal. (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu-
josa habitación exterior, soleada, caba-
llero o dos amigos estables. Informarán: 
20410. (9) 
SEÑORA desea pensión completa, casa se-
na, particular, confortable, alrededores 
plaza Angel. Teléfono 10872. (2) 
H A B I T A C I O N con, sin; calefacción, telé-
fono, baño, ascensor. Cárceles, 13; in-
formarán portería. Arguelles. (2) 
P E N S I O N completa, confort. Rodríguez 
San Pedro, 60, tercero Izquierda. (2) 
A L Q U I L O bonito gabinete Independiente, 
céntrico, baño, teléfono. Llamar 26738. 
(3) 
P E N S I O N confort. Comida y cena, 100 pe-
setas mes; 3 platos, pan y postre. Car-
denal Cisneros, 51, principal. (3) 
D E S E O huésped estable, .habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695 (18) 
P E N S I O N confort, 6 pesetas. 20714. (18) 
H A B I T A C I O N confort, dos amigos. Telé-
fono 25321. (18) 
H U E S P E D E S , 4 platos, buenas habitacio-
nes. Vlrlato, 23, principal derecha. (18) 
H A B I T A C I O N persona lormal, sacerdote, 
casa serla, baño. Escosura. 27. entresuelo 
Izquierda. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados, 11. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores. Individuales, 
dos amigos, con. Luchana, 12. (8) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba a caballero 
estable, céntrico. 35098. (V) 
E X T R A N J E R A alquila exteriores en casa 
nueva, tranquilidad, Ideal para verano, 
con. sin. Avenida Plaza Toros. 11 "Metro" 
Goya. (K) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral. 19, segundo; 
tres platos, vino, postre; habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. . (4) 
E X T R A N J E R O desea habitación casa po-
ca familia, preferible señora, señorita so-
la. Rex. 684. Pi Margall, 7 (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos. 33. (18) 
A L Q U I L A S E en familia, huéspedes únicos, 
uno. dos amigos; pensión completa, seis 
pesetas. Manzana, 8, próximo calle An-
cha. (18) 
P A R T I C U L A R cede estable bonita habita-
ción, todo confort, cincuenta pesetas; as-
censor, baño, teléfono. Acuerdo, 29, pri-
mero centro derecha. "Metro" San Ber-
nardo. ( E ) 
SEÑORA sola, elegante gabinete, confort, 
para matrimonio o séñorita. Churruca, 
20, principal centro derecha. ( E ) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, 
sin. Dato, 10, primero 2. (18) 
A L C O B A exterior a señora. Callejón Con-
cepción Jerónlma, 3. ( E ) 
21387. (18) 
V E S T I D O S . Admítense géneros; prontitud. 
Precios moderados. Encargos provincias. 
Josefina Slntas. Peligros. 12. (3) 
M O T O C I C L E T A S 
H A R L E Y . "sidecar", seminueva. equlpadi-
sima, 1.750. Teléfono 35138. (8) 
V E N D O A. T . S., 3 seminueva. San 
Bernardo, 96. Fuentes. (T) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera. 10, (16) 
M U E B L E S , Vegulllas. Desepgaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño. 20. (10) 
A 13.50 se liquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. 
para cocina, barat ís imas Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
D O R M I T O R I O magnífico, butacas extensl-
bles nogal, turca, radiogramola. Valde-
rribas 3, primero. "Metro" M. Pelayo. 
(A) 
P A T E N T E S 
S E concede licencia de explotación de la 
patente de invención número 126.619. por: 
"Un "Detonador", aparato de alarma, de 
combinación numérica". Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 97.827 (a la paten-
te número 81.645). por: "Un procedimien-
to para la reparación o restauración de 
cañones usados, con las mejoras corres-
pondientes en ellos" Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.194, por: "Un procedimiento 
para la preparación fotográfica directa 
de moldes para copia en tono pleno, par 
tiendo de moldes o clisés tipográficos". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.393, por: "Una espoleta de 
tiempo y de combustión Interna, con som-
brerete de seguridad contra las extin-
ciones Intempestivas en los anillos fun-
dentes". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. -26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.541. por: "Una espoleta per-
cutiente Instantánea con seguridad con-
tra los funcionamientos prematuros". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.291, por "Un sistema de re-
gulador para espoletas de tiempo". Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.024, por: "Mejoras en las es-
poletas de percusión para bombas y otros 
proyectiles", Vlzcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.613, por: "Mejoras en los fre-
nos de cinta para ruedas de vehículos". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. . (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 107.302. por: "Un material de ar-
tillería sobre ruedas de dos másti les con 
suspensión elástica". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo. 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan concederían Ucencia de explota-
ción de las mismas, con arreglo al ar-
ticulo 89 de la ley del ramo. (4) 
71.912. Burney. "Un aparato defensivo u 
ofensivo contra obstáculos sumergidos del 
todo o en parte". (4) 
71.911. Burney "Un aparato para el ataque 
o defensa contra obstrucciones submari-
nas o sumergibles". (4) 
119.813. Intermetal Corporation. "Mejoras 
en el tratamiento de minerales v materias 
similares". (4) 
118.753. Bayuk Cigarsinc. "Un método y su 
aparato especial correspondiente para el 
tratamiento del tabaco . (4) 
106.202. Hlldebrand. Adición: "Un sistema 
de freno de aire comprimido provisto de 
un acelerador del freno y de una cámara 
de transmisión". (4) 
106.228. Hulin. "Perfeccionamientos en la 
preparación electrolítica de los metales 
ligeros". (4) 
107.792. The Frangois Cementatíon Compa-
ny Limited. "Perfeccionamientos en apa-
ratos para excavaciones, perforaciones y 
«ondeos". (*) 
104.470. International Cement Corporation. 
"Un procedimiento de fabricación del ce-
mento". (*) 
P A R A Informes o noticias sobre estás 
patentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industrial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & C». Alcalá, 61, Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
P E R D I D A S 
S E ha extraviado una rueda de camioneta 
en el trayecto Bocegulllas-Madrld, de ca 
mloneta Ford; la cubierta es marca "Pi-
relll"; es nueva. Medidas, 32 X 6. Se rué 
ga al que la encuentre la entregue en la 
agencia de transportes " L a Star". Mon-
tera, número 6; será gratificado. (V) 
P R E S T A M O S 
T H E King's. Agencia negocios y présta-
mos, legalmente constituida. (V) 
T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías , prolndlvlsos. 
(V) 
T H E King's. Dinero automóviles , valores, 
máquinas y mercancías . (V) 
T H E King's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas. (V) 
T H E King's. Coloca grandes, pequeños ca 
pítales. Garantías verdad. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancana 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en-
trésnelo. (11) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
dera, 19. ( E ) 
S E precisan con urgencia, para negocio en 
marcha, 12.000 pesetas. Absoluta garan-
tía. Escribid: 3.519. "Alas". Alcalá. 12 
(3) 
F A L T A socio capitalista asunto ganadería 
lanar; tengo pastos junto Madrid; com-
pleta solvencia. Romanones, 2. Badfa. (2) 
E M P L E A D O Estado, con Industria, urgen 
1.000 pesetas, pagar en un año, darla 
20 %. Escribid: 3544. "Alas", Alcalá. 12. 
(3) 
D I N E R O : comerciantes, automóviles , pro-
pietarios. Fuencarral, 143; tardes. Gar-
cía. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía. rapidez y economía. Vivomlr. Al-
calá, 67. (T) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re-
ceptores, amplificadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
(3) Sillas, escaleras f Coe110- 20- Teléfono 00818. 
R A D I O City. Reparaciones por técnicos 
graduados. Ventas, cambios, facilidades. 
Gallleo, 67. Teléfono 47291. (8) 
R E S T A U R A N T E S 
C U A T R O platos, pan, vino, postre, tres pe-
setas. Hoy, callos española. Casa Mar-
tín. Fuencarral. 13. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A . Trajes. 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (V) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe. 7, entre-
suelo. (V) 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracll . San Bernardo. 43, entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
500.1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Gulllcar Apartado 9021. (3) 
A C H T U N O . Klelnes gutgehendes noch wet 
ter ausíjaufaehlges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarlschen 
Inseln guenstlg zu verkaufen. Geelgnet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
fllch zu uebernehmen. Erforderllches Bar-
kapltal 6.700 pesetas. Nftheres D E B A T E , 
número 100. (T) 
P R E C I S O dependiente disponga 4.000 pese-
tas como préstamo, responder Industria. 
Pagaderas 250 pesetas mensuales, más 
sueldo Inicial 250 pesetas. Solicitudes: 
Segovla. María Guzmán, 8. (5) 
P A R A ampliación negocio carbones, preci-
so 15.000 pesetas, completamente garantl-
t zadas 10 % Interés, si conviniera al In-
teresado darlale ocupación mañanas , tar-
des, sueldo Inicial 125 pesetas. Ofertas 
por escrito. Tarjeta Identidad Correos 
56.699. Lista Correos. (V) 
SEÑORAS: Facilito gratuitamente servi-
dumbre, seriamente Informada. 13735. (V) 
S O L I C I T A N T E S Ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros Intereses escribir a L i -
cenclado Militar. Plzarro, 11. (5) 
SEÑORAS: Facilito gratuitamente servi-
dumbre seriamente Informada. 13735. (V) 
J O V E N E S sin trabajo, cultos. Inteligentes, 
ganarán más 400 pesetas mensuales. Dos 
a cuatro. Benito Gutiérrez. 14, bajo. Ma-
nuel López. (2) 
P R O F E S O R Geometría Proyectlva necesito 
urgente. Teléfono 26799. (3) 
D E S T I N O S públicos obtendréis escrlbien. 
do apartado 730. Instrucciones reembolso. 
(18) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
S E necesita muchacha cuerpo casa, bien 
Informada. Miguel Moya, 4. Pensión Ju-
lia. (V) 
B O T O N E S , 14 a 15 años, necesítase, sepa 
leer, escribir, buenas referencias. Telé-
fono 31014. (5) 
A señoras, señoritas, capitales, pueblos Im-
portancia, ofrecemos distribución exclu-
siva sensacional invento norteamericano, 
necesitan todas mujeres. Sueldo, 150 pese-
tas y comisión. "Norma". Apartado 1136. 
(5) 
N E C E S I T O doncella, sabiendo servir co-
medor, brillo, plancha. Montera, 53, se-
gundo A. (16) 
P A R A negocio, Imposible pérdida, mucho 
porvenir admitiré socio 5.000 pesetas, In-
98.1574. Vlckers Limited. "Perfeccionamlen-| 
tervlniéndolas. Apartado 1.100. (18) 
tos en minas submarinas" . (4) S E nece8lta para almacén eléctrico, mu 
98.575. Vlckers Limited "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas". (4) 
98.576. Vlckers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas". (4) 
93.009. Vlckers Limited. "Perfeccionamien-
tos en aparatos de puntería". (4) 
93.203. Vlckers Limited. "Perfeccionamien-
tos en vchiculoi con pista de rodadura 
continua"t 
(4) 
SEÑORAS: L a Milagrosa. Institución cató-
llca. proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garantía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
T A Q U I G R A F O profesional competente, re-
ferencias, ofrécese Teléfono 18770. (V) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado; Idem encerado. Teléfono 
70802. Carrelra. (T) 
SEÑORITA distinguida, titulo enfermera, 
educarla, cuidaría niños, señorita o seño-
ra sola. Informadlsima. Paseo Atocha. 15. 
C. Guerrero. 3) 
SEÑOR joven, práctico en oficios, haría 
por poco sueldo cobrador y restaurador 
de edificios. F . Mena. Arrleta. 8. entre-
suelo Izquierda. (3) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
C H I C A formal ofrécese para doncella o pa-
ra todo. Antón Martín. 56, mercería. (2) 
C H I C O argentino, educado, 15 años, ofré-
cese atender teléfono, ayudante oficina, 
recados, etc Presentado padres. Ayala. 
158, tercero Izquierda G. (T) 
J O V E N moral, buena familia, alumno De-
recho, conociendo francés, contabilidad, 
por reveses fortuna, ofrécese oficina, se-
cretaría o análogo. Escr iban: 4444. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E ama cria gallega, primeriza. 
17 años. Vlrlato, 11, piso primero A. (T) 
B E L G A , 30 años, desea dirigir taller mecá-
nica, cualquier población España. Escr i -
bid: Dory. Vlllamagna, 10. (T) 
O F R E C E S E cocinera sin lavado. Goya. 49. 
(T) 
SEÑORITA Inglesa desea familia veranear 
Sierra. Teléfono 13078; 3 a 6. (T) 
M U J E R formal ofrécese cuidar señora, ca-
ballero o matrimonio; Inmejorables re-
ferencias. Santa Engracia, 111. (T) 
SEÑORITA educada, 18 años, ofrécese co-
mercio, oficina, trabajo fácil. Escribid: 
C. M. Continental, Alcalá, 2. (V) 
M A T R I M O N I O culto, recién llegado de Ar-
gentina, con excelentes referencias, ofré-
cese para portería o persona sola. Telé-
fono 23987. (9) 
V I A J A N T E , coche propio, numerosa clien-
tela, Valencia, Aragón, Mancha, admiti-
ría muestrario ramo perfumería, farma-
cia. Escribid: Viajante. Preciados, 52, 
anuncios. (18) 
O F R E C E S E cocinera formal. Informada. 
Conde Aranda, 2, vaquería. (T) 
AMA de pueblo, leche 5 meses, edad 25 
años, desea criar. Informes: 44590. (T) 
O F R E C E S E doncella informada. Santa E n -
gracia, 72. cuarto centro derecha. (3) 
O F R E C E S E persona educada para niños, 
informadlsima. L a Milagrosa. 57269. (23) 
P E R S O N A recomendable solicita portería 
de mujer. L a Milagrosa. 57269. (23) 
N O D R I Z A S , las mejores de todas regiones, 
llegadas diariamente; cocineras, donce-
llas, chicas para todo, amas de criar ni-
ños en sus casas, lavanderas, planchado-
ras, asistentas, chicas buena presencia 
para hoteles, sanatorios, pensiones, bal-
nearios, hospitales, amas secas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente todo 
mundial, llamando 1J<?79. Palma, 7, agen-
- cía fundada 1884. (8) 
P I N T O R E S decoradores, trabajos finos, 
cuartos, rápidamente; habitaciones desde 
5 pesetas. Avisos: 26291. (T) 
AMA seca, ofrécese, con Informes. Alva-
rez Castro, 14. primero bis. (V) 
S E ofrece señorita, acompañar niños, In-
formes. Escribid: D E B A T E , 51,832. (T) 
S E ofrece muy buena cocinera. Narváez, 
45, tercero, letra F (T) 
V I U D A , hijas mayores, desea portería por 
vlviend?. Escribir: D E B A T E . 51842. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
S E traspasa hermosa tienda, inmejorables 
condiciones, renta 150 pesetas mensual, 
Instalación propia tinte. Gonzalo de Cór-
doba, 4, casi esquina Fuencarral. (f) 
POR enfermedad, traspaso pensión acredi-
tadís ima casa nueva. 26 nuéspedes, lin-
dando teatro centro. Razón: Alfa. Mon-
tera. 32. 20162. (V) 
T R A S P A S A S E comestibles, vivienda, 7.500; 
urgente, próximo Argüel les . Ventura Ve-
ga, 13. Dónate. (3) 
POR ausencia, cacharrería, vivienda, poca 
renta. 76053. (8) 
B O D E G A , buena venta, barata, sin Inter-
mediarios. Razón: Cava Alta. 17. bodega. 
( E ) 
T R A S P A S O local, propio peluquería, far-
macla. Plaza Antonio Zozaya, 13. (A) 
T R A S P A S O mercería, perfumería y dro-
guería, verdadera oportunidad. Montera, 
24. Señor Grado. (3) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de nn; 
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
O B R A S albañlleria. Vllaseca. Teléfono 
46793 (T) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico, 54135. (5) 
PESTAÑAS. Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato. 10. (T) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Solarlum. 
Doctor Moreno Ochoa, Dato, 10. (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra 
do. Montera, 15. Precios económicos. Ao 
mlte pago en sellos Correos. (16• 
POR 25 pesetas tendrá contenida su nei 
nía. sin molestias, con el aparato Gres 
po. San Joaquín. 10. (22) 
SEÑORAS: arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe 22 Fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
H O S P E D A R I A M E estable hotelito bien1 
orientado. Indispensable familia reducida, 
baño, fáciles comunicaciones, preferen-
cia "Metro". Detalles, precio: 3494. "Alas" 
Alcalá. 12. (3) 
P I N T O habllaclones. 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (y) 
chacho de 14 a 16 años. Alarcón, 4. (T) MAQUINAS coser arregla inmejorablemen 
P E R S O N A S dispongan capital ofrecemos te mecánico especialista alemán econó 
asunto Interesante, serio, productivo. I mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
Ronsel. Peligros, 12. principal; 11 * B A U L E S , maletas, c a j a , viajantes, para 
4 a ^ <v,\ modista, sombrereras, construyo arre-
Demandas I v ^ r n n v ^ 7 ' ^ GUeVâ a• ^ ' (21) 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0.75 « ^ J ff^^ 
Teléfonos 36881. 45524. ( T ) ' 55168. « g n ó m i c o s , garantizados.! 
s t s r  mpliar st l 
l  t l IT*' 
RecoletOB. 10 
OPOSITOR, 28. necesita préstamo 300. ur-
cente, terminar último ejercicio. Serie-
dad. Lista Correos. Roberto Rodrigálvez. 
/ U R Z O . tejo, arreglo, vuelvo trajes caha. 
lirio. Ramón Cruz, 80. (T> 
S K S O R A cede alcoba-gabinete. Duque L i -
ria. 7. tercero izquierda. (T) 
TOMARIA estanco o lotería. Escribid: Car-
men. 16. anuncios. Sánchez. • U> 
IMIOEESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (¿) 
SOCIOS oficiales panaderos de pan de Vle-
na, cooperadores, necesito. Ruano. T r a -
falgar. 29. segundo. (3) 
CEDO gabinete confort, señorita, caballe-
ro. Pardiñas, 8, segundo derecha. (8) 
P I N T O R E S católicos, especializados, eco-
nómicos, garantizados. Teléfono 26629. (4) 
1 CONTRA Impotencia, Afrodlgón, 8 pesetas 
en farmacias. Provincias, pedidos apar-
i tado 818. giro o reembolso. Afrodlgón. In-
falible. (T) 
S E C C I O N deportes Escuela Universal; cla-
ses Plng-Pong. "tennis", esgrima, etcéte-
ra (baños, duchas). Matrícula. 5 pesetas. 
Callao. 4. (3) 
V E N T A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá. 12 (tienda). (3> 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho espaflot. magnifico come-
dor, dormitorio, armarlo, cama niquela-
da, Villanueva. 8. (3' 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ' T ) 
V E N D E S E despacho nogal. «Illas curro, 
tresillo. Teléfono 34859, íTJ 
A L M A C E N carbones detall " L a Inglesa". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios barat í s imos; por tone-
ladas. Importantes descuentos. Antracita 
Inglesa. 40 kilos. 6,50; moro. 5.50; ma-
tarosa, 5,40; almendrilla moro. 4,50; ma-
tarosa. 4,40; norte. 4,25; astillas. 4 pe-
setas; considerables descuento» toneladas 
y suministro de calefacciones. General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de ^rta. 
Exposiciones Interesantes. Galería* KÍ-
rreres. Echegaray. 25. ' T ) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50 La Higiénica. '5) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftHas. ri-
ñas y de Imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS oaratlslmos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. 'W) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (SI 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten 'a 
exposición de modelos. Torrijos. 23. sas-
trerla Bayón. '3) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; toda* 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya. 77. (3) 
P E R R A fox, pelo duro. Marqués de Znfrr, 
16, tercero A. (3) 
P A R R I L L A S "Mellor" hacen exquisitos asa-
dos. No usará usted otras. L a s mejores 
baterías de cocina. Novedades. " L a Co-
cina". Preciados, 4. (2) 
V E N D E S E bomba motor seminueva, Pon-
zano. 28. portería. (3) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente, 
encontrará en Sastrería Navarro. Tam-
bién admite géneros. Arenal, 10, princl-
pal. (5) 
L 1 N O L E U M , persianas, gran saldo, limpie-
za perfecta alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral, 9. (8) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, /6, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (18) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval. 4. Teléfono 44400, (V) 
PIANOS Rttnlsch. Gaveau. Contado, pla-
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
S O F A C A M A , transforma comedor, (t^spa. 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 
V E N D E S E oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. Informarán: Luchana, 33, eba-
nista. , (T) 
S I N G E R , 38 duros. Otra sastre, semlnue. 
vas. Huertas, 23. principal izquierda. (11) 
CORONA portátil, 200 pesetas; sólo par-
ticulares. Cardenal Cisneros. 56. (V) 
G R A N ocasión. Vendo cuarenta cuadros, 
colección particular. Fernando el Santo. 
7, estudio. (T) 
U R G E N T I S I M O deshago comedor, despau 
cho español, magnífico dormitorio, arma-
rlo, cama, gabinete japonés. Villanue-
va, 5. (3) 
LOS del Rastro liquidan porcelana, alumi-
nio, menaje cocina. San Mateo, 22. Tras-
paso local. (18) 
E N C E R A D O R A Electro-Lux véndese . Te-
léfono 25321. (18) 
U R G E N T I S I M O , liquido muebles, comedo-
res, camas, armarios tres cuerpos, mag-
nlflcos jarrones japoneses, gramola, dis-
cos. Hermosllla. 87. (5) 
V E N T A y compostura de relojes, precloe 
muy económicos, garant ía un a ñ o ; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez. 
2 (antes Sal). (18) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, cam. 
bio. compro, vendo. Facilidades. Abas, 
cal, 17. (8) 
L I Q U I D A M O S despachos, salón dorado, 
tapiz abusón, consolas caoba y doradas, 
arañas, relojes, vitrinas, bargueños, por-
celanas, cómodas estilo, cuadros. Leganl-
tos. 13. (8) 
S E venden magnífico despacho y recibi-
miento estilo español. P laza Orlente. 3, 
principal. (A) 
P A R T I C U L A R , cuadros ocasión. Moratln, 
28; 3 a 7. (T) 
V E N D O piano barato, buena marca. Buen 
Suceso. 4. (T) 
V E R A N E O 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. Lis-
ta Correos. L . H. Teléfono 1085. (T) 
V E R A N E O Ría Arosa. casas amuebladas, 
próximas mar. Informes: Leandro Bru-
na. Morería. 15, Madrid, (3) 
A L Q U I L A S E cerca San Sebast ián villa 
amueblada, económica. Teléfono 60397. (3) 
V K RA N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugln. 5. Coruña. 
(3) 
H O T E L I T O Ríoseco (Valladolld). agua po-
table abundantís ima, económico; tratar 
propietario. Alonso. Lope de Rueda, 20; 
2 a 5. Madrid. (T) 
N A V A S Marqués. Mil, 1.100. pisos, baño 
Jardín, ocho camas. 51691. ( E ) 
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N O T A S D E A R T E 
Exposición de Bellas Artes en el Palacio de Cristal 
del Retiro: La pintura 
L a Exposición primaveral de Bellas 
Artes, organizada por la Asociación de 
Pintores y Escultores, es gris, como la 
luz que penetra por sus cristales. Ex-
cepción hecha del par de docenas de 
obras destacadas en los hemiciclos in-
teriores, es imprescindible el transitar 
reposado en el itinerario — al pairo de 
los carcomidos muros—, para destacar 
las obras estimables que a salto de ma-
ta realzan conjuntos fundamentalmente 
mediocres. 
plificación de luz y colorido. «Camino 
de Credos» (11), de María Revenga, 
constituye una atractiva anotación lu-
minosista, que revela el empeño de tra-
ducir la claridad plateada de una mon-
taña de sol y niebla. 
Bernardino de Pantorba envía dos 
lienzos — «Orillas del Manzanares» y 
«Alamos blancos» (13 y 15)—, que ("on 
dignos de su prestigio: característicos 
verdes frescos, rutilantes en un sol de 
atardecida. Un lienzo de Pérez Saave-
CUENTO VIEJO, por K H I T O 
Porque he aquí lo que nos parece evi-|dra «Puente de Sada» (33), atrae, por 
denciar más palmariamente la Exposi- su bien lograda vibración cromática en 
ción que comentamos: una aportación ha interpretación de un paisaje fluvial 
estancada, sin relumbre de convincentes con caserío, lleno de fina luz que exal-
iniciativas. pohtv do c.^ritu v de téc- ta los valore» cromáticos. Los paisa-
jes asturianos de Alvarez Buylla (40 
al 44), revelan una indiscutible maes-
tría en la interpretación de ambientes 
húmedos y neblinosos, sentidos con un 
amor que evidencia en el artista su fi-
; liación regional. 
Dos impresiones de Sitges conjuntan 
el envío de Agapito Casas Abarca; 
j «Surtidor» (45) y «Primavera» (47); 
este paisaje, de anotación impresionis-
jta, en el que ráfagas de sol centellean 
¡sobre el colorido. Una impresionante 
, monumentalidad caracteriza a los pai-
| sajes de Núñez Losada—«Cauce del 
Ebro» (51) y «El hudrón» (53)—, ver-
siones plenas de sentido arquitectónico 
—manifestado en el rigor del esquema 
lineal, en el bien ponderado equilibrio 
de masas, en el ambiente dilatado y la 
luz precisa—, muy en consonancia con 
los grandiosos panoramas burgaleses 
que interpreta. 
Importantes los paisajes de R. To-
rrent: «Marjal» (54) y «Caseta del 
guarda» (177). De los lienzos de Por-
car Ripollés (56 a 58), preferimos «El 
Prat» y «El Balací», paisajes de cente-
narios pinos, que recortan sus copas de 
verde sombrío, envueltas en luz dora-
da, sobre magníñco cielo con nuebea. 
Muy brillante de color y luz, el paisa-
je «La palomera», de Cortés Casano-
vas (60).—Convencionales los paisajes 
alpinos de Bea (61 y 63)—. Entre las 
obras de Ana de Tudela, que se exhiben 
en la Exposición, figura un paisaje es-
timable: «Motrico» (133). 
"Tarde de invierno" (155), "Tarde de 
la consideración de sus valores ejempla-jotoño" (157), "Río Ter" (169) y "Fin 
res no deja lugar a la improvisación ni de tarde" (171) son los cuatro paisa-
ai desmaño. Ni impresionismo, ni ex-ij65 que representan a Planas Doria; 
presionismo ni postexpresionismo ni | lienzos—quizá de excesivo tamaño y 
las más arbitrarias escuelas de la plás- algo sordos de luz—que evidencian un 
tica contemporánea — las que, por cier-'pleno dominio del artista en este géne-
to, acusan una baja sensible de entu- ro de pinturas. Un lienzo de Vancells, 
siasmo y de calidad en recientes certá-' estudio de nubes—"Cúmulus" (158)—, 
menes internacionales, quizá presagio1 muestra impecable dibujo y colorido 
"Azucenas", por Marisa Pinazo 
nica. Admitiendo la singularidad y el 
interés que recaban los envíos de los 
consagrados — jóvenes o maduros —, só-
lo excepcionalmente se tropieza en pri-
merizos con aciertos prometedores que 
justifiquen una vocación. 
Cada vez nos parece más inexcusable 
preconizar un aprendizaje austero para 
los pintores en formación. E s lamenta-
ble ver a los jóvenes desperdigarse en 
fáciles afectismos, a la zaga de ya aqui-
latadas corrientes estéticas en las que 
O I D O O L E I D O 
LA F E Y L O S M I L A G R O S 
Bueno; pero, aquí, en conf ianza . Siendo ustedes tantos, ¿cómo 
se dejaron g a n a r por unos pocos? 
— E s que íbamos "nosal t res s o i s " . 
Congreso de Oceanografía ¡Otro tren que descarrila 
en Copenhague en Rusia 
C O P E N H A G U E , 28.—Ayer ha inau-
gurado sus trabajos el Congreso Inter-
nacional de Oceanografía, al que asisten 
delegados de 17 naciones. 
Por la tarde, los congresistas fueron 
recibidos a bordo del "Meteor", navio 
especial para investigaciones oceanográ-
ficas de la Marina alemana. 
MOSCU, 28.—Un tren ha descarrila-
do entre Rostoff y Charkoff a conse-
cuencia de un error de aguja. 
Veintisiete personas han resultado he-
ridas, cuatro de ellas gravemente. 
E L DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
Curioso e interesante este tipo, tan 
de hoy y que tanto abunda: el de cier-
tos, muchos hombres inteligentes, con 
creencias enraizadas en su niñez, pero 
que debido a lo frágil y casi olvidada de 
aquella formación religiosa, experimen-
tan, en ese orden inquietudes profun-
das y desconciertos, cuya causa no es 
otra que un "semianalfabetismo" en ma-
teria de Religión. Incapaces de "dar ra-
zón de su fe», la acción corrosiva, di-
solvente y sutil de un ambiente social 
materialista y escéptico, donde ambas 
cosas se respiran, va poco a poco ha-
ciendo su obra y produciendo sus efec-
tos volatizadores de unas creencias sin 
la "armadura" protectora del estudio y 
conocimiento a fondo de la Religión. E l 
resultado es este tipo de fondo religio-
so, y, a la vez. debatiéndose en la duda 
y en las contradicciones más extrañan, 
en medio de un desasosiego, más o me-
nos disimulado y callado o manifestado 
de su entendimiento y su conciencia... 
Tal pensaba yo escuchando, no ha mu-
cho, a uno de esos hombres... desorien-
tados, lo mismo que, por otra parte, to-
dos hemos leído con frecuencia en cier-
tos periódicos y en ciertos libros. 
"Soy católico, me decía, nací en un 
hogar cristiano; cierto que desde niño no 
tuve tiempo de dedicarme a adquirir una 
cultura religiosa, porque todo mi tiem-
po fué poco para asegurarme, primero 
un porvenir, y para consolidarlo, des-
pués. Sin embargo, conservo las creen-
cias de mi infancia y las practico; quie-
ro decir, que he oído misa siempre, los 
domingos y fiestas de guardar y confie-
so... una vez al año. Pero quisiera, no 
sé cómo decirlo... tener más fe, creer 
más ciegamente y absolutamente, y es-
toy seguro de que si presenciase un mi-
lagro, un verdadero y auténtico mila-
gro, ¡asi creería! Pero ya no se realizan 
milagros, o al menos, con la frecuencia 
y como los que hizo el Salvador. Y mu-
chas veces me he preguntado, meditan-
do sobre esto: "Si los milagros eran ne-
cesarios, ¿por qué no lo son siempre? 
¿Por qué ese privilegio concedido a los 
contemporáneos del Redentor, de haber 
visto, lo que se llama "ver", aquellos 
destellos de su divinidad, y, en cambio. 
T.21 
"Tarde de invierno", por Planas-Dodia 
del adiós definitivo—, no justifican «ge-
nialidades», más que otra cosa risibles, 
en las que el desenfado y la audacia 
no consiguen «camuflar», la mediocri-
dad y la ineptitud. 
A continuación—y casi en enjuta lis-
ta de autores—anotamos lo más esti-
mable que la Exposición ofrece—agru-
pando las pinturas por temas—, y des-
tacamos las obras de mérito singular 
—excepcionales—que se exhiben en es-
te salón «de otoño en primavera», que 
alberga el Palacio de Cristal del Re-
tiro. 
L a interpretación de paisajes agru-
pa el más numeroso conjunto temático 
que ofrece la Exposición. He aquí la 
anotación de nuestras impresiones re-
ferentes a este sector, enumeradas, si-
guiendo el orden del Catálogo: Esti-
mable un «Paisaje», de Virgilio Ber-
nabeu (1), realzado por armónica yim-
agrio. E l "Paisaje de las rías gallegas" 
(159), de Garralda, destaca por su acer-
tada simplicidad de colorido y gozosa 
vibración lumínica. 
Las obras enviadas por Sabate Jau-
ma, las acuarelas «Sendero» (179) y 
"Calle" (222), le consagran como un ad-
mirable paisajista. Revelan acierto ple-
no en los efectos lumínicos, frescura y 
gracia del colorido, impresión del am-
biente y de la lejanía. Admirables dr 
unidad de luz y colorido, en concepto 
simplista de la pintura de paisaje, las 
impresiones levantinas de Albarranch: 
" E l ché" (211). "Vallés" (212), "Cami-
no viejo" (213), "Entre palmeras" 
(214). Y los lienzos de Vila Puig—"Ca-
lle de Mura" (220) y "Pueblo de Cla-
ravalls» (221)—en consonancia con su 
fama. 
Fernando J I M E N E Z - P L A C E R 
¿ P o r q u é l a P A S T A D E N T I F R I C A 
L 





Tubo grande: 2 ptas. 
p e q u e ñ o : T 2 5 
T I M B R E 
A P A R T E 
Porque la base de su 
fórmula -- un verdadero 
alarde científico-son las 
maravillosas SALES DE 
LA TOJA, que ningún 
otro producto puede contener, y 
que poseen la virtud indiscutible de 
asegurar la boca contra la CARIES, 
P I O R R f A , etc. Es, por lo tanto, el 
dentífrico PERFECTO, que propor-
ciona 
B L A N C O S y L I M P I O S F R E S C A S A N A 
Distribuidores generales para España y Marruecos: BERMtJD E Z D E CASTRO Y SANCHEZ, S. L. Apartado 28. L a Coruña. 
reducimos a nosotros al pálido y dudo-
so reflejo del testimonio de los hom-
bres? ¿Por qué interponer tantos hom-
bres entre Dios y nosotros?" L a buena 
fe y la ignorancia se reflejaban, a un 
tiempo, en esaus palabras, sin embargo, 
absurdas... 
E n efecto: nada más fácil de conce-
bir y justificar que la sabiduría de ese 
hecho: la infrecuencia progresiva (no 
la desaparición) de los milagros. Un 
poco de buen sentido basta para re-
conocer que la continuidad y «habitua-
lidad» del milagro lo despojarían de su 
eficacia en cuanto a sus fines; no llama-
rían nuestra atención los milagros sino 
siendo estupendos, y dejarían de serlo 
si fuesen corrientes. Un ejemplo. Quien 
viese por primera vez la sucesión de 
los días y las noches, la vuelta perió-
dica de las estaciones, la desnudez in-
verniza de los árboles y el renacimien-
to primaveral de las hojas, los prodi-
gios de la germinación, la hermosura 
de la luz y la variedad de colores, so-
nidos, perfumes y sabores, se quedaría 
estupefacto, como aturdido y en verda-
dero y sobrecogedor éxtasis ante esas 
maravillas, que, además, lo son en rea-
lidad. Y, sin embargo, nosotros apenas 
reparamos en ellas; no porque nos sea. 
fácil conocer sus causas, sino porque 
estamos habituados a experimentar sus 
sensaciones. Por consiguiente, pedir, 
exigir milagros «siempre> es pedir y 
exigir «ordinariamente> cosas «extra-
ordinarias», lo que es antirracional y 
absurdo. Pero, además, no es tampoco 
necesario en el orden de la estricta jus-
ticia. Sin duda debe Dios darnos, y 
nos los da, motivos para creer en su 
Revelación, y en cuanto a Cristo, sig-
nos terminantes de su divinidad. ¿Es 
que carecemos de ellos? No, ciertamen-
te. Tenemos todos los necesarios para 
que sea inexcusable nuestra incredu-
lidad. Y siendo así, ¿qué importa que 
Dios haya dado más pruebas, o mejor 
dicho, pruebas más directas, a unos que 
¡a otros, si los que tienen menos tienen 
las suficientes? ¡Ah! E l alma fiel y sen-
, cilla que adora a Cristo bajo los velos 
eucarísticos debe consolarse de no ha-
ber visto su humanidad glorificada y 
debe amar las dulces pruebas de su 
amor y de su fe cuando recuerde las 
divinas palabras: «Porque me has vis-
to, Tomás, has creído; bienaventurados 
los que no vieron y creyeron.» Y , por 
otra parte, cuán vana ilusión esa de 
creer que la vista de los mayores mi-
lagros de Cristo hubiese convertido a 
los que ahora no creen o dudan... «Si 
yo presenciase un milagro de aquéllos, 
me convertiría.» Pero ¿es que pr con-
virtieron todos los que preseno* .ron y 
vieron con sus propios ojos aq os mi-
lagros del Salvador? No. Y es más: 
muchos se hicieron más culpables to-
davía. E l milagro por sí solo no siem-
pre ha convertido, ni convierte, ni con-
vertirá. L a posición del incrédulo ante 
el milagro suele ser la que uno de ellos, 
Rousseau, adopta y manifiesta en sus 
«Cartas de la Montaña», donde escri-
be: «Por admirable y portentoso que 
pudiera parecerme un espectáculo se-
mejante (el de la resurrección de un 
muerto), por nada de este mundo qui-
siera presenciarlo; porque, ¿qué sé yo lo 
que me sucedería? E n vez de volverme 
«creyente», tendría mucho miedo de vol-
verme loco.» 
Efi decir, que ni aún después de ha-
ber presenciado el milagro cumbre de 
la resurrección de un muerto, hubiera 
creído... 
Se explica en el caso de Rousseau y 
en el de otros incrédulos. Y se explica, 
si, sencillamente, porque la fe o la con-
versión no es negocio exclusivo del en-
tendimiento, ni cede a la evidencia, in-
clusive. Convertirse es olvidarse de sí 
mismo, amar a Dios, desamar a las 
criaturas, morir a sí propio; en una 
palabra: para aquel que no está dispues-
to a ella, "con toda su voluntad y con 
todo su corazón", es un milagro mayor 
que todos los demás. E l amor no se im-
pone ni aun por medio de milagros. E s 
menester, es necesario, es imprescindi-
ble hallarse dispuesto a él, y es enton-
ces, en semejante disposición, cyando 
se cree en los milagros, y los milagros 
convierten. Si no, «por admirable y por-
tentoso que pueda parecer un espectácu-
lo semejante» (palabras de Rousseau), 
el incrédulo elude su autoridad (la del 
milagro), y los milagros mismos conde-
nan... Este es el sentido de aquellas pa-
labras de Cristo a los incrédulos judíos: 
"Las obras que yo hago en nombre de 
mi Padre dan testimonio de Mí; máa 
vosotros ' no creéis", porque no sois de 
mis ovejas." 
Curro VARGAS 
N o t a s d e l b l o c k 
TA L jarana han promovido los pro-fesionales del alboroto con el ac-
to de Valencia que cualquiera diría 
al observar el júbilo con que corean 
a Azaña, que se tratara de un geni© 
inédito y venturoso y no de un hom-
bre harto aventurado y curtido en de-
rrotas, lapidado en las mismas planas 
periodísticas que hoy se prestan a ser-
virle otra vez de pedestal. 
E l gobernante, al que padeció Ea-
paña como una plaga y que se hizo 
casi invisible al público en su época 
de mando, se ha debido reir sarcág. 
ticamente al apreciar la estulticia de loa 
que le ovacionaban. 
Más cauto que en sus discursos del 
"cine" Pardiñas y en Alicante, no ha 
querido invitar' al público a una nue-
va revolución ni le ha citado para otro 
atardecido como aquel del 14 de abril. 
Se contenta con aspirar a unas elec-
ciones, a las que propone que vayan 
unidos todos los que coincidan en loa 
mismos odios, que es la ligazón máa 
fuerte que pueden apetecer los revo-
lucionarios. 
"¡Que se consulte a la opinión p^. 
blica! Simplemente esto. Que se con-
sulte a la opinión pública... Al pedir-
lo estamos en nuestro derecho..." 
Cuando siendo jefe del Gobierno le 
advertían que era necesario convali-
dar la representación parlamentaria, 
después de los estragos causados por 
las Constituyentes, Azaña respondía 
desdeñoso: 
— L a calle no me interesa... En la 
calle no hay nada. 
* * * 
UNAS elecciones, ¿por qué? Azaña replica: 
"Yo creo que el sufragio universal, 
último y definitivo consejero de todoa 
los poderes de la República, vale, por 
lo menos, tanto como doce jefes de 
grupo que vayan a Palacio a dar au 
opinión al señor Presidente de la Re-
pública." 
¿Desde cuándo? 
Porque el que dice esto es el mis-
mo que hizo mofa de los resultados del 
sufragio universal cuantas veces salió 
i descalabrado de la prueba. 
E s el hombre que desdeñó las elec-
ciones de abril de 1933 porque eran 
de burgos podridos. 
Y calificó de pírrica la victoria de 
noviembre porque no se acomodaba a 
sua deseos. 
Y excitó a la revolución para de-
rrocar al Gobierno que le repugnaba. 
Pero en Valencia ha dado un viraje 
en redondo. 
Nada que le merezca mayor respe-
to que el sufragio universal. 
Al verse ante una gran muchedum-
bre, como en otra ocasión, ha vuelto 
a preguntarse: "¿dónde están ellos?", 
persuadido de que es el amo. 
Sin embargo, hay testimonio en " E l 
Socialista" de que, a los pocos días del 
"¿dónde están ellos?", los socialistas 
de Bilbao le votaban a Azaña, obedien-
tes a la consigna de la Casa del Pue-
blo, con los ojos arrasados en lágri-
mas. 
Así lo dijo el diario marxista. 
NO hay nada más parecido a un mi-tin pro-revolución social que un 
mitin pro-amnistía organizado por los 
elementos izquierdistas. 
E n el celebrado el pasado domingo 
hubo puños en alto, clamoreo motlnes-
co y excitaciones a la violencia y a 
la subversión. 
E n las cárceles españolas—dijo uno 
de los oradores—está lo mejor de nos-
otros. 
Oyéndole hablar asi se piensa que 
tiene razón el orador. Que en la cár-
cel están los mejores. Y que faltan 
los peores, que, por cierto, el domin-
go estaban en el escenario del "cine" 
Europa. 
* * * 
DE S D E primero de junio regirá el nuevo precio de los periódicos. 
Aunque estos. precios han sido adop-
tados de conformidad con la mayoría 
de los periódicos, hay dos, " E l Libe-
ral" y el "Heraldo", que se revuelven 
como si les llevaran al degolladero. 
¡Nosotros no queremos! 
¡Nos da vergüenza! 
A fin de que no sufran tanto les pro-
ponemos que el aumento de ingresos 
que les reporte la medida lo destinen 
a los obreros parados. 
A. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí- 1 
dos en E L D E B A T E 
Fol le t ín de E L D E B A T E 40) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ningún sobre, por mucho y muy afanosamente que la 
buscase. 
"Dionisio—se decía Romana—debía responder, sin 
embargo, a mi carta de despedida. No tendría nada 
de particular que me hubiese indispuesto con él levan-
tándome alguna calumnia... ¡Es tan fácil deformar los 
pensamientos y aun las palabras de los demás, darles 
maliciosamente una interpretación caprichosa! A me-
nos de que no haya recibido mi carta, que ha podido 
perderse, siquiera no ocurra con frecuencia... ¿Y si le 
escribiera para preguntárselo?... Puedo pretextar el 
temor de que, dada la precipitación con que tuve que 
preparar el viaje, se me olvidara enviarla a Correos..." 
Pero au orgullo de mujer se oponía a este intento. 
"No, ni puedo ni debo hacerlo... ¡No sería digno!" 
Y la señorita de Delmoulens se levantaba de la mesa 
casi sin haber probado los manjares que solícitamente 
le servía su vieja criada. Por las noches, dormía ape-
nas, tres o cuatro horas cuando más, y con sucho m-
termitente. La fatigaba leer y había perdido el gusto 
por escribir. Durante las horas calurosas de la siesta, 
cuando no se oía otro ruido que el canto monótono 
de las cigarras, permanecía inmóvil, arrellenada en una 
poltrona, con los ojos muy abiertos. 
"¡Si descansara, siquiera, ya que se pasa las noches 
en blanco!—refunfuñaba Quiteria—. ¡Pero ni eso! Se 
pasa el tiempo mirando cómo se persiguen las moscas." 
La llegada del automóvil marca Bandol-Vités, que 
obligó a Romana a trasladarse a la estación de Aire 
para hacerse cargo de él, vino a sacarla del aburrimien-
to en que se consumía y a sacudir un tanto la apatía 
que se había apoderado de ella. 
Al recibir el talón del aviso, en el que aparecía con-
signado el nombre del remitente: "barón Delmoulens", 
su primer impulso había sido el de rechazar el regalo, 
pero ¿podía infligir un nuevo pesar a su tío, que había 
encontrado este modo de consolarla un poco de la brus-
quedad con que habían tenido que separarse? 
—"¡Ah, si yo pudiese hacer lo que quiero—había 
murmurado el barón a su oído en el momento de des-
pedirse de ella—, pero no puedo! Le debo demasiado 
a Víctor Guepard. No creas, sin embargo, que te quiero 
menos por eso; espero que antes de mucho tiempo po-
dré demostrártelo..." 
E l cochecito serviría, al menos, para distraerla. 
Al salir del garage, adonde se había dirigido para 
pioveerse de esencia y aceite, tan pronto como nubo 
empuñado el volante y comprobado que era dócil a la 
dirección que ella quisiera imprimirle, Romana experi-
mentó una gran alegría como si la sola idea de la ve-
locidad de que iba a embriagarse tuviera la virtud de 
borrar en ella todas las preocupaciones que hasta en-
tonces la habían martirizado. Recordaba con qué segu-
ridad tomaba las curvas más cerradas y descendía las 
má:; peligrosas pendientes en la época ya lejana en que 
Peyrelane estaba rodeado de bosque. 
Su padre decía de ella: 
—"Mi hija es una admirable conductora. Me gusta 
confiarme a ella, a su pericia." 
No había perdido nada la joven de su golpe de vista, 
certero como ninguno, ni de la precisión de sus movi-
mientos. E n no más de unos pocos minutos recorrió 
los trece kilómetros que separana Aire de la Hostería, 
y después de un habilísimo viraje, hecho con absoluta 
limpieza, traspuso la verja, dió la vuelta al parque y 
fué a detenerse ante la puerta principal de la casa. 
Quiteria, de pie en el umbral, había contemplado 
la maniobra y se creyó en el caso de lamentarse. 
—¡No bendeciré al señor barón—declaró la buena 
mujer—, ni se me ocurrirá alabarle el gusto por la 
idea que ha tenido! Hubiéramos podido pasarnos tan 
ricamente sin el automóvil, que es, a mi entender, un 
instrumento de Satanás... Lo que ha hecho el señor 
barón con el regalito, es inventar un medio para que 
mi señorita se rompa la crisma el día menos pensado. 
Caderoun no decía nada, pero con un temor reveren-
cial pasó su mano arrugada y huesuda por el capó del 
coche, preguntándose, probablemente, si su señorita no 
era un poco bruja, o no estaba embrujada, para encon-
trarse a gusto entre tantos frenos, palancas y volan-
tes, y, sobre todo, para no equivocarse cuando tenía 
que pisar un pedal o tocar un botón de aquellos que I 
se alineaban en el interior del "auto". 
Romana Delmoulens se divirtió no poco con las lá-
grimas de sus viejos servidores, y, como un pájaro 
herido que ha recobrado sus alas no más que para vo-
lar lejos de la rama que le brindó seguro cobijo, en 
vez de permanecer en la semíoscuridad de la biblio-
teca, según acostumbraba, se fué por los caminos que 
surcaban la vallada, recorriendo nuevamente loa que 
años antes recorriera, o dirigiéndose hacia lo desco-
nocido en una borrachera de vértigo de velocidad, por 
carreteras llenas de sol unas veces y sombreadas por 
la fronda de añosos árboles otras. 
Pau, Lourdes y Biárritz recibieron las visitas de 
la intrépida automovilista, que no dejó de ir tampoco 
a Armagnac y a Quercy. E n sus excursiones hizo el 
trayecto de Peyrelane a Burdeos,, que su abuelo el 
general barón de Delmoulens recorrió cuando huno de 
partir para la campaña en que habia de conquistar la 
gloria, y hasta logró reconstruir una por una las dife-
rentes etapas del histórico viaje. E n cambio no consin-
tió en ir a saludar a su tía la señorita de Saint-Ger-
mé, a pesar de la Insistencia con que ésta la invitaba 
a que le hiciera una visita. Le imponían temor, casi 
miedo, los ojos penetrantes de su pariente, ojos ha-
bituados a sondear las humanas miserias; de manera 
especial temía las preguntas hechas a quemarropa, a 
las cuales no le agradaba responder. Los libros que su 
tía le había prestado con la recomendación de que los 
leyera, no los habia abierto. Le bastó con enterarse de 
los títulos para renunciar a la lectura, tan recomenda-
da: "La vida interior", " E l deber", " E l amor de Dios"... 
¿Qué consuelo a sus penas podía encontrar en ellos? 
No sólo no los habia leído, sino que en un momento 
de excitación nerviosa habia llegado a arrojarlos, con 
el de Dionisio, "A veinte grados de longitud", al fondo 
de un cajón para no tenerlos al alcance de la mano. 
E n el país, Romana Delmoulens era tachada por sus 
convecinos de mujer excesivamente dada a la origina-
lidad. 
Nos desprecia olímpicamente—decían algunos en son 
de queja—con un desdén que no merecemos y al que 
ni siquiera su orgullo le da derecho. 
—No es eso, no lo crean ustedes—aseguraba Eudoxia, 
la dueña del quiosco de periódicos y libros—; lo que 
ocurre es que se trata de una escritora, y todos sabemos 
que los escritores son seres aparte, distintos de las de-
mas personas... No se les puede pee'" • que procedan co-
mo cualquiera, como el vulgo... 
Poco a poco, los habitantes de Peyrelane fueron acos- | 
tumbrándose a tratar a la señorita de la Hostería como ' 
a una princesa de remotas tierras a quien nadie sentía 
la necesidad de aproximarse y que, siempre en automó-
vil, pasaba demasiado vertiginosamente para que tu 
viera tiempo de saludar y de recibir saludos. 
x m 
Nadie sabe el tiempo que le hubiera durado a Roma-
na esta locura de movimiento, este vértigo del espacio, 
de no haber recibido una mañana en su correo dos car-
tas que desde un principio le hicieron olvidarse un po-
co de su manía invitándola a la reñexión. 
Una de las cartas era de Germán Le Sueur. 
«Querida señorita—escribía con la bondadosa llaneza 
y con la campechanía que le eran habituales—: espero 
que no habrá usted olvidado la promesa que me hizo 
cuando estuvo en París... Nuestra nueva revista apare-
cerá en el mes de enero próximo y sería oportuno, por 
lo tanto, y muy conveniente, además, que me enviara 
usted su trabajo, cuando menos los primeros capítu-
los, si es que los restantes no están preparados y en dis-
posición de ir a la imprenta...» 
«Puedo darle la seguridad de que nuestros lectores 
—profundamente tradicionalistas—gustarán de esta 
¡evocación del pasado; ¡sabrá su pluma de usted darle 
un interés tan vivo!... Conseguiremos con ello que la 
; figura del protagonista de su narración, la del soldado 
I que no perdió la fe de su infancia en el azar de los 
j campos de batalla, sea amada por todos con el respeto 
y la admiración que merece. L a obra, una vez puesta a 
la venta en librería, desbordará nuestro público habi-
tual y tendrá entrada en todos los medios intelectuales, 
incluso en las capillitas y cenáculos literarios que se 
ufanan de estar cerrados a piedra y lodo>. 
«La edición de sus «Visiones Marroquíes» va ya por 
el vigésimo millar, tirada considerable en una época 
como la actual en que tanto se habla de crisis de li-
brería...» 
L a otra carta llevaba la tírma de Guichard y estaba 
concebida en estos términos: 
"Señorita, quiero recordarle la amable promesa que 
merecí de usted y reiterarle mi consejo de que ensaye 
la novela, género literario para el que reúne usted muy 
estimables condiciones. Si todavía no ha comenzado us-
ted a escribir, póngase a- la tarea en seguida, sin perder 
tiempo. L a primavera, que hace reventar los capullos 
de las flores, es también la época más propicia a la eclo-
sión de los talentos nuevos, flores de la inteligencia en 
definitiva... Si usted se atreve a ofrecernos la vida tal 
((juiitiiitiara) 
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